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El proyecto de sistematizacidn del parque automotor en el
¡t Instituto de Seguros Sociales contempla los siguientes
aspectos: servicio de utilizaci6n , servicio de combusti
ble y servicio de nrantenimiento. de lubricaci6n de los ve
hlculos.
En eI primer puntor sé define la entidad, su marco legal,
su estructura orgánica y Ias funciones que competen a los
diferentes niveles de Ia organizaci6n.
En el segundo capitulo se desctibe el análisis de1 siste
ma actual que comprende documentos, funciones, procesos
y flujogramas de los procedimientos exitenües.
En el tercero se realiza Ia labor de análisis del sistema
propuesto que comprende definición de requerimientos de
salida muestra de los informes; definiéi6n de requerimien
tos de entrada, descripci6n de documenüos, actividades de
creación de tablas de c6dd-gos y creación del maestro de






cipales de cada uno, y descripci6n de 1os procedimientos
asl: procedimientos de una orden de servicio de vehlculos.
Procedimiento de una orden de combustible. Procedimiénto
de una orden de fabiicacidn.
En eI cuarto punto se desarrolle el diseño de1 sistema
que comprende.
Estructura Iógica de los archivos: deparacidn de campos,
número de caracteres por campo y tongitud de1 registro.
Los archivos se trabajan en forma
Definici6n de salidas se consideran salidas a los diseños
de pantalla que involucra eI sistema en las diferentes op
ciones de proceso.
Definición.. de Procesos 3 se establecen ilos m6dulos prin.
cipales, eI m6dulo de servicio de transporte se relaciona
con la orden de servicio de transporte. El módulo de ser
vtcio de combustible y fabricanté se relaciono con 1a or
den de servicios.
EI propdsito es generar un registro de los vehlculos que
requieran mantenimiento de J-ubricaci6n y los informes de






En eI capitulo quinto se desarrolla Ia programación de1
sistemar eu€ consiste en la elaboración de los programas









El tema de este trabajo de grado es Ia sistematización
de1 Parque automor en eI Instiüuto de Seguros Sociales.
Para tener una idea clara del tema, gü€ se va a desarro
ltar en el presente proyecto es indispensable una breve
definici6n de Io que es Ia Ingenierla del tr4antenimiento:
Se refiere a los problemas contidÍanos de conservar el
equipo flsico en buenas condiciones de operación. Ante
los grandes avarices cientlficos, eI mantenimiento ha ad
quirido una importancia mucho mayor a la que había tenido
ello se debe a que 1a gran facilidad de operación de la
máquina va unida a una gran complejidad de la misma.
La importancia de este trabajo radica en eI hecho de que
nos permita facilitar Ia recolección de información ase
gurando Ia disponibitidad, manejo y control de los vehfcu
los mediante el procesamiento electrónico con eI fin de
lograr una adecuada planeaci6tt y utilizaci6n del equipo
para disminuir los problemas y con'servalo siempre en con
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Los vehlculos que conforman el parque auüomotor del Insti
t
I
tuto Seguro Socia1 se pueden diferenciar como carros ad
ministrativos y ambulancias de servicio asistencial.
Cada vehlculo propio se encuentra asignado a un nivelr que
puede ser:
Nivel Seccional
Nivel de Unidad Programática Institucional
Nivel de unidad Programática Zonal
Cada nivel es autónomo en Ia elaboraci6n de los recorri
dos y los programasr sé elaboran en base a las necesida
des y urgencia de las tareas a realizar.
En e1 nivel seccional, Ia secci6n de dotaciones y mante
nimiento tiene asignado 17 vehículos con los cuales se
conforma un PuII para prestar servicio de transporte a
todas las dependencias o secciones, que necesiten despla
zar funcionarios o materiales de trabajo a sitios dife
rentes de Ia Sede habitual.
Además hay dos vehlculos asignados a Ia Gerencia Seccio
nal.
Las ambulancias no se encuentran asignadas a un nível es






de la ciudad, con er fin de dar un mejor cubrimiento a ras
necesidades y urgencias de la comunidad.
DEFINICION DEL PROBLEMA
La seccidn de dotaciones y mantenimiento carece de una es
tructura organizativa que 1e permita controlar eficiente
mente los diferentes aspectos reracionados con er parque
autonomor.
EI problema actual es:
Iviala utilización en el servicio de vehlculos
AIto costo de funcionamiento
Falta de un adecuado y eficiente programa de ra rubrica
ci6n y sincronización en el mantenimiento der vehfculo.
Por 1o tanto se prantea la necesidad de establecer un sis
tema de informaci6n, que permita ra crítica de ra misma
a través de indicadores de eficiencia, efectuar ros con
troles riecesarios de1 equipo.
EL eremento fundamental en e1 sistema de transportes es







Los vehlculos que prestan servicio de transporte en eI




Aumentar los servicios de transporte aI usuario
Reducir el costo de operaci6n de Ios vehlcuros mediante
un adecuado y eficiente programa de mantenimiento.
Suministrar control sobre el tiempo de operaci6n en los
servicios de vehlculos.
Establecer costos estandares que permitan determinar un
pre'supuesto 6ptimo de los gastos en el servicio de trans
porte, para asl rendir una buena informaci6n a la adminis
tración.
Objetivos Especlf icos :
Anarizar y evaluar 1os procedimientos y documentos exis
tentes para proponer cambios que permitan estabrecer con
troles sobre: utilizaci6n, funcionamiento y mantenimiento
del parque automotor.
Planeacidn y desarrorlo de un sistenra propuesto quesi:va
para la implementaci6n del procesamiento electrdnico de






lometraje, combustible y rubricantes del parque automotoa
crear y manejar ros archivos, para permitir er almacena
miento y actualizaci6n de ra información necesaria reque
rida en l-a elaboración de resultados, para garantizar un
margen confiable de seguridad.
Procesar oportunamente los datos provenientes de la opera
ci6n de los vehlculos con er fin de producir los informes
esperados.
JUSTTFICACION
con la rearizaci6n de este prolzecto se pretende crear una
estructura que permita controrar bajo cierta periocidad
1os probremas y necesidades del equipo y conformar er par
que automotor.
Tareas que se requieren para eI proyecto:
Dentro de las tareas requeridas para el desarrollo del
proyecto están:
Creaci6n de las Tablas de C6digos
Las tablas de códigos se crearon en base a la necesidad
de manejar campos numéricos en rugar de canrpos arfabéüi..
cos Bn eI procesamiento de Ia informaci6n. (ver anexo







El maestro de vehlculos se cre6 en la necesidad de reco
pilar los datos important,es de cada vehlculo, gu€ son los
siguientes:
Ntimero de vehlculo, clase de vehlculo, marca, número de
motor, número de radio, modelo, número placa, color (ver
anexo
METODOLOGIA
La rnetodologla de este trabajo se presenta en las siguien
tes etapas las cuales van redactando progresivamente el
contenido total.
La primera etapa se desarrolló el estudio detallado de
las necesidades de informacidn de la sección de dotacio
nes y mantenimiento que comprende: la creaci6n de cddigos
de elementos agrupados en tablas para eI manejo de Ia in
formacidn de datos alfabét,icos en forma numérica.
Creación del archivo maestro de vehlculos.:
En 1a segunda etapa se desarrolla eI análisis y diseño







En la. tercera etapa se desarrolla er análisis der sistema
propuesto que comprende secuencia de activioades descrip
ci6n de tos procesos definición de requerimiehtos de sari
da y entrada.
En ra cuarta etapa se desarrolra Ia parte der diseño del
sistema propuesto.
En 1a quinta etapa se elaboran los programas de computa






]. EL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIA,LES, SECCIONAT, VALLE
DEL CAUCA
1. 1 DESCR,TPCION DE LA ENTIDAD
EI Instituto de Seguro Social es un establecimiento públi
co gsdcrito administrativamente aI Ministerio de Trabajo
y Seguridad SociáI y normativarnente al Sistena Nacional
de Salud sometido a la direcci6n y coordinaci6n del Conse
jo Nacional de Seguros Sociales obligatorios.
Las activídades concernientes a los Seguros Sociales obli
gaforios, asignadas al Instituüo de Seguro Social, son de
utilidad pública e interés social y constituyen por 1o




La reestructuración de1 Instituto de Seguro Social énfa
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sis en los principios de cenüralizaci6n normativa y des
centralizacíán operativa, consagrados en el Decreto 1650
de artlculos 59, 61 y 70.
Atendiendo a esto, eI Niver Nacionar se re-asignan funcio
nes esencialmente normativas para garantizar ra unidad de
dirección, ra coordinación de esfuetzos y su armonia con
las prioridades nacionales.
Este nivel genera, las porlticas, normas y procedimienüos
que rigen las actividades y programas vigila y coordina
su cumplimiento, coordinan los esfuerzos de las secciona
les entre sf y presta asistencia técnica a ros demás nive
les de la organizaci6n.
A1 niver seccionar se re.concede . un arto grado de autono
mla administratiua y fínanciera, sujeta a ra orientacidn
y al control der nivel nacional. se raüifica la capacidad
de ras seccionales para arbitrar en la fuenüe sus propios
recursos y su prerrogativa de programar, supervisar, coor
dinar y controlar las acüivídades que desarrorlan las uni
dades programáticas rocares, con el objeto de ubicar.y ver
ras relaciones de las dependencias invorucradas. (Se anexa








Se han tenido en cuenta fundamentalmente las siguientes
normas 3
Decreto l-166 de 1978, por eI cual se fija la estructura
orgánica del Instituto de los Seguros Sociales en los ni
veles Nacional y Seccional y se determinan las funcíones
de sus dependencias.
Decreto 1668 de L978, por el cual se fija Ia estructura
orgánica del Instituto de Seguro Socia1 en el nivel local
y se determinan las funciones de sus dependencias.
Decretos extraordinarios L650 y 1700 de L977.
Con base en este marco Iegal y como punto de referencia
obligado en eI análisis se presentan J-a estructura orgá





.rl Se hace especial referencia a las funciones









La subgerencia de Recursos Flsicos dependerá administra
tivamente de Ia Secretarla General Seccional y funcional
mente de la sub-direccidn de recursos flsicos del nivel
nacional.
La subgerencia de recursos flsicos cumplirá las siguien
tes funciones:
1.3.L.L Cumplir y hacer cumplir las normas y los regal
mentos sobre construccidn, ampliaci6n, remodelaci6n y man
tenimiento de los inmuebles, equipos y demás muebles de
la seccional.
L.3.L.2 Cumplir y hacer cumplir las normas y procedimien
tos sobre administracidn de suministros y dotaciones en
Ia seccional.
1-.3. L.3 Dirigirla elaboraci6n y vigilar eI cumplimiento
del Plan Seccional de Suministros y Dofaciones y del Plan
Seccional de Construcci6nes, Remodelaciones y mantenimien
to de inmuebles y equipos en coordinaci6n con las demás
subgerencias de acuerdo con Ia organizaci6n regionalizada








L.3.1.4 Colaborar con la Secretarla general y demás re
particiones de Ia seccional en Ia elaboraci6n de planes
de inversi6n y funcionamiento de la seccional.
L.3.1-.5 Colaborar en eI desarrollo y evaluaci6n de las
disposiciones que en materia de su competencia, consagran
los estatutos y reglamentos de1 Instituto.
L.3.1-.6 Dirigir y controlar el desarrollo de los planes
y programas sobre construcci6n, ampliaci6n y mantenimien,:.
to de bienes inmuebles que se ejecuten en Ia seccional.
1.3.1.7 Aprobarr €n los aspecüos de su competencía, Ios
proyectos de contratos que deban celebrarse en eI nivel
seccional o que por reglamento requieran la aprobaci6n de
la subgerencia de recursos flsicos.
1.3.L.8 Dirigir y controlar, en coordinac:i6n cnn Ia Ofi
cina Jurfdica, €I proceso, ürámite, análisis y evaluaci6n
de 1as licitaciones que se diligencien en la seccional-.
¿)
t
1.3.1.9 Dirigir y coordinar los servicios











1 . 3 . L . L 1- Las demás que se Ie asignen.
1..3.2 Funciones de la Divisidn de Instalaciones y Dota
ciones
La división de Instalaciones y dotaciones dependerá ad
ministrativamente de la subgerencia de recursos flsicos
y funcionalmente de la divisi6n de instalaciones y dota
ci-ones del nivel nacional.
La divisidn de instalaciones y dotaciones cumplirá las
siguientes funciones:
L.3.2.L Cumplir y hacer cumplir las normas y Ios proce
dimientos a que deba sujetarse la construccidn, la remo
delaci6n y el mantenimiento de los inmuebles, así como
sobre Ia conversación, mantenimiento y buena utilizaci6n
de los equipos de Ia seccional.
L.3.2.2 Elaborarr €rI coordinaci6n con las otras dependen
cias de Ia seccionat y supervisar eI desarrollo del plan
seccional de construcciones, remodelaci$n y mantenimiento







L.3.2.3 coordinar y supervisar los programas y activida
des de remodelaci6n, ampriaci6n y mantenimiento de los :
inmuebles.
r.3-2.4 supervisar las obras de construccidn, remod.ela
ción y ampliaci6n que ejecute directamente el rnstituto
en la seccional y efectuar ra interventorla de ras obras
que se contraten a nivel seccional.
L.3.2.5 orientar y supervisarel desarrorro de lcs progra
mas de dotaci6n y emitir los conceptos y recomendaciones
técnicas sobre los equipos solicitados y 1as especificac..
ciones técnicas para 1os pliegos de condicíones.
r.3.2.6 coordinar y supervisar los prograrnas de manteni
miento de los equipos erectromédicos, eléctricos, mecáni
cos y de transporte, de acuerdo con ra organización regio
nalizada de Ios mismos.
L.3.2.7 Promover y coordinar la evaluacidn del grado de
utilizaci6n de los equipos exist,entes.
1-3-2.8 supervisra y controlar ra ejecuci6n y er cumpli








L.3.2.9 Mantener actualizado el registro de los ontrartos
que incluyan eI mantenimianto que los proveedores se com
prometen a dar para los diferentes equipos.
L.3.2.L0 Supervisar, coordinar y controlar el estableci
miento y organizaci6n de talleres de mantenimiento de e
quipos en la Seccional teniendo en cuenta Ia organizaci$n
regionalizada de estos servicios.
L.3.2.LL Conceptuar, en IoS aspectos de su competencia,
sobre los proyectos de contratos que deban celebrarse en
eI nivel Seccional o que por reglamento requieran Ia apro
bación de ta Subgerencia de Recursos Flsicos'
L.3.2.L2 Asistir a las unidades Programáticas locáles
de su propia seccional y a Ias seccionales tipo rrBrr de su
área de influencia en las actividades del área de su com
petencia.
L.3.2.L3 Las demás que se Ie asignen.
L. 3.3 Funciones de Ia Sección de Dotaciones y lvllantenjmier¡to
La sección de dotaciones y mantenimiento de equipos cum







L.3.3.1 Cumplir y hacer cumplir las normas y Ios proce
dimientos sobre dotacidn, mantenimiento, adquisicidn y uti
lización de ros equipos, vehfcuros y bienes muebres en ra
seccional.
L.3.3-2 Participar, con la Divisidn de suministros y Ias
diferentes dependencias de salud der rnstituto, en ra de
terminaci6n de las especificaciones técnicas y en ra ela
boraci6n de ros proyectos de dotaci6n y reposiciónde.equi
pos y vehlculos con miras a lograr su eficiencia, óptima
utilizaci6n y uniformid.ad.
l-.3.3.3 Auspiciar, coordinar, supervisar y desarrolLar
los programas de dotaci6n y mantenimiento de equipos, de
acuerdo con la organización regionalizada de 1os mismos.
1-.3.3.4 conceptuar sobre ros equipos el-ectrodomésüicos
y de otra indole cuya adquisicidn o importación sea soti
citada por las dependencias y servicios de sálud.
1-.3.3.5 Mantener acüualizado eI registro de equipos, es
tabrecer 1a gula de mantenimiento preventivo y controtar
eI registro de los coñtratos de garantla y de mantenimien











Elaborar los proyectos sobre manüenimiento pre
y reparativo de los equipos electromédicos, eléc
mecánicos, y de transporte de la Seccional, con
los proyectos de las Unidades programáticas loca
de
eIJ
L.3.3.7 Administrar el servicio
sar y coordinar la utilizaci6n y
que automotor en Ia seccional.
transporte y supervi
mantenimiento del par
1-3.3.8 coordinar y supervisar Ias actividades de los
talleres de mantenimiento seccionar de acuerdo con ros i
criterios de organización regionaLieada.
Cl
1.3.3.9 Asistir a 1as Unidades programáticas Locales y
a 1as seccionares típo nB" de su área de infruencia en
las actividades de su compet,encia.
L.3.3.10 Las demás que se 1e asignen.
L.4 ESTRUCTURA ORGANICA DEL NIVEL LOCAL
La estructura locaI del rnstituto asigna a este nivel ras
funiones básicas de generar y eraborar los programasr or
ganizar los recursos y ejecutar y contratar ras activida







con erlor s€ busca individualizar las responsabilidades
en áreas críticas, como eI manejo presupuesüal y la admi
nistración de personar y aproximar la üoma de decisiones
ar nivel donde ocurren ros problemas y está la responsa
bilidad por ra prestaci6n de 1os servicios a los benefi
ciarios.
Er nivel local del rnstituüo se organiza en unidades pro
gramáticas Locales (UpL) constitufélas por eI conjunto de
establecimiento, unidades o centros de atenci6n básica
(ceg) y demás entidades operativas que ejecutan los pro
gramas de prestación de servicios a cargo der rnsüituto
de Seguro Social.
Las unidades programáticas rocales dependen directamente
de Ia Gerencia seccional y pueden ser de dos clases:
Unidades Programáticas Institucionales (U.p.I. )
Unidades programáticas Zonales (U.p. Z) .
L.4.L Unidades programáticas Institucionales






1 . 4. l-. 1 Generalidades
I
O
Las unidades programáticas institucionales se caracterizan
por:
1.4.L.L.1 Tener una estructura administrativa y asisten
cial encargada de organizar, ejecutar y contratar Ia pres
tación propia de servicios de salud de alta espeéiaIidad.
L.4.1.L.2 Atender á los pacientes remitidos por los cen
tros o unidacles de atenci6n que se encuentran dentro de
un área de influencia asignada, de acuerdo con Ia organi
zací6n regionalizada oe los servicios del Instituto.
L.4.I.1.3 Ejercer orientaci6n y üutorla en los"aspectos
técnicos y cientlficos sobre los centros de atenci$n per
tenecientes a Ia s unidades Programáticas de su área de
influencia, 1o cual no determina jerarquia ni autoridad
administrativa.
L.4.L.2 Funciones de Ia Secci6n de Recursos Flsicos
La seccidn de recursos flsicos tendrá las sigud.éntes fun
ciones:
L.4.L.2.L Cumplir y ahcer cumplir las normas y los pro
cedi¡nientos sobre Ia administración de los suministros








1.4.1.2.2 Elaborar el informe de necesidades con base en
los informes de tas diferentes reParticiones de la Unidad
Programática.
1.4.L.2.3 Efectuar las Compras qué sean de Ia competen,
cia de la Unidad Programática de acuerdo con el plan de
suminiétros, eI prograrna de compras y los reglamentos co
rrespondientes.
L.4.L.2.4 Organízar y controlar Ia recepcidn, el almace
namiento, la conversación y la distribuci6n de suministro
y dotaciones en Ia Unidad Programática.
L.4.L.2.5 Participar én la recepción de elementos de com
pra seccional o nacional con desLino a la Uniciad Programá
tica y que deban ser entregados en el Almacén Seccional.
L.4.1.2.6 Tramitar ante Ia División o Secci6n de Suminis
tros de Ia Seccional los pedidos de elementos en transito
en el almacén seccíonal y los pedidos de elementos cuyo
almacenamiento y distribuci$n corresponde a Ia seccional'






de ampliaci6n y remodelaci6n de Ia planta fleica en Ia
Unidad Programática.
1.4.1.2.8 Evaluar el grado de utilizaci6n de los recur




|l L.4.1.2.g Organizar y controlar la ejecución
gramas sobre mantenimiento de bienes muebles




1.4.1- .2.L0 Las demás que se le asignen'
L.4.2 Unidades Programáticas Zonales
L.4.2.L Generalidades
Las unidades programáüicas zonales se caracterizan por:
1,.4.2.1.1 Tener una estructura administrativa y asisten
cial encargada de organizar, ejecutar y controlar la pres
tación de servicios de salud básicos y especializados que
preste el Instituto dírectamente, a través del conjunto
de centros de atenci$n que funcionen en su jurisdición








indirectamente a través de Ia cont'rataci6n
L.4.2.L.2 Atender 10 relacionado con el cuidado médico
integral de los beneficiarios dentro de su área de juris
dicción.
L.4.2.2 Funciones de la Secci6n de Recursos Flsicos
La sección de recursos flsicos cumptirá las siguientes
funciones:
L.4.2.2.1 Cumplir y hacer cumplir las normas y los pro
cedimientos que establezcan sobre la administraci6n de
los suministros, eI mantenimiento de los bienes i¡mruebles
y Ia administraci$n de los servicios generales en la Uni
dad Programática.
L.4.2.2.2 Elaborar el informe de neceSidades, con base
en los informes de las diferentes reparticiones de la uní
dad programática.
1.4.2.2.3 Efectuar las compras que sean de la competen
cia de }a unidad programátíca de acuerdo con eJ" plan de








L.4.2.2.4 Organizar y controlar la recepci6n, €1 almace
namiento, la conservacidn y ta distribución de sr¡n-inistros
y dotaciones en Ia Unidad programática'
L.4.2.2.4 Trámitar ante Ia secci6n o división de suminis
tro de la seccional los pedidos de elementos para compra
seccional Ias $rdenes de despacho de aquellos elementos
en transito en eI almacén seccional y los pedidos de e1e
mentos cuyo almacenamiento y distribuci$n corresPonde a
Ia seccional.
L.4.2.2.5 Partidipar en Ia determinaci$n de necesidades
de ampliación y remodelaci6n de Ia planta flsica de Ia
Unidad Programática.
L.4.2.2.6 Evaluar el grado de utílizacidn de los recur
sos flsicos de la Unidad programática y promover su opti
mización.
L.4.2.2.7 Participar en Ia recepci$n de elementos de com
pra seccional o nacional en destino a la unidad programá
tica y que deban ser entregados en el almacén seccional.
L.4.2.2:8 Colaborar en eI mantenimiento y actualizaci6n







tengan su sede en la jurisdiccidn de Ia unidad programáti
ca.
L.4.2.2.9 Organizar y controlar la ejecuci6n de los pro
glramas sobre mantenimiento de bienes muebles e inmuebles
que se ejecuten en Ia unidad programática.
L.4.2.2.10 Dirigir y coordinar los servicios de transpor








2 ANALISIS DEL SISTEMA ACTUAL
El prop6sito de está actividad .( el análisis del sistema
actual) es definir: los documentos, los archivos, las fun
ciones. y los controles del sistema actual.
2.L ANALISIS
2.L.l- Descripci6n y Análisis de Documentos
2.L.'J,.'J, Orden de Servicios de Transporte
Elaborado para realizar cualquier movilización que requie
ra e1 vehfculo.
Elaborado por : La sede administrativa de eI (Ios) vehlcu
los.
2.L.L.1.L Copias, Destino y Uso








Volumen de uso: 1.500 d'ocumento/mes
Volumen de ltems máximo 10/documento, promedio 4/Cocumen
tos "
Firmas de: Administrador
2.L.L.2 Orden de Servicios de Combustibles y Lubricantes
Elaborado para realizar eI suministro de combustibles y
Iubricantes a todo vehlculo.
Elaborado por: La sede administrativa de et(los) vehlculos
2.L.L.2.L Copias, Destino Y Uso
Este documento se elabora en forma duplex.
Original: Al conductor para que formalice Ia entrega del
combustible al vehlculo.
Una copia: Sede administradora para confrontar con eI mo
vimiento semanal el envlo de Ia factura de cobro.
Volumen de uso: 1.600 documentos/mes







Firmas de: Persona autorizada par dicha función.
2.2 DEFINICION DE FUNCIONES
EI sistema de transporte en el Instituto de Seguros Socia
les esta dirigido por la Subgerenéia de recursos flsicos,
dependencia de Ia Divisi6n de Instalaciones y Dotaciones
seccipon dotaciones y mantenirniento de equipos üiéne a su
cargo:
Compra y remate de los vehlculos
Actualizaci6n del Parque Automotor
Asignación y control de motoristas
Control de kilometraje
control de los gastos de combusüible y lubricantes.
EI mantenimiento de los vehículos se realiza en el Taller
del Instituto de Seguros Sociales, sede eI Limonar, como
también el control del almacén de repuestos.
Estas funciones son desarrolladas por .Siguienüe personal:
Jefe Secci6n Dotaciones y Mantenimiento de Equipos
Técnico Automotriz taller el Limonar.
Auxiliares de mantenimienüo automotriz 2.9










2.3 DEFINICION DE PROCESOS
2.3.1, Proceso del Servicio de Transporte
Los vehlculos se encuentran en Ia zona de estacionamiento
a} inicio de Ia jornada 6:30 a.m., una vez llega el moto
rista toma eI vehlculo y sale a recoger a los funcionarios
(Jefes) para traerlos a la sede del trabajo'
Todos Ios vehlculos del Instituto de Seguros Sociále-S de
ben reportar kilometraje recorrido cada vez que se reali
za eL servicio.
Los servicios de transporüe Se reparten de acuerdo a una
programaci$n demanal basada en los oficios de solicitud
de las diferentes dependencias que se reciben hasta eI dfu
Jueves de cada semana. Esta programaci6n se divide en Mu
nicipal e Intermunicipali no todos los vehlculos se inclu
yen en esta programaci6n:;. pues se dejan unos 3 vehlculos
cubriendo el servicio interno diario, si la programaci$n
es muy extensa no quedan vehlculos disponibles para dicho
servicio.








La asignación del vehlculo para el serüicio solicitado de
pende de:
Tipo de diligencÍa
Número de personas que Io utilizan
Transporte de material
Se reparten en un porcentajé de 509 y1 508 para perimetro
urbano y rural. El promedio diario de servicios es de 70
a 80.
Normalmente la jornada se inicia a las 8:00 a'm' y eI
torista asignado al vehícuIo determina si e1 vehlculo
quiere o no combustible.
si eI vehlculo no requiere combustible pasa a espera de 1
Ia orden de servicio de acuerdo a la programacidn, sino
está incluido en ella sé espera una solicitud interna'
que irá prestándose en orden de llegada de cada vehfculo'
Para 1o cual se Procede asf:
A1 recibo de La solicitud de servicio y una vez se ha de
terminado que se peude prestarr s€ elabora un documento
llamado "Solicitud de transporte", se Ie confirma aI so
licitante }a hora de} servicio, cuando llega la(s) Perso









servicio concluye el solicitante debe firmar el documentq
el motorista estaciona eI vehfculo y entrega eI documento
en Ia Oficina de despacho de servicio reportando eI kilome
traje marcado aI terminar el servicio. Asl sucesivamente
se repite este proceso hasta que concluye Ia labor del dlA
el vigilante de turno registra el ingreso de los vehfCulos
al lugar de parqueo, para quedar a su responsabilidad eI
cuidado de estos.
Algunos vehlculos son guardados en el Laller, otros en Ia
sede de Bellavisüa y casos espeéiales, en algún CAtj.
2.3.2 Proceso de1 Servicio de Combustible
.
si eI vehlculo requiere combustible, eI motorista se diri
ge donde Ia persona encargada de tramitar la orden de ser
vicio de vehlculos (vaLe) para ta1 efecto debe reportar




Número interno de vehículo
Nombre de1 motorista
Número de galones de gasolina





Luego, 10 hace firmar por la persona autorizada y 1o en
trega al motorista, quien se dirige a Ia bomba pide el
suministro de combustible y entrega la orden de servicio
(vale) aI bombero. En la bomba se encuentra un funciona
rio del Instituto de Seguros Sociales revisando que Ia
cantidad solicitada corresponda a Ia cantidad real entre
gada, una vez se ha realizado esta operaci$n eI bombero
entrega la orden de servicio en Ia oficina de Ia bomba,
aIIl la persona que la recibe Ie coloca un sello con la
fecha y Io archiva para semanalmente anexarlo en su cuen
ta de cobro que presente al Instituto de Seguros Sociales
en la sección de dotaciones y mantenimiento, Ia cual e]a
bora una relación y la resolución para eI paquete. Cuan
do et motorista ha tanqueado, regresa eI vehlculo en tur
no de espera de una orden de servicio y se realiza el pro
cedimiento descrito anteriormente.
La oficina de la bomba elabora aI final de cada semana
una cuenta de cobro en original y copia y una factura de
cobro en original y tres copias que envla a Ia secci$n de
dotaciones y mantenimiento anexando los va1es. La secre
tarfa separa los vales por número de vehlculo y fecha'
asl elabora Ia resoluci$n semanal en original y tres co
pias, Ia pasa para la firma del Jefe de secci6n de dota
ciones y mantenimiento (Doctor Botero) ]¡ ruego ra secre







xándoIe copia de la reserva presupuestal y se envla a la
Divisidn de Instalaciones y dotaciones para que el Jefe
firme Ia resolución, Ia factura y }a cuentai una vez fir
madas se envla aI subgerente de recursos físicos para la
firma de la factura, resoluci$n y relaci$n; y las devuel
ve a la sección de dotaciones y mantenimiento donde la qe
cretaria separa una copia de Ia factura-cuenta de cobro
y relación; coloca los vales en un sobre y radica en eI
libro 1os documentos que envla a la subgerencia financie
xdt aqul e1 subgerente rubrica la resoluci6n y pasa todo
a secretaría general, Ia secretaria firma Ia resolución
pasa los documentos a gerencia para la firma de Ia reso
lución, una vez firmada vuelven a secretarla general to
dos }os documentosr S€ archiva el original de Ia resolu
ci6n y se separan los documentos para enviarlos asl:
A la secci$n de dotaciones y nantenimiento copia de reso
luci6n
A la auditorla fiscal copia de resoluci6n
A contabilidad tres copias de Ia resoluci6n, reserva pre
supuestal, factura de cobro original y dos copias.
En base a estos documentos se elabora Ia cuenta de regis
tro y los pasan a presupuesto para que firme la cuenta
de registros, y luego a Ia subgerencia financiera para







se envla todos Ios documentos a la Auditorla FiSCalr pará
su respectiva revisi6n y firma, sé pasa a Tesorerfa para
la elaboración del cheque y la orden de pago y vuelven a
la auditorla fiscal para revisi6n y firma y 10 devuelven
a Tesorerla para hacer entrega del cheque aI cliente.
2.3.3 Proceso del servicio de Lubricación y liantenimien
to
Todo vehlculo debe ser llevado a lubricaci6n cada 2.500
kms de recorridos. Esta operación se realiza en el taller
del Instituto de Seguros Sociales (Limonar) para los ve
hículos que funcionan en eI perimetro urbano y con los
cuales se procede así: eI motorista se dirige a Ia perso
na encargada para la entrada de una orden de servicio de
vehlculos, (el documento es igual al de combustible), la
cual escribe los datos indicados, la cantidad de lubrican
te depende del tiPo de vehículo.
2.3.3.L E jemplo
Toyota (camioneta Slrl-Crusier) 3/4 Y filtro
chevroret (amburanciasl 8/4 y filtro






con esta orden el motorista conduce el vehlculo a} taller
para que realicen esta operaci6n, además se lava y se bri
Ila.
2.4 FLUJOGRAMA DEL SISTEMA ACTUAL
Comprende los siguientes procedimientos:
t
Número de Procedimiento Nombre
0t Movimiento de servicio detransporte
Movimiento de una orden de
servicios
























































































































































































































































































































































































































































































































































Para el sistema propuesto
princj-pales, se toma dicha
siguientes necesidades de
3 ANALISIS DEL SISTEMA PROPUIiSTO
se trabajará en dos módulos






de utilizacidn y números
I
rnformación de rendimiento, costos y mantenimiento de ope
raci6n de los vehículos.
A ra empresa le interesa un buen control y valores reales
de gastos por vehículo.
EI objetivo del mantenimiento es ra atenci6n perlod.ica
que se dispensa a ros vehlculos en especiar ro concernien
te a lubricación, engrase y limpieza.
Todo vehlculo necesita una 1ubúicaci6n perfodica, en em
presas de cíerta magnitud como nuestro caso deberá exis






El anáIisis del sistema incluye Ia descripci6n de las ac
tividades y procesos, Ia definición de las salidas y Ia
definición de las entradas.
3. 1- ACTIVIDADES
3.1.L M6du1o Servicios de Transporte
ANaliza Ia orden de servicio de transporte para ra utiri
zaci6n y servicios de los vehlculos.
3.1.l-. 1 Ivtantenimiento a Tablas de Cddigos
Este proceso facilita eI proceso de l_a información y Ia
validación de los datos en los documentos fuentes que in
tervienen.
3.L.L.2 Mantenimiento aI Maestro de Vehlculos
Este proceso permite crear un archivo maestro de vehlcu
los con los datos principales del vehlculo con e1 prop6si
to de validar y actualizar dichos datos.







Este proceso crea e1
de transporte de los
fecha de las 6rdenes
archivo de Ias 6rdenes




3.1.1.4 control semanal de utilizaci6n de vehlcuros
Í
Este proceso toma eI archivo del movimiento
diariamente y produce eI informe semanal de
de los vehfculós.
Este proceso crea eI archivo de 6rdenes




a su vez un infor
t
3.1.1.5 Control Mensual de Servicios de Transporte
EsLe proceso toma er mismo archivo y produce un iñforme
mensual de servicios por dependencla.
3.L.2 }t6duro de servicios de combustibres y Lubricantes
Analiza la orden de serúicio de combustible y lubricantes
para generar cantidades y valores de consumo, como tsnbiéi",
determinar er mantenimiento a realizar por vehlcuro.






me por fecha de las 6rdenes registradas.
3.2 DESCRIPCION DE LOS PROCESOS
Tiene por objetivo entender todos los procesos que se
siguen en eI sistema propuesto.
3.2.L Proceso de una Orden de Servicios de Transporte
Toda movilizaci6n que realice un vehlculo cualquiera que
fuese su sitio, deberá tener una orden de servicio y se
guir eI siguiente proceso.
Dependencia usaria solicita a la Sede administrativa e1
vehlculo.
Sede administrativa verifica disponibilídad de1 vehfcul_o,
si 1o hay elabora orden de servicio de transporte y entre
94.
Conductor recibe orden de servicio de transporte y espera
el usuario para realizar el servicio descrito.
Usuario una vez concluldo el servicio debe registrar en.








conductor firma orden de servicio de transporte y ro en
trega a.
sede administrativa regisüra 1a hora de llegada y el ki
lometraje del vehlculo y revisa que ros datos del usua
rio y conductor estén completos.
3-2-2 Proceso de una orden de servicio de combustibre
Conductor solicita suministro de combustible a.
Sede administrativa elabora orden de servício (original
y copia).
Jefe asignado firma autorizando la orden de servicio y ra
sel1a.
conductor concluce vehlculo a la estaci6n de servicio y
entrega la orden a.
Gasolinero recibe la orden, suministra la cantidad de com







Revisor firma Ia orden registrando Ia cantidad y eI valor
suministro y Ia entrega a.
Oficina de estaci6n de servicio coloca sello de fecha de
entrega del servicio y archíva original para al final de
la semana elaborar la cuenta de cobro y factura por el
valor de} combustible consumido en dicho período, la co
pia 1a devuelve aI.
Conductor entrega copia de la orden a-
Sede administrativa organiza órdenes para digitarlas en
eI microcomputador diariamente.
3.2.3 Proceso de una Orden de Servicio de Lubricantes
Todo vehlculo debe ser llevado a lubricaci6n cada 2.500
knns recorridos y se procederá en base aI informe de vehl
culos para cmabio de aceite.
Sede administrativa elabora orden de servicio de lubrica
ci6n (original y copia).
Conductor conduce vehlculo aI lugar de suministro de }u






Almacenista taller o estaci6n suministra la




Conductor recibe material y orden firmada y Ia entrega a.
Mecánico real.iza
1o entrega aI.
operaci6n de lubricaei6n al vehfculo y
Conductor recibe vehlculo y pasa la orden al.
Jefe taller firma
trega a.
y sella duplicado de la orden y la en
I Conductor recibe orden,














3.3 DEFrNrcroN DE REQUERIMIENTOS DE SALTDA
se definen a continuacidn ros requerimientos de sarida
por impresora, especificando el propdsito conteni<lo y fre
cuencia. La definici6n de las salidas por pantalla se ha




3.3.L Listado de Tablas de C6digos
3.3.1 .1 prop6sito
Especificar por c6digos numéricos los diferentes eremen
tos que conforman una tabla, esta tabras se crean en la
necesidad de manejar informaci6n por c6digos numéricos
y no mediante descripci6n arfabética de ros mismos.
3.3.1.2 Contenido
Número de la tablas, número der eremento y descripci6n
del elemento.
3.3. 1.3 Frecuencia
cada vez que se soriciter sé incluya, modifique o erimi
ne algún registro de un elemento.
3.3.2 rnforme de ordenes de servicio de Transprote por
Fecha
3. 3.2.1 propdsito
Especificar 1as órdenes registradas en una deüerminada









los tiempos y kilometraje del servicio.
3.3.2.2 Contenido
Nfimero de orden, número de vehfculo, hora de salida, ki




3.3.3 fnforme de Control Semanal de los Vehlculos
3.3.3.1 Prop6sito
Dar a conocer a la direcci6n los tiempos normales y ex
tras de utilización del vehlculo por dla, deüerminando
un porcentaje de utilizaci6n de tíempo normal, para mejo
rar 1a planeaci6n y programaci6n de el(Ios) vehlculo(s).
3.3.3.2 Contenido
Número de vehícuIo, fecha tiempo efectivo normal, tiempo
extra, tiempo efectivo de servicio, porcentaje de utiriza










3.3.4 rnforme de contror Mensuar de servícios de Trans
porte por vehícuIo.
3.3.4.1 propósito
Dar conocimiento a ra direcci6n de cuares son ras depen
dencias usuarias que requieren mayor cantidad de servi
cios y el tiempo de utilizacidn que genera eI número de
servicios prestados a cada una.
3.3.4.2 Contenido
Número vehfculo, dependencia usuaria, número de servicios,
kms de servicio, tiempo de servicior produce totares por
vehlcuto de los items mencionados.
3.3.4.3 Frecuencia
Ivlensual









Especificar ras 6rdenes registradas en una determinada
fecha con er fin de observar consumos en cantidades y va
Iores de gasolina y aceite por vehlculo.
3.3.5.2 Contenido
Número de orden, número de vehfcuro, gasolina por gar6n,
gasolina por valor, aceite por frasco, aceite por valor.
3.3.5.3 Frecuencia
Diaria
3.3.6 Relación de vehlcuros con consumo Anormar de com
bustible.
3.3.6.1 propósito
Determinar a Ia seccidn de dotaciones y mantenimiento cua
les son ros vehlculos que requieren una investigaci6n de
mantenimiento para saber porque su rendimiento rear no es
tá dentro de los llmites y hacer la coruección necesaria
para que funcione en ras condiciones dptimas y su consumo








Número de vehículo, marca, kilometros galones, rendimien
to real, rendimiento standard.
3.3.6.3 Frecuencia
Diaria
3.3.7 Rel-ación de Vehlculos para Cambio de Aceite
3.3.7. L Propósito
Determinar a la sección de dotaciones y mantenimiento
cuales son los vehlculos que deben ser llevados a mante
nimiento de lubricaci6n y no dejar operar eI vehlculo en
condiciones desfavorables, para evitar riesgos mayores.
3.3.7 .2 Contenido
Número de vehlculo, marca, kilometraje acumulados.








3-3.8 Relaci6n semanar del consumo de Lubricantes y com
bustibles por Vehlculo
3. 3.8.1 propósito
Dar a conocer a ra seccidn de dotaciones y mantenimientc,
ros valores de consumo con er fin de confrontarros contra
los valores especificados en la factura de cobro que remi
te la estacidn de servicio para ra autorizaci6n y legari
zaci6n de su pago por dicho concepto y a su vez promediar
valores para presupuestar consumos en esüe rubro.
3.3.8.2 Contenido
Número de vehlculo, marca, conductor, kirometros recorri
dos, número de drdenes, gasolina-garones, varor gasolina
otra cantidad, varor otro, valor totar, kiromeüros por
ga16nr y al final valor total relación.
3.3.8.3 Frecuencia
Semanal







Los requerimientos de entrada se definen como ros documen
tos fuentesr pues Ia información que contiene cada uno de
ellos comprende ros datos necesarios para generar 1as sa
lidas enunciadas en el numeral anterior.
Orden de servicio de transporte
Otden de servicio de vehlculos (combustible y lubricanted.
Est'os documentos fueron descritos en el sistema actuar co
mo dichos documentos requieren cambio a continuación er
documento y la elaboraci6n del mismo.
3.4.1 Orden de Servicios de Transporte
Eraborado para cualquier movirizaci6n que requiera er ve
hícu10, bien sea de empleados, pacientes o elementos.
Elaborado por administrador o cargo de et (los) vehfculos
3.4.L.L Copia destino y uso
original a captura de informacidn del mismo compuüador
para generar informes.





el administrador o 1a persona encargada d,e la sede admi
nistradora, registrará los datos de dicha orden en base
a los listados de tablas de cddigos descritos en eI nume
raI anterior.
3.4.2 Orden de Servicio de Vehículos
a Elaborar para
(Iubricaci6n)
servicio de combustibles y mantenimiento
de los vehículos.
G
Elaborado por administrador a carga de eI(los) vehlculos.
3.4.2.L Copias Destino y Uso
Original a estación de servicio para anexar a factura de
cobro semanal.
copia a oficina administradora para captura de irfor¡nación
en el microcomputador.
Es requisito indispensable dentro del sistema propuesto
que los datos de cantidad y valor en cuanto a combustible
se refiere sean registrados por Ia cantidad necesaria pa
ra llenar eI depósito de combustible del vehículo, dichos
datos serán consignados por la persona funcionaria de Ia





comprobar su lega1izaci6n. También es requisito que el
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DISEÑO DEL SISTEMA PROPUESTO
El diseño del sistema propuesto incluye Ia definici6n de
la estructura Iógica de los archivos, Ia definici6n y di
seño de las entradas y salidas, Ia definición de contro
les y Ia descripción de los procesos.
4.L DEFINICION DE LA ESTRUCTURA LOGICA DE LOS ARCHIVOS
Todos los archivos diseñados en eI sistema propuesto se
manejan randomicamente, con organizaci6n indexada yen la
modalidad de acceso dynamic.
Algunos archivos requieren además de Ia creación de Ia
llave principal Ia defínici6n de llaves alternas cuyo pllo
p6sito es lograr la organizaci6n adecuada internamente
de los archivos en la elaboraci6n de los diferentes in
formes requeridos.








Nombre de1 archivo : tablas DAT
Longitud del registro : 38 Bytes/REG
Nombre de1 fndice: tabla-Ilave se compones de los campos
tab-codtabla y tab-codelemento.
TAtsLA 1 Dat








3 Número de Ia ta
bIa
10 Número del ele
mento




4.L.2 Definici6n de Ia Estructura L6gica del Archivo
Maestro de Vehículos
Nombre de1 archivo: IIAEVEHI.DAT
Longitud del registro : L04 Bytes/reg


















































































la E.structura L6gica del Archivo de
Ordenes de Servicio de Transportes
o
Nombre de1 archivo: MOVIORDE.DAT
Longitud del registro: l-07 Bytes/reg
Nombre de los lndices: MOV-LLAVE se compone deI campo MOV
NRO-ORDEN; I.{OV-LLAVE-2; se compone del MOV-NRO-Vehlculo-
2 y MOV-DEPEND-Usuaria-2; MOV-LLAVE-3: se compone de ¡lOV-
NRO-Vehlculo-3 y MOV-FECHA-3.
TABLA 3 lvioviorde.Dat,
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N Lectura del odo
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4.L.4 Definición de la estructura l6gica del Archivo del
movimiento de Ordenes de Servicio de Combustible
y Lubricantes
Nombre del archivo : SERVICIO.DAT
Longitud de1 registro: L Bytes/Reg
Nombre del fndice: SERV-LLAVE-1-; se compone del campo
SERV-NRO-ORDEN; SERV-LLAVE-2: se compone del campo SERV-
NRO-VEHICULO-2; SERV-LLAVE-3: se compone de los campos





Ver tabla 4 anexa
68
t
TABLA 4 Servicio. Dat
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de estaciones
de servicio

























4.2 DEFINICION DE ENTRADAS
Se considera como
contengan menus o









A continuación se listarán los diseños para Ia entrada
de datos en el siguiente orden.
4.2.1 Diseño de Pantalla para Menu Principal del Módulo
cle Servicios de TransPorte
En este diseño se dan 1as opciones que componen el menu
principal.
4.2.L.1 Diseño de Pantalla para Mantenimiento a Tablas
de Códigos
Esta primera opción del diseño del menu principal presen





Regresar aI menu princiPal
4.2.L. 1. L Crear
Esta opción se utiliza para l-a creaci$n del archivo y pos
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Se utiliza para modificar la descripci6n del elemento de
la tabla.
4.2.L. l-. 3 Eliminar
Se presenta esta opci6n si se quiere retirar un registro
inactivo o un registro mal digitado.
4.2.1. 1.4 Imprimir
Esta opci6n presenta a su vez dos opciones:
Imprimir todo eI archivo de tablas
Imprimir una sola tabla
4.2.L.L.5 Regresar al Menu Princípal
AI dirigir en Ia opci6n deseada e1 número 5 reaparecerá
en 1a pantalla eI Menu Principal.
Cada vez que se registra una cle las opciones mencionadas
se presenta Ia posibilidad de seguir o cambiar de opci6n







4.2.1'.2 Diseño de Pantalla para Iv¡antenimiento aI Iviaestro
de Vehlculos
Esta segunda opción der diseño del menu principar presen





Regresar aI menu principal
4.2.L.2.L Crear
Esta opción se utiriza pata ra creaci6n del archivo maes
tro y posteriormente si sé préséntase la necesid.ad de in
cluir nuevos vehícu1os en dicho archivo.
4.2.L.2.2 Modif icar
Esta opción se dá para modificar cualquier campo que con
forma eI archivo a excepción del ntimero de vehículo.
4.2.L.2.3 Consultar
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pos que conforman el regisüro de un determinado número
de vehfculo.
4.2.L.2.4 Retirar
Esta opci6n se dá para eliminar un registro de un vehlcu
1o determinado cuando se quiere dar de baja en eI archivo..
4.2.L.2.5 Regresar aI Menú Principal
Al digitar en la opci6n deseada el número 5 reaparecera
en la pantalla el menú principal.
4.2.L.3 Diseño de Pantalla para Captura deI lurovimiento
Orden de Servicio de Transporte
Esta tercera opcidn deL diseño del menú principal presen
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Esta opci6n se utiliza para la captura del movimiento dia
rio que se presenta en las drdenes de servicio de trans
porte.
4.2.I.3.2 Ivlodif icar
Esta opción se da para modificar cualquier campo que con
forma eI registror pox algún error en la digitación de
los datos.
4.2.1.3.3 Imprimir
Esta opci6n imprime las drdenes que se han grabado en el
movimiento.
4.2.1-. 3.4 E1ÍmÍnar
Esta opci6n se da para eliminar una orden en Ia que se ha
ya capturado errado eI número de Ia orden.
4.2.L.3. 5 Regresar al Itlenú Principal
AI digitar en Ia opci6n deseada eI número 5 reaparecerá







4.2.2 Diseño de Pantalla para lrlenú Principal del M6dulo
de Combustible y Lubricante
En este diseño se dan 1as siguientes opciones que compo
nen el menú principal del m6dulo de combustibles y lubri
cantes.
4.2.2.1, Diseño de Pantalla para Captura del Movimiento
de Ordenes de Combustible y Lubricantes
Esta primera opci6n det diseño deL menú principal presen






Esta opción se da para capturar eI movimiento diario que
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Esta opci6n se da para modificar cualquier campo que con
forma el registro, gü€ se pueda dar en la digitacidn de
Ios datos.
4.2.2. 1.3 Imprimir
Esta opción imprime las $rdenes que se han grabado en eI
movimierlto.
4.2.2.L.4 Eliminar
Esta opción se da para eliminar una orden en Ia que se ha
ya capturado errado eI número de la orden.
4.2.2.L.5 Regresar al Menú Principal
AI digitar en }a opción deseada eL número de 5 reaparece
rá en Ia pantalla etr menú principal-
4.2.2.2 Diseño de Pantalla para Proceso Diario de Vehlcu
los
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Dos dlgitos del dla que corresponde a la fecha del proce
so diario.
4.2.2.2.2 Mes
Dos dlgitos de1 mes que corresponde a la fecha del proce
so diario.
4.2.2.2.3 Año
Los dos últimos dlgitos del año que corresponden a Ia fe
cha de1 proceso diario.
4.2.2.2.4 Es Inicio de Semana
Si o no dependiendo si eI proceso díario corresponde aI
inicio de Ia semana.
4.2.2.2.5 Es Fin de Semana
Si o no dependiendo si eI proceso diaro corresponde aI
final de la semana.
4.2.2.3 Diseño de Pantalla para Control Semanal de Con
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En este diseño se da Ia fecha correspondiente aI proceso
semanal, asl:
4.2.2.3.L Año
Dos últimos dlgitos de1 año a que corresponde Ia fecha
de proceso
4.2.2.3.2 Mes
Diez carácteres para digitar en forma alfabética e1 mes
gue corresponde a Ia fecha de proceso.
4.2.2.3 .3 Semana de1
Dos dlgitos para el dla en que comienza eI perlodo de pro
ceso.
4.2.2.3 .4 A1
Dos dlgitos para eI dla en que termina eI periodo de pro
ceso.
4.3 DEFINICION DE SALIDAS
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da consultar por pantalla y cualquier tipo de informe que
salga por pantalla o impresora. No se mencionará, Ios dise
ños de pantalla para consulta ya que son exactamente igua
les a los de captura de datos mencionadas y presentados
en eI numeral anterior.
A continuaci$n se listarán los diseños de informes, en eI
siguiente orde:
Listado de tablas de códigos
Informe de órdenes de servicio de transporte por fecha
Informe de control semenal de utilízaci6n de los vehlcu
los
Informe de control mensual de servicios de transporte por
vehícu1os.
Informe de $rdenes de servicio de combustible por fecha
Informe de relación de vehlculos con consumo anormal de
combustible
Informe de relaci$n de vehpiculos para cambio de aceite
Informe de relaci6n semanal del consumo de lubricantes y
combustible por vehlculo.
4.4. DEFINICION DE CONTROLES







troducida, siempre que sea posible, para evitar asl erro
res en las salidas. Los controles se definen para cada
proceso agrupando los procesos a su vez por lipor €n: pro
cesos de entrada de datos, de procesamiento de daüos y de
acceso a otras opciones.
4.4.L En 1a Entrada de Daüos
4.4.L.L En la Introducci6n de Informaci6n de las Tab1as
Verifica que el número de Ia tabla y del elemento no exis
tá, en caso contrario edita eI siguiente mensaje: "Ya e¡<is
te" y no fue posible grabar y permiüe éste registro, oon
tinuar o cambiar de opci6n.
En caso de modificaci6n verifica que el número y eI ele
mento exista en caso negativo informa "No éxiste" no fue
posible regrabar este registro y permiüe continuar o c¿rm
biar de opción.
En caso de eliminaci6n verifica que eI número y el elemen
to existe en caso negallivo informa "No existe" no fue po








4.4.1,.2 En Ia Introducci6n de Información aI Maestro de
Vehlculos
Verifica que el número del vehlculo no exista, en caso
contrario edita eI siguiente mensaje "Ya existe" y permi
te continuar o cambiar de oPci6n.
En caso de modificacidn verifica que el número del vehl
culo exista en el archivo y permite ignorar Ia modifi
cación o corregir un determinado número del campo en el
registro a excepción del- número del vehlculo permitiendo
continuar o cambiar de opci6n; en caso negativo edita eI
mensaje "No existe" y permite también continuar o cambiar
de opción.
En caso de eliminaci$n verifica que eI número del vehlcu
1o exista en eI archivo y permite eliminarlo o ignorar
1a opción, continuando o cambiando Ia opcidn de proceso,
en caso negativo edita eI mensaje "No éxiste" y permite
continuar o cambiar de opci6n.
4.4.L.3 Introducción de la Informaci6n del l6r¿i¡nien






número de la orden no
siguiente mensaje "Ya






continuar o cambiar de opci6n de proceso.
En caso de modificación verifica que e1 ntimero de la or
den exista en e1 archivo y permite ignorar ra modifica
ción o corregir un determinado número de campo en er re
gistro, a excepción del ntimero de la orden; en caso nega
tivo edita el mensaje "No existe" y permite continuar o
cambiar de opci6n.
En caso de eriminaci6n verifica que er número de 1a orden
exsite y permite ignorar o si está correcto eliminarlo,
permitiendo también continuar o cambiar de opción, en ca
so negativo edita eI mensaje ',No existe,' y permite conti
nuar o cambiar de opci6n de proceso.
4.4.I.4 En Ia Introducci6n de la Informaci6n del ¡.bn¡:i-urieh.
to de Ia Orden de Servicio de Combustible y Lu
bricantes
verifica que eI número de ila orden no existe en caso con
trario edita el siguiente mensaje "ya existe" y permite
continuar o cambiar de opci6n, de proceso
En caso de modificaci6n verifica que el número de Ia or






o corregir un determinado
a excepción del número de
ta el mensaje "No existe"
de opci6n de proceso.
número de campo en el registro
la ordeni en caso negativo edi
y permite continuar o cambiar
o
En caso de éliminaci6n verifica que el número de Ia orden
exista y permite ignorar o si está correcto eliminarlo,
permitiendo también continuar o cambiar de opci6n, en ca
so negativo edita elmensaje "No existe" y permite conti
nuar o cambiar de opcidn de proceso.
4.4.2 En el Procesamiento de Datos
4.4.2.L En Ia Captura del Archivo Maestro de Vehlculos
Verifica que eI campo Mae-Sede-Admra corresponda a algún
número de los elementos de Ia tabla 004, en caso negativo
edita eI. mensaje "No esta registrado en tabla" y vuelve
a pedir el c6digo para así conüinuar capturando- los otrcs
datos.
4.4.2.2 En la Captura de1 Movimiento de Orden de Servi
cj-os de Transporte








verfica que el dato registrado en este campo corresponde
a uno de ros elementos que conforman la tabla 004 en ca
so negativo edita el mensaje "No esta registrado en ta
bla" y vuerve a pedir er dato, cuando el c6digo este co
rrecto conti-nua con Ia captura del registro.
4. 4.2.2.2 Codigo-Conducüor
Verifica que eI dato registrado en este cmapo correspon
da a uno de los elementos quetconforman la tabla J02¡ en
caso negativo edita eI mensaje "No esta registrado en ta
bla" y rnrelve a pedir el dato; cuando eI c6digo este co
rrecto continua con la captura del registro.
4. 4.2.2.3 Número-Vehfculo
verifica que el dato registrado en este campo se encuen
tre en er archivo maestro de vehículo, en caso negativo
edita e1 mensaje "No esta regisürado en el maestro" y
vuelven a pedir eI dato, cuando eI número este correcto
continua con Ia captura de1 regisüro,
Los otros items que conforman eI registro como son: Fe







da y kilometros de llegada, los verifica nurnéricamente
en caso negativo, edita el mensgje "Debe ingresarse este
dato" y vuelve a pedir et dato hasta que sea registrado
en forma numérciar para continuar con la captura.
4.4.2.3 En Ia Captura del Movimiento de una Orden de Com
bustibles y nubricantes
Verifica los siguientes items:
4.4.2.3.1 Estaci6n de Servicio
Verifica que eI dato registrado sea numéricor érI caso ne
gativo, edita eI mensaje "Debe ingresarse este dato"r v€
rificando también que el dato corresponda a uno de los
elementos que conforman la tabla 006, en caso negativo
edita eI mensaje "No esta registrado en tabla".
4.4.2.3.2 Fecha
Verifica que este dato sea numéricor €rl caso negativo edi
ta eI mensaje "Debe ingresarse e'süe daüo" y 10 pide de
nuevo.









Valida que este campo sea numéricor €o caso negativo edi
ta eI mensaje "Debe ingresarse este dato" y 10 pide de
nuevo.
4.4.2.3.4 Número-Vehfculo
Verifica que el dato sea numéricor En caso negat,ivo, edi
ta eI mensaje "Debe ingresarse este datoll, verifica tam
bién que eI número capturado este registrado en eI archi
vo maestro de vehlculos, en caso negativo edita el mensa
je "No esta registrado en eI maestro" y lo pide de nuevo.
4.4.2.3.5 Kilometraje
Verifica que este dato sea numéricor én caso negativo'
esdita eI mensaje "Debe ingresarse este d,ato" y 10 pide
de nuevo.
4.4.2.3.6 C6di9o de Conductor
Primero valida este campo numéricamente en caso negativo
' edita el mensaje descrito, luego valida el cddigo que co
rresponda a un elemento de }a tabla 002, en caso negati
vo édita el mensaje "No esta registrado en tabla" y vuel






Los demás campos del registro correspondientes a carttidad
y valor de los diferentes tipos de servicios que se pue
den presentar, Ios valida numéricamente de la misma for
ma descrita en los campos anteriores.
4.5 DESCRIPCION DE LOS PROCESOS
La descripci6n de los procesos tienen por objeto definir
en detalle el prop6sito de cada opci6n del programa y su
modo de operar. Por 1o tanto se tomaron dos m$dulos prin
cipales de proceso.
4.5.1 M6dulo de Proceso Servicios de Transporte
o
El primer proceso corresponde aI menú principal
dulo de servicios de transporte, que contiene a






captura y mantenimiento del archivo tablas de cddigos
Captura y mantenimiento de1 maestro de vehlculos
Captura de] movimiento orden de servicio de transporte
Informe de control semanal
Informe de control mensual
Para Ia ejecuci$n de este m$dulo se digitará Ia palabra





observa que se borra Ia pantalla y aparece eI diseño de
pantalla 1 posesionando eI cursor aI frente de Ia frase
"ENtre proceso a realizarrr. Se debe digitar el número .
que corresponda a Ia opci6n escogida.
4.5.1.L Proceso de Mantenimiento á Tablas de C6digos
El propósito de este proceso es manejar una determinada
informaci6n por medio de tablas para facilitar 1a captura
y validaci6n de los datos registrados en las 6rdenes.
Para e1 mantenimiento de Ias tablas se usará eI diseño
de pantalla L.L que contiene las opciones, de crearr IIlo
dificar, eliminar o imprimir. Con cada opción se borra Ia
pantalla y se posesiona el cursor en el..número de la ta
bla, una vez que se digita y va pasando al siguiente cam
po.
Con Ia opcidn de modificar pregunta el número de 1a tabla
y eI c6digo del elemento y trae a la pantall la informa
ción que contiene eI registro, permitiendo solo úodificar
Ia descripción del elementoi con la tecla retun se modifi
ca la información.
Para la opción de "eliminaci6n", pregunta e1 nú¡nero de Ia







pantalla, y solicita una confirmacidn antes de la persona.
4.5.L.2 Proceso de Mantenimiento al Maestro de VehlCulos
EI propósito de esta opción es Ia creaci6n en medio magi
nético de los datos que conforman eI registro del archi
vo maestro de vehículos, para eI cual se usará eI diseño
de pantalla L.2 que contiene las siguientes olrciones: Crea¡i
borra Ia pantalla y posesiona el cursor en. el número del
vehlculo que se digita va pasando al siguiente camPo.
Con la opción de modificar pregunta eL número del vehlcu
1o, y trae a Ia pantalla }a informaci6n que contiene el
registro de dicho vehlculo permitiendo ignorar Ia modifi
caci$n a corregir, si se da la correcci$n pregunta Nro
de Campo a correglir y se posesiona eI cursor en e1 núme
ro de campo diEitado. Con ta tecla Retun modifica la in
formación
Un }a opci$n consultar pregunta eI número de- vehlculo y




En la opci6n de retirar,
1r trae a Ia pantall-a la
pregunta e3- número del- vehículo






En ta opción de retirar, pregutna eI número de vehlculo
y muestra Ia información en panüa1la deI registro, soli
citando una confirmacidn de J-a persona para dicha opci6n
4.5.1.3 Proceso de Captura del Itlovimiento Ordenes de
Servicio de Transporte
EI prop6sito de esta opción de la captura del movimiento
que se presenta diaramente en las 6rdenes de servicio de
transporte con el fin de conformar un archivo que conten
ga tos datos necesarios para producir los informes de las
otras opciones del m6dulo de proceso.
En esta opción se utilizaxá eI diseño de pantalla 1,.3 que
comprende grabar: borra Ia pant,al]a y posesiona eI cursor
en el dla, mes y año de la fecha a procesar, Luego pose
siona eI cursor en el número de Ia orden y continua con
los siguientes campos.
Con Ia opción de modificar pregunta el número de la orden
y trae a la pantalla la información que contiene eI regis
tro permitiendo ignorar o corregir, si se da Ia correc






Cursor en el campo digitado.
1a información'.













4.5.L.4 Proceso de ControL Semanal de Uüilizacidn de Ve
hlculos.
Este proceso toma e1 archivo capturando en Ia opción ante
rior, convirtíendo las horas a minutos con eI fin de tra
bajar en una sola unidad de medida para asl calcular t,iem
pos diarios y semanales por vehlcul-o, también calcula
porcentaje de utilización en ti.empo normal de servicio.
4.5.1.5 Proceso de conürol- Mensuál de servicios de Trans
porte
Este proceso toma el mismo archivo, cal-cuJ-ando por vehlcu
1o el número de servicios, kilometros y tiempo utilizado
por las diferentes dependencias usuarias.





EI segundo proceso corresponde aI menú principal del




Captura de archivo y 6rdenes dé combustible
Proceso diario relaciones de comsuno y cambio
Control semanal de consumo de combustibles y lubricantes
Para Ia ejecucidn de este mddulo de proceso se digitará
Ia palabra Runcobol SíLra[A2 y con Ia tecla return se da
entrdar s€ borra la pantalla y aparece el diseño de pan.
talla 2 posesionando eI cursor frente a Ia frase I'Entre
proceso a realiza", se debe digitar el núrnero que corres
ponda a Ia opción escogida.
4.5.2.L Proceso de Captura y Archivo de Ordenes de Com
bustible
EI prop6sito de esta opción es la captura del movimiento
que se presente diarimente en las drdenes de servicio de
combustible y lubricantes para crear un archivo que me
diante las opciones de proceso siguüentes produzca los
resultados esperados.
En esta opci6n se utiliza eL diseño de pantalla 2.L que







cursor en eI dfa, mes, año de Ia fecha a procesar, conti
nua pidienclo el número de Ia orden y los siguientes cam
pos que conforman el registro.
Con 1a opcidn de modificar pregunta el número de la orden
y trae a Ia pantall l-a informaci6n que contiene eI regis
tro, permitiendo ignorar o corregir, si se da Ia correc
ci6n pregunta eI "Nú,mero campo a corregir" y posesiona e1
cursotr en eI campo digitado, con la tecla Reüurn se modi
fica la informaci6n.
En la opci6n de eleminar pregunta eI núnero de la orden
y muestra en pantalla eI contenido de Ia informaci6nr so
licitando una confirmaci6n de 1a persona.
4.5.2.2 Proceso Diario Relaciones de Consumo y Cambio
Este proceso se deberá ejecutar inmediatamente termine eI
anterior proceso, para le cual se utiliza el diseño de
pantalla 2.2. El prop6sito de esta opción es que Ia in
formación capturada sea actualizada en Ios c.ampos del ar
chivo maestro de vehfcuLos, para producir los informes
del proceso. La réLaci6n de vehlcuLos con consumo anormal
de combustible que se determina así:







datos de última lectura (campo deI maestro) con kilome
tros reportados dividiendo este resultado por la cantidad
de combustible. Luego se compara eI rendimiento real con
el rendimiento-standard (campo del maestro) considerando
una desviación del + 5E los que se encuentren fuera de
este rango son los que se imprimen en dicha relación-
La relaci6n de vehlculos para cambio de aceite que se de
termina así: se suma eI dato de kilometros reportados aI
acumulado de mantenimiento (camPo del maestro), si eI re
sultado de esta operacidn es mayor de 2.500 se imprime es
te registro. Si en eI proceso hay órdenes con cantidad de
aceiüe coloca en ceros el acumulado de mantenimiento'
4.5.2.3 Proceso de Control- Semanal de Consumo de Combus
tible y Lubricantes
Este proceso util-iza el diseño de panüalla 2.3 y el pro
pósito de esta opci6n es coger el novin-iento correspon
diente a una semana determinada y generar los gastos de
combustibles y lubricantes de cada vehlculo, acumulando
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S TONFIGURATION SECTION.
? SOURCE-EÍ]I"IPUTER. PC-B8E IA.
18 T]BJECT-COI"IPUTER, FC-888 IA.
1 1 DATA DIUI SI OI'{.
1? F{ORHIT.,IE.STORAÉE SEETI ON.
13 61 ShIICHES.
a 14 E5 Sl¡11 PIC F UALUE E,15 PRI]CESURE DIUI SI ON.
LÉ }88ÉÉ BIE-INIEIE.
T7 }8BBB DISPLAY I.II LÍNE El POSITÍ TTN g1 ERASE
lE DISPLAY UINSTITUTO DE SESUROS SOCIALES " LINE 62
1? POSITI OFI 2ó
3g DISFLAY " SECEIONAL UALLE DEL CAUCA " LINE 63
21 FoSITI Bt'.t 26
?? DI SFLAY " RECURST]S FI SI COS ' LINE E4
?3 POSITI ON 3d
24 DISPLAY "I"IODULO SERUICIOS TRANSPT]RTES U LIHE O5
?5 POSITI T]N 2É
2ó DISPLAY U # I.,IENU FRINEIPAL X " LINE 86AA POSITI $N 2ó
-Gf dü DISPLAY " 1.- HAHTENIT'IIENTO A TABLAS ' Lif'lE Bg
?F POSITI ON !é
3B DISFLAY O DE CODIGOS ' LINE 89
31 POSITI ON 2É
3? BISFLAY U ?.- I'4ANTENII"IIENTO AL HAESTRO ' LINE lE
33 POSITI ON ?é
34 DISPLAY " DE UEHICULOS U LIHE 1 I
35 PtlSiTr ON 2ó
3S DISPLAY U 3.- CAPTURA I"IDUII-IIENTO T]RDEN " LINE I?
37 POSITI üI'I E4
38 DISPLAY .U DE SERUICIO DE TRÉüISPORTE " LINE 13
3F POSITI ON 2d
4g DISPLAY N 4.- CONTROL SEI"IANAL UTILIZACIÜN U LINE 14
41 FOSITI ON 7éa 4? DIsPLAY u DE uEHIcuLBS " LINE lS
43 Po$ITI Ot.,t 2É
44 DISPLAY U 5.- CONTRT}L ]",IENSUAL SERVICISS " LINE 1É
45 PoSITIUN 2ó
4É DISPLAY U DE TRANSPORTES. " LINE 17
47 POSITI ON 2é
48 DISPLAY U ?.- FINALIUO HENU PRINCIPAL " LINE I8
4F PT}STTI ON ?é
58 DISPLAY 'ENTRE PROCESO A REALIEAR " LINE ??
51 PüSITI ttN 2é
52 DI SPLAY " OBSERUAEI IINES ! " LINE 24
53 POSITION ?é.
r 54 )8gF.C B2g-DATO5.7 55 )güPE fiCtEPT Sl,'ll LINE 22 PBSITIüN 52 PRO¡4PT oXu CONVERT..
5d )EEAA IF S[*|l = t CALL 'SITtti¿n ELSE
11
Rt'4,¡CfiBOL [ampi'¡er. t,,'er 1.58] {on tP,/¡f 3.n BB./80./BB BE¡BB:BE PAGE 7
j¡EURCE FI LE: sITRABfl I ' FTE OPTION LI ST ¡ PTX
LINE DEBUG PG./L['J i{..,8... ¡,. r' ! r ¡.,.. r . r ¡ ¡ ¡ ., ¡ ¡.. ¡. ¡ ¡ ¡. ¡ ¡. | ¡ t ¡ ¡ . ¡ ¡, ¡ ..' r ¡
....ID'.....
58 IF S1''|1 = 3 CALL "SIT31' ELSE
59 IF $t¡ll = 4 EALL "SIT4I* ELSE
ÉE IF St41 = 5 CALL "SITEI' ELSE
É1 iF $l¡ll = I GO T0 tEg-FIN ELSE
É? OTSPURV "FROTESE A REALIZAR ERRADO " LINE ?4 Pf}SITIAN
41.
d3 )0BEt É0 To 8I0-INICIB.
É4 }BBEE IEB-FIN.






R["'!,/CüEOL f,ampile¡. {uer 1.58} for CP,/!'I ?.:'¡ gB,/90./Bg BB:89:BS P*GE 3
ji0URtE FI LE; SITÉABB 1 . FTE üPTI oN LI ST: FTX
ASFRESS SIZE DEBUE ÜRSEF TYPE NAf"IE
}EgB4 I ERP g GROUP SI,'II CHES
}BEg4 I NSU 6 NUh4ERI C UN5I6['IED 5141
READ üFILY BYTE SIZE = >B4Dü
READ,/I{RITE BYTE SIEE = }üg?É
STIERLAY SEG['4EF|T EYTE SIEE = )BE8E




































SB.JÉB./$S BB :08 : BB FAG= i
:. : i=l'{Ti lI';+T:'=l'-': =:'i: t: ft{ .: +ElGi?r",!'4-ID, CAt"lEiE,a El.i'..ri *O¡.¡¡4E|{T tli.'I:li itl.i -
1 ÍT¡{Fi GilÉ+Ti üN E=I:TI üN,
= E[L.'E[ E-|!-1¡4P1-'TEF . Pi- EEfl 1A .
i üBJECT-CnHPTiTEE . FE -S90 1A .JNPUT.OUTPUT SECTI Nf{ .
= F: LE-lSl.iTqt"- ,F F.El-Ii:T 
=¡;T=A 
,lS5:'.lt.l Tll il'IPUT "A:ENTRA.É*T".
:i SELEf,T T*E:-i+S ASSIGN T0 R+N+tli.! "A:TAELAS.DAT'
I 1 i'=tAl'l: l+T! tr'l I F II'I$EHED
:3 +If,ESS !'!*SE IE SEEUEI'¡TI*L,o FEEIE$ !{Eí IS T+=-'-L*IJE.¿.J
^ 14- f,i*Ts} f,IL'ii:ll'j.- .! Ei FI LE EECTI fl¡i.
i¡l Fl El;TE.'t :+E='L REtgRF sr*r'.til+Rn,
17 B i REG-ET.:TRA FI C H{ 3E} .
1e Fi' TÉIE:*F -*liEL -:li.-i.r:-- IT+F,:}*ÉS'lF AI EI:--T+ELA-
l.t i! T.+F-i-!-A',!r ¡IC :{{ i.3},
fi ü:FILLER P:ü.\i3Ei.
tt FjE=EE+Un= i: 1.': 
= 
I rjl i "
== if,f,88 +5S-r$I f,l 3.
=4 ].8 3 S ? ll=i'; : l.;Fi: Ei'iTPir .?= )B+,¡r- *PEli EUTFUT T*9¡-*9.
?.9 .:'E É.}f i E + -FE+$ .
=f lljB$= EE+i Ei;Tq,*. 
*'r Ei'ii +E Tn 3S+-F:l'{.v rP '; i:+ iÍ i+E:T= ?=*-Tr'+E'LA FRS!'4 REG-ENTRA,
=9 ]e83,-1 Et TB 1B3.-EEAF.
=3 i i 1.-:i ='+.? -F: i'i .? i } *fiE!'E f,I*i]SE E!-,ITRA TABLAE.





F14,/ül:'Eil"- f,rm+: 'l +¡ ii.'=:-' i . =Ei f =:* iF.r14 !.:-, FE./B8./BS BB : EB : F* PAt= i
- SfiLlRiE FI LE: tr4l{Pl *. FTE +FTION LI ST: FT:"i]
*D['EESE ÉISE $=g'JE i]EBER T'IFE NAf"IE
'¡ F:'-= EslTFÉ
.-BEEfl E'F Éi'.:! B +.'-FHÉ,1'¡U}4EEIC REE-EF{TRA
E FI'LE TABLÉS
i Ée t+ 3e ERP 11 ',iROiJF EES-TAEi-É,




E=*i../!4HiTE g'/T= Sif E = IEgi:4
\
\ f;!"!iF;L*Y 5EG!4E1.{T g'.'T= ÉiEE = }rrffüts\






CT./I+E=L rlcmn:l'::. .1,-',1i. ..,-qEi i_-- lP./:'i.i.- gB.1EB,/gg Efi:BB:gB PAGE I
glr-lECE F: iE: i#l"lEl r-i . FTf BFTI'.lr+ LI ST: PTHt
iAEgÉ REFERII.jCE ./$EilL,/ IIaEETH
Eh,iTaft ../+E+ ?.." ..r8.1 !.1.. 3l¡?4 BE?T Eg31
REf;-EI.¡TF+ ...f,-n 17,/ ü8?F
RES-T*E:+ .'gu : F../ ):'.jg3g1(
TAE!_+S JSE 1+...' .."e9 1S./ BÉÉ5 gB31
T,tl-.ir ¡:,.tE H3fi 13li ,laBa$,r
E=É -::i:;l!i ../BBÉ3./
lBF -F!Éi ./gB?É.i F BzF





*1.:,/;s+*i- lcnri 'i er iue* : . EEi f or- üF,¡t": i. n Bg,/Es,/gB EB ¡ Eü ¡ fiB PAGE i
G.Ju=ce F¡LE¡ siTl l.FTE üFTIBTI LI$TI PTX




















































i DENTI FI CÉTi üN DIUi SI OFI.
FROGRAI'4.I0, 5iT11.
AUTHOR. T,IARIJEC.
INST*LLATION. INSTITUTO FE SEEURffS $BCIALES
SEüüiONAL UALLE $EL CAUEA.
DATE-h¡RITTEN. CICTUERE 1985.
SEEURITY. i"IANTEI-.IIi"lIENTO A TAELAS DE CODIEOS.
ENUI ROI-.II"IENT SiUI SI ON.
TO}'IFI ÉURATi EN SECTI T]N.
SSURCE-COT,IFUTEE. PT-BBB TA.
üEJECT.COI,IPUTER. PC-8BB Tff .
iNPUT-üUTPIJT SECTI ON.
FÍ LE-CT]NTROL.
SELECT TABLAS ASSIGN T0 RANDtIM',4:TABLAS.DÉTu
ORGAT.{I ZATI üN I S IFTDEXED
ACTESS I'4ODE IS DYNAFÍIT
RECORD HEY IS TAE-LLAUE.
SELECT REPORTE ASSIGN TT] PRINT UPRINTER*.
DATA E ÍUI SI ON.
FiLE SECTiON.




ü5 TAE-EI]DTAE!.A PIc H(3} .
EE TAB-CT]DELE}4ENT8 PIC X( 18} .
E3 TAB-DESTRIFCION PIC X(25) rFD REPERTE LABEL RECT]RSS ARE OI,IITTED.



















E i l¡l-FINALI ZAR
B8 I4.FIN-[]PCIT]N UALUE UFU.
B t t-l-EAl",lFOS-EDi CI0N,
Eg I-I-FECFiA-HEY pIC ?g/??t?9.
E 1 TITULES.
ra+ Tl'l-:!¡ l't{
PIC ?9 UALUE ZEROS.
PIC P? UALUE ¿EROS.
PIC PF UALUE ZEROS,
PIC XXX UALUE SPACES.
PfT 9 UALUE ZERO.
PIC X{P) VALUE SPACES.
PIÉ X(49) UALUE
"TDEBE INERESARSE ESTE DATü}
PIC H UALUE SPACE.
FIE X(58) UALUE SPrqCE.
PIC F UALUE ZEROS.
PIE F9 UALUE UERüg.
PIC X UALUE SFACE.
PIC XH UALUE SPACES,
PIT ??9 UALUE EERT]S.
FIC ?? VALUE EERT,S,





Rr4./ü3EtL tomriiEr tver 1.58) fsr üP./!''! i¡.n
| ¡ u ¡\ i 3g¡ q¡1buB vt I tuL !
Prt H('3?) U*|_UE
BB./SS./üü ü0 r SE : EB PAEE t
QnuncE FILE: sirri.FTE






































































FiC X( i4) UALUE SPf+CE,
PI C Xt 8) VALUE u PAG.NRO ¡ " .
PIC ?PF UALUE ZEROS.
FIC X(3) UALUE SPACE.
PTC X(25) UALUE SPACE.
PIC X(25) UALUE
'IF¡$TITUTü DE SEGUROS SOEIALES' .







DISPLAY UULIf-iE g1 POSITION B1 ERASE
T]PEN I -O TAELAS. fiPEN T]UTFUT FIEPüRTE.
ACCEPT I^¡-FEEHA FR0l4 DATE
t"lüUE I¡¡-FECHÉ TE I^I-FEEHA-HüY
PIC X( 15) UALUE SPACE.
FIE H(tü) UALUE 'PRESISITI1"
PIC X(S} UALUE SPAEE.
FIC X(?I} UALUE SPACE.
PIC X(32) VALUE
PIC X(27} UALUE SPÉCE.
PIC X( IB) UALUE SPACE.
PIC X( 18) UALUE "I{RO-TABLAU.
PIC H(É) UALUE SPACE.
PIT X( Ig) VALUE 'NRO.CODIEg"
PIT }(( 15} ¡JALUE SFACE.
PIC X(IT) UALUE 'DESERIPCION
PIE X( 1?} UALUE SFATE.
PIE X( 12} UALUE SPAEE.
PIC X(S} UALUE SPAEE.
FIC X( IE} UÉLUE sPACE.
Uniu¡rsirl¿o ....r,r a Oc*lll
S¡ailn t¡lllño
"LISTADO DE TABLAS DE CODIGOSU.
ff3 T)ETAE-CO$ELET"IENTO FIC X1 1g) UALUE SPACE.
Eg FILLER PIC X( Ig} UA!.-UE SPÉÉE.
É= OETAB-DESCRIPEIÉN PIC H(25) UALUE SFACE.q3 FILLEE PIE X( 18} UALUE SPACE.
)É)É#)Ét(l(¡(14*xxlÉ)ÉiÉiÉHlt*lÉ*x!Éxt(x¡1***x1(xxx*xx)ÉtÉx#t{x****x}É}É}É}É**x}É)ÉtÉt{t4¡rt(
PROCED'JRE DIVI SI ON.
lE*¡l)ÉlÉ)Él(l(xl(lÉ¡É)ÉlÉ¡ÉHlÉ¡É)ÉlÉ!Él()Ét{rÉ#¡{tÉ)É*tÉxtÉ}É*x}É)ÉtÉ}ÉtÉ)É#}É}É}É)Ét(}Éxxx*}É}É}É#1{H}É}É*
H I4BSULü PRINCI PAL
tÉX¡€HX¡É)f l{}ttÉ ¡OÉX # HtÉ*)É}É¡( X**l( }É* l(}É¡(}É}É¡(XX IOÉt(}É}É}É}ÉtÉHH ** fi tÉ XX¡É ¡É }EXX )É}ÉtÉ#it,É}ü
PERFCIRT"l BT-PROCESO THRU F-81.
¡ 1ü2 )BB?B f,LüSE TABLA$ REFORTE.? iE3 }BgzE A?.TERI"IINAE.
1ü4 }BSZE 
=XIT PROGRAI"Iir?= 1ññ=? tr-tr{t I49
e
i;; H'f *s H 
^¡¡ 
fr.r; i i ¡t x x r( n H F Í H H lÉ H r{ ¡r rr }r H }r }r rÉ }É H H H H H rÉ x H }É }r H H rÉ;{ H x:( # x rr H }É H x r{ x H x r( H r{
" iüs H i4+-uJlff +E FRüf,EE*
fi
I I A t r{ H lr tr ¡t x ¡t * ;r n # )É )r tÉ H f )i J( H }É F H x ¡{ ¡{ )É x x t( H * ¡t :{ }É }( tt il x }E ¡E ¡( x }É tÉ # x x }É * }É t( x }t )É ¡( }t }É ¡{ }É }É x tr
xH*
I !,8 )8834 B I-PRSüESü.
111 )ü834 t40UE ¿ERilS T0 i-¡-siilH
i tE f"l0UE g T0 F,¡-$FÉ
1 13 PERFERT4 H T-PROCEST]-OPEI ONES.





HI"1./ÍC-aL]L i-:emFiier rvFi 1.58) {c,r. l:=,¡i"l ?.n Aü.'Efi,/üü BB:88:09 PASE 3
¡toun*= Fit-E¡ sITtt.FTE oprluN Llsrr prx
LINE +EFU|J F5,/LT'¡ A. . ,8. . .
....ID......
1!,5 SR t+l-f,PC = 3 OR l¡l-OFt = 4 üR [4-OPC = g,11é }BBéE iF b{-OFE EEUAL 5 EC TO F-81.
117 }ff8É8 DISPLÉY SFAEES LINE O1 ERASE.
i 18 \iE ¡fi PERFüRÍ'4 X?-DATOS.
ilF }EB7? iF i-I-OFÜ EGUAL 1 PERFORT4 CI-CREAR THRU F-CT
128 EI-SE
i21 IF T'I-OFC EGUAL 2 PERFERI'4 DI-HODIFICAR THRU F-Dl
i22 ELSE
ifg IF [¡{-BPC EGUAL 3 PERFORI{ E1-ELII'4Ih|AR THRU F-El
T?4 ELSE
1E5 iF N-OPC EGUAL 4 PERFORT4 FI-II'IFRII"IIR THRU F-FI.
Izd ,}BB?B HT}UE SPACES TB I..I-F1NALIUAR




J.31 }BEAB PERFüRI"I H I-TAELAS.
138 }B0AA PERFT}RH R 1-LEER-TAELAS.
133 >EBAE IF tl-EXiSTE EGUAL ZERII
134 MIIUE "{ YA EXISTE }u Tü t^t-LIT-ERRtlR
135 PERFORI"I X3-DI SP-DATOS
13'5 PERFORF1 X4.FT SF.ERROR
137 ELSE
I38 PERFÉRI"I H3-DESCRI PTI EN.
13F }üBBE PERFüRI,I R2-GRAB*R-TABLA5.
I t+e )BEcB pERFüRr,l xE-LIF4pIAR uARyINE IAI-LINEA FRott 4 Ey I
1 4 1 UNT I L I-¡.L I NEA GREATER 28 .
14? }ÉgD4 PERFBRF4 Xé-CE]'{TINUAR THRU F-Xó.
Í.43 )BBD,5 IF !,|-Sl^lIK = I144 t'4$uE ZERUS TO ht-Sh¡IK
145 S0 T0 CI-üREAR.




i4F )08Ed s 1-t"l$DI FI CAR.
158 }gBE6 PERFORI'I H I-TABLAS.
151 }EBEÉ PEÉFORH'RI-LEER-TAELAS.
15? )EBE* IF I¡J-EXISTE EGUAL I
I i53 tlOUE il{ t!0 EXISTE }' TO hI-LIT-ERROR154 PERFORFI X4-DISP-ERROR
155 EL5E
i5É PERFOR¡,I X3-DI SP-DATüg
i5? PERFORT4 H8-CORRIÉE THRU Hf-AEEP-CORFE.
T58 }BSFT PERFOR}4 R3-REGRABAR-TABLAS.
159 )9gFE PERFORI'4 XS-LIF4PIAR UARYING I^I-LINEA FROH 4 BY I
iÉB UI'{TIL I,{-LINEA BREATER 29.
Ió T }É 1 12 PERFORI''I Xó-CONTINUAR THRU F-Xó.
1É3 3BtÍ4 IF hl-ShllK = Iló3 f"t0UE ZERUS TO t-t-gt¡,tlH
1É4 GO TE D I-I"IÜDI FI CAR.
_ 1$5 ]B ttz F-01.
t 1óÉ >B l?? EXIT.1¿7 lÉl(iÉiÉxx*x*}(lÉ¡Éx*x¡ÉlÉxlt¡(tÉ¡Éx*¡{¡{*}ÉilrÉ}É)ÉfÉxx)É}É¡(#x*xx)É;É*r(xt}É}ÉxH*}ÉrÉ*}Éx}t*}{
lÉ ]É i{ 151
t
l.Éi ]ri::3¡i FERFüRH HI-T¡+ELAE,






Ef'l./ccEGL ü+mr.i :e¡" {';*i. t.5E} f oillp,¡r4 l.n 'dB. BB,/gg BE:BB:üfi pAsE 4
touncg FI iE ¡ sIT I I . FTE fiFTI nN LI sr: prx
LINE DEEUE pli./i_i.i A...8...rr.r.,¡... .r¡rr .r..t ...r.¡r¡
....I0..,...
172 F{UUE "{ t'.tE EHISTE }u Tü I¡|-LIT-ERRUR
17S PERFORT4 X4-DI SP-ERROR
174 ELSE
175 PERFilRI'4 X3.DI SP-DATOS
T7ú PERFT]RI-,I Hd-E0NFiRI"IAR-RETIRO.
177 }g 13A PERFÚRI"I R4-ELI}.IINA-TABLAS.
178 }É 13T PERFEE¡'I Xs.LII,4PIAR UARYTI'IG I,{-LINEA FRT]H 4 BY T17F UNTIL I"I-LIFIEA GREATER ZB.138 }8150 FERFüRI.4 Xd-CONTINUAR THRU F-XÉ.
lFl )É15? IF t¡¡-St¡¡IH = IlE? t'rtriJE ZER¡IS TE t¡-St¡IH
TE3 BO TO E1-ELIh4IF.IAR.
184 >0 ldE F-E I .I re= )6 tÉü EXrr.lEÉ )É¡É*xtÉl{¡Éxxxt(*}É#¡Ét(x*r(¡(x}ÉxHrÉr(}É)Ér{¡q¡(r(x}É}Ét(tÉx*tÉ¡É*x}É¡(x}É}É*ttlÉHHt(#xx*HHrd}É
t1 ¡É ¡t
187 )ü 1É= F 1-It"{PRI},tI R.
lBE }B 1É2 ELOSE TABLAS.
TTF }81éS üFEI-.I ¡NFUT TABLAS.
lPg >E ldE t"t0uE 5? T$ [{-C0NLI .
lFt >8 172 t4uuE ¿ERUS T0 ht-EUNpAG.
19? }B 17É PERFORI"I X7-LI STAR.
lFg )ü178 IF t{-ShtIK = I1P4 FERFtlRl4 Ró-LEER-TABLAS ut{TIL hl-FlN-opclor'.11F5 I',IOVE SPÉICES TO hI-FINALISAR
t9É ELSE
i 197 PERFilRI"t Hz.TABLA
1?g PERFoRT4 RZ-LEER-TABLAS UNTIL tAr-FlN-opcior{lFF F4OUE SPACES TU I^I-FINALIUAR.
zEB }Fl?E PERFI]RI'{ HS-CT}NTII-'|UAR THRU F-Xé.
eBl IBIAB iFti-StüIH=1
2'4? ¡4OVE ZERttS Tg t¡t-St^¡IK
3ü3 GO TB F 1-II4PRI},Ii R.
284 }ü iA[ CLT]SE TABLAS.
?85 }EISE EPEN I-ü TABLAS.
?Bé }E lEA F.F 1 .
?fi? }B lBA EHIT.lÉ8 )É*tÉtÉtÉ)ÉlÉi(¡(lÉtÉt(x*xttx]É¡€t*(tÉ¡(xx*¡(xttlÉiÉxx*x#lÉlÉtÉ¡(¡Éxt(lÉ**x*¡(x¡(x*)É¡(x)Éx*xiÉtr
;ÉH*
2EF x r4üDULo DE EI.{TRAoA y UALIDActuN DE DATos
tl(
2 I B x x * x ¡( )É iÉ x ¡( * ¡( t( * * * x * x * t( x lÉ i{ x ¡É * * }É }É * rÉ x ¡É x * rÉ * * ¡( x * }É r( * * tÉ )É * x * x tÉ * H * * * * }É x r( }É
r{x¡(
21 I )É lEC HI-TÉBLAS.
?17 }ETBT ACTEFT TAB-CODTABLA LINE B5 POSITIT}N 42?T3 PRüI4FT 
=CHC 
CONUERT HIGH214 AEcEPT TAB-ESDELEI.,IENT0 LINE EZ posITIoN 4?215 PRST4PT ECHO EONUERT HI6H
21é iFTffB-LLAUEISI,¡OT NUT4ERIC217 f{OUE h¡-LIT-RE$UERID0 TB ]^I-LIT-ERRüR
? 18 PERFBRI*I X4-Di SP-ERRüR?i? G0 T0 H1-TABLAS.?28 tÉ x t( x * x ¡É x ¡É lE * tÉ x 1É x # x lÉ x tÉ tÉ ¡( i( iÉ * ¡É * iÉ r( x i( iÉ !t )t H tÉ x x x x x t( lÉ )É x tÉ ¡( * x * x tÉ ,É )E t( lÉ ¡É x ¡( x x **xx
??1 }B lüE Hz-TABLA.




?,21 )g iFg ¡-I3-SEEERi FCi:-iN.
^ 23É. }fliF& AccEPT TAE-TIE$üRIFIIÜN LINE EP PESITION 4T|lT27 PROI'4PT EüHI] cÍlf-{UEET HIEH.





Rlt,iüÜqiii- üannsiier {uen i.5É} {ce LlP./'fq F.¡ É8,.'É6,/ÉB BB:89:6S FFtriE 5
*guec= Fi LE: sIT i i , FTE üFTI út.r LI sr ¡ prx
LINE üEEUE PG./LI',I 4...8... rrII.
.. . . is',. . , .
??F FI0UE I'{-LIT-REGUERID0 TO ]A|-LIT-ERROR
239 PERFORf'1 X4-DI SP-ERRBR




234 }EzgA ACTEPT hI-üPT LINE Z3 FOSITIÜN 77
235 iF l¡l-UPC EüUÉrL I t"10UE "INGRESOS" T0 1^|-FUNCIÍIN-üPCI[}N
23é EL$E
237 IF l4-fiFE E$UÉL 2 t"lütJE 'l.tüDIFiCAR" TO IÁI-FUNCIEN-OPCI0I{
238 ELSE
239 IF '¡I-BPÉ EOUÉL 3 HÉUE "ELII"IINAR" TO hI.FUNCIT}N-OFCION?4ur ELSE(' Z+ 1 I F I.I-OPC EGUAL 4 I"{üUE " II"IPRIT,II R" TO ]^I-FUNCI ÜN-TlPCi ON.?41 #HlÉ¡Ér(¡ilÉ11¡$ÉlÉ!ÉHlÉ*]É*x*l(#¡txlÉ1Éxr(x¡(*rÉ#r(tÉt(x***x*t(ltx](x)(¡ÉxrÉrÉx*x}(xrÉ)ÉxtÉtÉti
tE ¡ÉH
?43 }924? Hó-ETINFI RF4AR-RETI EI].
E44 }B?42 DISPLAY '' I -.-} CORRECTü 2 ---} IGNORAR*
845 LII..IE ?3 POSITION 4 HIGH.
24d )S244 ATCEFT t¡l-CüftRIGE LIhIE ?3 POSITION 77 PRIIHFT ECHO
t47 iF l,i-E0RRIfiE = I 0R24É ¡¡I-EERRIGE = ? NEXT SENTENTE?4F ELSE
258 ÉT] TS HÉ-EONFI RT.4AR-RETI RB,
z$i }82éE SISPLAY SFACES LINE 23 FOSITISN 2 SIZE 78.452 *t{¡É}É*¡(xxrÉrÉ}Éiff(}Éxx*r(}É}Ér(*xx}Éx]il(xiÉ}É*t(t{r(x*xt(H*¡(t(***xxx}ÉrÉt(xt(xx}Éx}É*x¡(
G¡É)r253 )ü?ÉE i{8-CORRT GE.. ?54 }82dE DIgPLAY "SELAI"IENTE ACEPTA [ = TAf,IEIO DE DESCRIFCIT}N ELEI"4E
NTBU
255 LINE ?3 POSITIT]N 4 HIGI{
E5É ÉCCEPT I¡{-CüRRIGE LINE 23 PüSITION 77 PROHPT ETHO
t=7 iF I{-üüRRISE = I NEXT $ENTENCE
?58 ELSE
25? GCI TT] HE.CORR I EE .




2É3 )É2F4 IF [¡¡-E0RRIÉE EüU*L u lu
¡ ?ó4 PERFÉR!,{ H3-DESÉRI pCI üt',t.?'5= loÉl(x#r(t{}É)ÉtÉ*x¡Éxx}Éx}É¡(xtÉtÉl{#**¡{tÉx¡(}4xx}f¡É)É*x¡Éx}ÉxtÉxtÉ}É*tÉtÉ*}É**r(x**}4}Éi(*}4
¡( :( JÉ





?ÉF )ÉZPE l',lOUE ZEROS T0 ],-|-EHISTE
278 READ TAELAS INUALID HEY
?71 ]-,IOVE I TEr ]-I-EXISTE,
E7E ¡(¡{**#}4XHXX)É}É)É}É}Ét(X**X¡tXXXXl{*X#tÉ¡(****}ÉH¡{}ÉXXt(*XX)É}ÉH}É*¡ÉX}€X¡É#}É**H}Ét(
*)É t(
I t¡e )BzBo Rz-ÉRABAR-TABLAs. 155
?74 )g?BB t{RiTE TAB-REE Ii..|VALID HEy ..
=?5 nTqFl ay 




E7? l,BZt? tEttlRITE T;rE-REG INUAT-ID HEYlreg eisFlr+y u{ No FUE pEsiELE REERAEAR ESTE REEIsTRE }u
EF I LINE 2E PüSiTi $T.,t 12.38? lÉHlÉXrÉlÉr(x*)É)É)É)É#xlÉlÉ)r*xxlc¡(Hltxx¡Éxi4*lrrÉx¡É¡(¡(*¡É¡Éxt(t{}t*¡ÉtÉ)txtÉ¡(*xt(t(x}É}ÉtÉx}É¡É
sus
283 }B2EI4 R4-ELI}4iFIA-TAtsLAS.
284 }8204 DELETE TAELAS RETORD II\¡UALID HEY





Rl'i,rt$EilL ismpí I er (ver I . SE] f or CP../i"i 3. n SA./88./BB BB¡BB:EB PAÉE É
GI:ijrCE FiLE¡ SiTI l,FTE
LINE DEELhI PE./Lf\i A. . .8,
üPTION LIST: PTX




















































LINE 22 PfigiTIüN i2.
toÉ¡É)Éx)É¡É lÉiÉ #lÉ r{**HxH¡É¡$r il rÉ t(t(** xtrtÉ}É}Éx t(xx}É}ex**x*}É}ÉtÉ}É}É** *}É)ÉtÉx}ÉtÉt(xt(¡ÉJ( x
lgE }g?E4 R5.II'4PRIF'lI R-TABLAS.
iF IAI-CONLI > 5É
FERFI]RI'I R8-TITULüS.
I"IüVE TAB-CODTABLA TO DETAB-CüDTABLA
I"IOUE T*E-TÜDELEI"IENTÜ TO SETAE-TODELEI-IENTO
I-1SUE TAE-ÉESI,RI PCi ON TS DETAE-DESTRI PÉi ON
I'JRiTE REI-I.iI"IPRESTÉN FROÍ.{ OETALLE
ADD 1 T$ I"I-CIINLI
!"IT]UE SPATES TO EES-II'4PRESION.
¡1#r{HHt{XXXXX¡(¡É*X**XXHX}Él(Ht4}É*XXXXtÉ¡(¡$Ét(*XX*XXtÉXX}ÉHt(H}ÉH}É¡(}É¡{}ÉHrit(tÉ*¡É
ADD t Tn H-CrINPÉ\E
I4OL¡E I'{-CT]NPffG TO CüNTAPAG
HRITE EEG-If"1PRESIÜN FROI"! TITULOl AFTER FAGE.
i"lRiTE REE-il'lFRESi0N FROI-,! TITULü2 AFTER 1.
l.clRITE REG-if"lPRESIfif',¡ FROt",l TITULOS AFTER ?.
h¡RiTE RES.iI-,!FRE5IüFI FROI"I TiTULO4 AFTER 2.
F4üUE d T0 l¡i-EüNLI .
#*H¡(l(tÉ)É¡É;(*iÉxlilÉtÉ**!Éx*tÉx)É)É¡É¡É¡É**t€)4i{.#x}Ét(x}txJ$(}É}Étt*tÉ}Ét(xx*¡oÉxtÉ#t(x}É¡(¡ÉH
READ TABLAS NEXT
AT EN$ I4SUE uFu T0 i¡I-FINALI¿AR.
iF L-I-FIN-OPCION NEHT SENTENEE
ELSE
PERFüR!'4 R5- I F4PR I I-1 I E-TABLAS .
H¡{¡É¡Él(**1(ltlÉ¡É}ÉX¡(*X}É¡(**}t**H*}É}É}É*#l(*¡É}É#¡{}ÉXX}ÉH**¡{X*H**XXX}É*Xt#(il**fir
READ TÉ}BLAS NEXT
AT END t'40UE uFu Tü I,I-FINALIZAR.
IF I.{-FiN.OPCITIN NEXT SENTENCE
ELSE
IF N-TffB-CüDTABLA = TAB-üODTABLA
FERFüRI'I R5- i I"IPR I T4 I R-TAELAS .
lÉ]ÉlÉHH¡rxlr*¡ÉxlÉl(H¡(**HlÉlÉ¡ÉxÍ¡{x¡É}É}ÉxtÉt(xx}É)ÉtÉ}É¡É¡É}ÉtÉ**}É¡r,Éx***tÉ}É*}É}É}ÉtÉ#H}4¡É}t
}É ]*IüDULI] DE ENUIO DE DATOS Y P,IENSAJES
Hit*lÉ*l(xxxxlÉ*HxxltiÉlÉlt)Éx)É*tÉlf)Éxt{¡Ét(¡ÉtÉtÉ*x}€tÉ#¡ilÉr(}Ét(t(x*rÉ*¡(x¡É}ÉxtÉx¡(*¡(}Ét(¡ÉH
3I4 )9384 H 1-pRoCEÉti-EpCi üFIES.
Di SPLAY
"IFJSTITUTE DE SEEUROS SOEIALES'' LINE 82 POSiTIT]N Td HI
' SECTINNAL UALLE ÉEL CAUCÉ " LINE E3 FfiSITIüN ?ó i{i
" IÍENU DE F,IANTENIT'{IENTO A " LTNE 94 PüSITION 2d HI
u TABLA$ DE CUSIGOS " LIf'tE ES pBSITIOt,t Zó HI




















U +.- iI'lPRI!"IIR TABLAS
" LINE BF POSiTIüN ?.á H:'
' Lil'lE l1 Pü$ITION Eé HI
' LINE 13 POSITION 2d HI
U 5.. REÉRES*R AL I"IENU PRINFAL'' LINE I5 POSITION 2d HI
"SIBiTE LA OPCII]N DE$EADA ---}. LiNE ?3 P$$ITION 48 H:
¡É* x i(iÉ*)É ¡Él(* x tf )Éx¡É x ¡t*** ¡ÉlÉlÉ ¡(iÉtÉHxiÉx ¡( t(tÉxt( iil(x )Éxx ¡(*tfiÉt{tÉx*x¡(¡{}É}É ¡E ¡(}É*}É}É 1É t(
X3-üATUS.
DI $PLÉY
F,]-FUNEIEN-flFCIT]N LINE 8É PT]SITIT]1.{ 57 HIGHU ¡{¡ÉIÉ REGISTRB DE LAS TABLAS ¡{*}É" LINE B3






F:i"|./EüBilL'i+,*;t i I er-.




















































i','er 1.5E) fo¡* f,P./l'l t.n üür'gÉ,/EB flü:BE:EÉ FABE
OFTI trN LI ST: PTXl,FTE
*..,Ef a ¡ a a a a a I t r r ¡ a a ¡ ¡ a a a ¡ rrr ¡ a a t t a a a a a a a
U 2.- NU}4ERO DEL ELEFTEF¡TO " LINE B7 PT}SITION 1?
U 3. - DESTRI PCI ON ELEI'4ENTO. . . . '' LIFIE BF FT]SITI ON 1T.
)4jÉxx¡É#xi{}ÉxtÉx}É}É**¡4tt¡É)É¡(lÉxtÉ¡(x**¡É)É*l{}Ét(¡É¡É}ÉtÉ*¡Éx}ÉxxxrÉ¡E**t(x}É*}É#}4x¡(¡(x**
X3-DI SP-$ATüS.
DISPLAY TAB-CODTABLA LINE 85 POSITIEN 4? HIEH
DISPLAY TAE-EODELEI'4ENTO LINE 97 POSITION 4? HIEH
SISPLAY TAE-DESCRIPCIBN LINE BP POSITION 42 HIEH.
x)Él(i(iÉ#*l()É#¡(l{}tl{¡E#xxx}Él(lÉ#lÉ¡(x¡{}É}É*)Ét(xx¡(xxxxt(#}É¡(}€}É**x***}É***x}Éx}Ét(1{rÉ
X4-DT SP-ERROR.
[¡ISPLAY I-I-LIT-ERRT}R LINE 23 PBSITITlN 12 HIGH
PERFORH X5-LIT.,IPIAR UARYINE hI-LINE* FROI"I 4
BY I UNTIL I¡|-LINEA EREATER AB.
DISFLAY SFÉCES LINE 23 FOSITIEN ? SIZE 78.
H )É tÉ l(l( 1ÉxlÉ 1ÉlÉ lÉi( x t(iÉlÉ* l(¡(*lÉ*)ÉxiÉtÉ*t(*lt¡Éx}(x x¡( ¡É]Éxt(xxxtÉtÉ**¡ÉtÉlÉt( ¡É¡il$É*x lÉt{ til( ¡(
XS.Li¡'IFIAR.
DISPLAY SFAEES LINE I,{-LINEA POSITION 42 SIZE 35.
l(lÉlÉx#!(xHlÍlÉ¡Él(*x*iÉtÉl(]Éxlt#t(iÉxxl(¡Éx*li)ÉlÉiÉiÉ¡ÉtÉ*)É**tÉ*xlÉ¡(iÉtÉili(*;ÉtÉx¡ÉlÉlÉiÉ¡Éxfi*
Hd.CONTINUAR.
I'4I]UE ZEROS Tfi hI-SI,-¡I H
DISPLAY U 1 -.-} CT]I'ITINUAR 2 .--} CA¡4BIü DE OFCIüN"
LINE T3 FOSITIT]N 1T HiEH
AEEEFT l¡l-ShliK LÍNE ?A POSITIUN pB
DTSFLAY SPACES I.INE 22 FT]SITIüN 12 SIZE óB
IFlrl-Sl,{IK= 1üR
t^l-Sl,{IH = 2 NEXT SENTENTE
ELSE
GC TO Hd-CTINTINUAR.





OISPLAY SPACES LINE B1 ERASE
i'40uE aERE$ T0 t4-ShtIH
$iSPLÉIY U 1 ---} II'4PRIf"IIR TODO EL ARCHIUTT DE T*BLAS"
LTI'IE 12 POSITION 12
DISPLAY U 3 ---} II'4PRII'4IR UNA ST]LA TABLA tI
!_it'¡E 23 POSITItlN 1?
ACCEFT t-l-St/iM LINE ZG P0SITION pf
IFt¡l-St4IH= 1üR
t¡¡-Slj{IH = ? NEXT SENTENCE
ELSE
GO Tü X7-LISTAR.
DISPLAY SFACES LINE B1 ERASE.






XHlÉ.EFTB flF FILE X*
ti'4./'tl*Eti- ü*mr r i *r i. +er" I . SE) f ci. f;F,/i.'l
*guncE Fi LE: sir I i . FTE
ADDRESS 5i¡= $EEUG OESER TYFE

























































































































NUT,IERI T UNSI EI-IED
I.iUi"iER¡ T UNSi GNED
NUI,4ERI i] Ui\¡$i GNED
6 GRSUP
O ÉLFHANUF4ERI C





E NUT"IERI E UNSI ENED
B NUI"IERI C UI!Si GNED
E ALPHANUF,IERi C
É ALPHAI'{U!"IER¡ C
























































R¡'l,/üügÉL f:rmr'; i er (uer I .58) f a¡- *F./I4 ?. n üB./grd./gF EÉ : ÉB ¡ Efi FI+GE ?
Gou*cE FILE: EITII.FT= EFTTIN LIsr¡ pTH
SI}DRESS SIZE DEÉUG üRDER TYPE NAF,IE
READ O['{LY $YTE SISE = }EBAC
READ./|¡¡RITE BYTE SiZE = )B3EE
üUERLAY SEGI4ENT ÉyTE SIZE = )9860








ñ:1"1,, ütlÉiji ic'ns i ! +r i.'.¡er I' SBi
*nuecr Fi LE: sIT I I . FTE
üRGSS REFEREN*E






















HÉ- CONF I RI''IAR -RET I Rü
HE.CORRI GE
HP-ACEF-TT]RRE






















I,-I -CAf"IPBS-ED i E I ON





i."t - EE * rl 5 E - SP fr I ilt'{
for üF,'Fl t,n gE.i'BE,/Bg BB:EB:BB pÉ\GE tg




É 1E 1 lELLBT E lEg
,TBBáI/ XBSBBX





B 12 I lE L4?,/ B 1É4
6 i23 ./E 1É8,/ B 183
B 125 ,rgLETt B?É3
g 1g l /E 185.1 E 1 16
g 1lF .19 t4é./
B i21 ./B 1d=./
B tzS ./g 184/
B 1?5 tg?gét
E 143 E lé1 É lBE B2Bg /8371/
E 131 B 159 B 1óP /E?ttt 921?
f, 1P7 /B22rf
B 138 ./E??5./ A231 B2á4
ü 114 /8'¿.33,t
B t7É ,/8743./ ü259
s 157 ,/8?53/ 6259
E 157 ,tú?.6?t
./98??,/ ¡(82p4* ¡(B2pÉ¡( *6361¡( ¡(8392* iÉ9383* !ÉB3E4X
./EB t gl lgB?Et Bg98








./Eg 14,/ /88?t/ BgPs
BEB4 g3B8
./gg?.é,/ tÉ82 14¡É B2?2
/Eg?=/ *8212X 8t91
/8827,/ tÉ822ét( 0228










!8848,/ XB l?giÉ E2S9
fgg4?t *8191tÉ )ÉBZPFH


















i'j"'F=ür{l+ .,SBei./ HflBFg}É BIBS
Rtf'/tüÉfil i¿-i','ir;er i'¡F¡- 1,=g] {sr' XF,/¡4 3.n S+Ji}ü,/SB EB:BE:EB PAGE 1L
*ouncE FI r-E ¡ sir 1 l. FTE npri ÉN LI sr: prx
üRü85 EEFERENTE ./DECL./ I(DEST*
I^¡.FEEHA-HOY ./9953,/ HÉ 188¡{
l¡l-FiNALi¡AE ./BBF$./ XB12Ét( )É8195tÉ ]É8199* XBBE9* XBSIÉ*
t-l-FIN-BPüiüN tü851./ E1?4 BIFE B31B 83t7
I/i-FUNCIÉN-0PIION ,/BB3g.1 tÉE?35X ]É9237r( XB?39]É t(9241* 933?
iA¡-LIt'lEA /8844/ lÉB 149¡( I 141 X0 l5P* I 1óB ¡{6 178* E 17F
)É8353r{ S3E4
i4-LIr-ERRoR ¡Bs4?/ -8ÍEi- xolsgll xgtzzx )ÉEztzx )ÉEuzer{ Bss?
I¡I-LIT-REüUERi D0 i8g3?l EZ tT EZZP
l¡¡-¡4ÉRtA lEE4?/
i-l-t'lEs tBB33/
l¡l-tlFc /9837/ xg I 1?lÉ g 114 8114 g I l5 0l 15 61 t5
8116 8119
B 1?1 A 123 I 125 *8234X 8235 8237
? EEse Ba4t
i¡¡-Sl4I K
¡{6 182}É g t?3
r( E 37Ét( )E B 38 1X
hI.TAB-COFTAELÉl







./0645./ iÉB 1 I 1* g 143 *B 144X E tÉ2 X6 1é3X 6 lE r
628t Xg282iÉ ¡(63él¡É lÉ83é4t( B3dé E3É7
8382 0383
./683É./ rÉ8223tÉ 8319
0 1 r3 /a3?4/
B 1 18 ,/8337,t
8 135 B 156 B 175 /ü34É/
B 13É E r54 s 1?3 82 tg E23E /8351/
B 148 E 15? B 178 8353 /83,57t
B 142 E 1ó I E rBB EzBB /g3éB/ A3É?




lF ltvttofr Df rroat¡rrqor
H 
¡r.u3ta r oGtmtor 
. DIAGRAMA DE PASADAS
!|¡¡nrl¡ L. XQJ¡ DI
S IT11 '1 I






¡¡¡L[t¡: f rtab 0ltGlrtcrcr



















f ++RI'1,/EOBOL Compi I er (ver l.5B) {on EF/t'l 2.n 98/88/69 86 ¡68 ¡BE PAGE
l SOURCE FILE: üAHBIOI.FTE OPTION LIST: PTX









F SELECT ENTRAT ASSIGhI TO INPUT "A:ENTRAI.DAT' .
l8 SELECT I4AEUEHI ASSIH{ TO RANDf}l "A¡I'IAEVEHI .DAT'
1I OREANIZATIT}-I IS INDEXED
T2 ACCESS MODE IS SEEUENTIAL
13 RECORD KEY IS HAE-LLAT'E.
14 DATA DIUISION.
t 15 FILE SECTIoN.1É FD ENTRAI LABEL RECORD STANDARD.
17 ü I RES-ENTRAI FIC X( I84) .
18 FD ]"IAEUEHI LABEL RECORD STANDARO.
IP 81 HAE-REB.
ZO 82 MAE-LLAI/E PIC X(3} .
21 82 FILLER FIC X( 16I) .
2? PROCEDURE DIVISION.
23 )9BEE S50-INICIO.
?4 }OO8B OPEN INPUT ENTRAI.
?5 }EgEó OPEN OUTPUT I-IAEUEHI .
2é )gggE IB0-READ.
27 }Og6E READ ENTRA1 AT END 60 TO 299-FIN.
| 28 )Bg lé htRITE I,HE-REG FRttr't REG-ENTRA!.2? >s026 GO T0 tg8-READ.
30 )0628 266-FIN.
3I }EE?8 CLOSE ENTRAI HAEVEHI.




RH./üOBOL Compi I er (ver l.5B) f an CP./H 2.n Bg/88/gg 68:99 ¡Bg pA6Et} souRcE FILE¡ cAHBIoI.FTE oprloN LIsr¡ prx
ADDRESS SIZE DEBUG ORDER TYPE I\|A*,IE
6 FILE ENTRAI
>6808 194 AhlS E ALPHtr{IJ}'IERI C REG-ENTRA I
6 FILE HAEUEHI
}gEéA IO4 GRP E EROUP I"IAE-REG
}OOdA 3 ff-IS É ALPI.IANI.JHERIC MAE-LLAUE
READ ONLY BYTE SIZE = )ggAB
REÉD,/]¡¡RITE BYTE SIZE = )0158
OUERLAY SEGHENT BYTE SIZE = )8900t







RH./COBOL Eompiler (ver l.5B) for CP/H 2.n AB/EB/88 80:86¡66 PAGE











/g0B?t ,/88 t6/ 8824 Eg27 693 I












RI"l,/i$$i¡L tcmci I er {rren 1 . sB} f or cp.r¡I E. n EB,/fiü,/Eü Bü :08 : EE F*GE I
-SOURCE FiLE: SIT?I,FTE EPTIBN LIST: pTX




4 INSTALLATIüN. iNSTITUTO DE SEGUROS SOCIÉLES
5 SECCIÍ]NAL UALLE DEL CAUÉfi.
ó DATE-I"IHITTEN. t'ltlul EHBRE t?BS.
7 SECURITY. f"IANTENII'4IENTO AL T4AESTRO DE UEHICULOS.
B ENUI RüFII'4ENT DIUI SI OI{.
9 EONFIGURATION SEETIBN.
1B SOURTE-EüF,IPUTEE. PT-BEE IA,
1 1 OEJEET-COI'4PUTER. PC-888 1A.
i3 INPUT-OUTPUT SETTION.
13 FILE-CONTROL.t 14 sELEcr TABLA$ AssIEN Tü RANDBIq',A¡TABLAS.DAT"
15 ERGANI ZATI ON I5 INDEHED
ld ACCESS I"{ODE iS DYNAt"tIt
17 RECüRS HEY i5 TAB-LLAUE.
1É SE'LECT I",IAEUEHI ASSIEN TC RANF0I"I ,'*II'IAEVEHI .DAT'lF T]RIJANI ¿ATI ON I5 INBEXE0
2B ACCESS }"IODE IS DYNAI"4IC
21 REET]RD HEY i S T,,IAE-LLAUE.
E2 DATA DI\JI 5i ON.
23 FILE SECTION.
24 FD I'4AEUEHI
25 IABEL REEI]RÉ STANDARS
3É RECüRD CüNTAINS 194.e 2? st I4ÉE-REG.
2T ü3 I.,IAE.LLAUE
2? E5 I''IAE.FIRT}-II{TERNO PIC F(3} .
3B E3 T,IAE-CLASE PIC F( 18} .
31 ü3 MAE-I-4ODELO PI E 99.
32 83 ['4AE-NRU-I40T0R plc x(28) .
33 83 F,{AE-NRO-PLACA PIE X( 1g) .
34 E3 t"tÉiE-CCtLilR PIC Xt 1B) .
35 EE I"IAE-NRO-RADIE PIT ?(8) .
3É g3 T4AE.UALOR PIE ?(7J .37 g3 f'4AE-5EDE-AD¡,IRA ptc p( l0) .38 ü3 F4AE.RENDI.,I.ST FIC ???UF.
39 83 FATIIS-CO!'|BUSTI ELE.
4B 85 ULTIF4A-LECTURA PIT 9(5) .
I 41 g5 AEUF4.F4ANTO FIC P(5) .4T 83 LEETURA-INITIO-SNA PIT ?(5).
43 83 LECTUEA.FII.{-SNA PIT 9(5} .
44 FD TABLAS
45 LABEL REEORD STANDARD
4é RECT}RB TONTAINS 38.
47 B 1 TAS-REG.
48 83 TAB-LLAUE.
4F 85 TAB-CüDTAELA PIC F{3}.
59 E5 TAB-CBDELEHENTT] PIC F( IB) .51 S3 TAB.DESCRIPCION FIC X(25}.5? 1¡IORf{ING-STüRAGE SEETI CIr{.
53 El IAI-FECHA. .t F4 gg t¡t-ANo prc F? uALUE eERüs.5= 83 h¡-I.,IES .tEO FIC ?9 UALUE ZERT}S.
=É 
fi? lrt-f1 !^, lot E?ñ ññ rr^r rrr -eaa¡i
Ri'1,/C.!BE: icms:.!+¡ {uer 1.5E} fsn tF./í"': ?,r; BB./Bü.188 96:BBISE PAGE 
=
Qauncq FI,-E ¡ EITI i'. FTE oprl üf'¡ LI sr r pry
LINE FEBUS PG./LN A,..8... ¡I!f t....is......
5E 83 I,{-BPCION PIC ? UALUE ZERO.
5F E3 T'I-FUNCI ON-OPCI üN PI C X( 9) UALUE SPACES.
'óg g3 IÁI-LIT-REGUERI D0 PI E X( 48) UALUEóT "{DEBE INGRESARSE ESTE DATO}
I
É2 A3 I.I-CORRIEE PIC XX VALUE SPACE.
É3 83 I4-LIT-ERROR PIC X(58) UALUE SPACES.
d4 Bg I-I-EXISTE PIC P UALUE ¿ERO$.
É5 B3 I4-LINEA PIC FP UALUE EEROS.
Éé gg l¡l-Sl^lIH PIC X UALUE SPACE.
É7 83 I{.ESEüGE-OPCIBT{ PIE XX UALUE SPACES.
ÉE 03 I-I-LIT-NO-EI.I-TAELA PtC X(SB) UALUE
É? ''{ NO ESTA REGISTRADO EN TAELA
lr'.
?B 0 I IAI-FINALI ¿AR pf t X.
71 BB I.*I-FIN-OPüION UALUE uFu.
72 El i4-CAl,tFflS-EDICI0H.
73 83 t'I.FETHA-HCIY PIC ?FI??/??t -74 PROCEOURE DTUISION.
75 
'Él(*)É¡Él{X¡{t(*X*}Éil}t}€}ÉHt(*lÉt(tÉlÉX}É}É1ÉtÉX}ÉX*X)ÉXtÉ*X¡(*X*}ÉtÉlÉ*XX}Ét(3(}ÉXXlÉ*X*HtÉ}riÉ*x
7é * I.4ODULfi PRINCI PAL77 tÉ)É)Éx#lÉltxtÉxx)É*i(¡(tÉlÉ¡ÉlÉtÉxx¡É)ÉxxxtÉt(tÉtÉt(lÉ)ÉtÉxtÉ*xlÉlÉtil(tftÉ¡(tÉlÉ¡(H¡É**¡Éx14tÉ¡É]É*xx
x]É¡(
78 }SAEB A I-INI CI T].
7? }BEBB DISPLAY SPACES LINE 8I ERASE.
O EB }OÉEg ÜPEN INPUT TABLAS.
81 }gBüE T}FEN I -T1 ]"IAEUEHI
EZ ACTEPT I^I-FECHA FROH DATE
83 t',liluE I.{-FECHA TO t^t-FECHA-Htty
84 FERFORI"I EI.PROCEST] THRU F.81.
85 }ÉE lE CLI}SE TABLAS F4AEUEHI .
Bé }BB?E A?.TERI'4INÉR.
87 }EBEC EXIT FROGRAT,I.
88 }8836 F-81.
8F }EE3ü EXIT.?B xl(tÉ¡(*lÉ*t(Hil¡Éxx)ÉH*xlÉ*l{}r**t(x}Éx¡Éxx}É}É**¡(i(**}Éx}É}ÉtÉxx¡É}ÉxxtÉ#*¡{x1ÉrÉxt(xt(}Éx
*tÉx




?4 )gB3? t"tOUE ¿ERUS TO t^t-BpCION
F5 I",IOUE ZERÚS TO i^I-SIAITH
PÉ FERFT}RI'4 H I -FROCESO-T]PC I ONES .F7 )BBAE PERFURI"I HIS-ESCIIGER-üPCIONES UNTIL ]ÁI-0FÉION = I ORFE H-CIPCIüN = 2 OR I^I-OPCION = B 0R |{-OFCION = 49F UE t4-0pCI0N = S.lEE )EESE IF I^I-OPCION = S 60 Tt] F-Bl.
1É 1 }ÉOÉÉ DI SPLAY SPATES LII{E g I ERASE.182 }EgóE PERFORI-'I X?.DATOS.
183 )0878 IF ]^I-OPÉIüN = I PERFORI,I CI-CREAR THRU F-ClO ta+ EL*E
lü5 IF t-t-oFcIüN = z,nn PERFURFT D1-I",|EDIFICAR THRU F-01iBÉ ELSE L tv
e
! E'] ELSE
igF I F h¡-liFCi Sl'i = {¡ FERFORI'I F I-EETI RA THRU F-F I .118 }güFd ÜISFLAY EPAIES LINE g1 ERASE
111 EU T0 tsl-PRú*ES'1.
|}rt= 16ÉÉiE cf-cREAR.
113 )BSAB FERF[IR!-4 H1-NRe-r",EHt .





RF4.ri:83üL llonnpiier {'.¡ei' i.58} fer tP./t'l 3,n EQ¡B8/gB 8B:BE¡08 PAGE g















|l lzg )ggtlc F-c I .
12? lB8Dr















145 )B I 16
14É ]A 1 1g
147
r4E
14F )E 12ó F-Dl.
l58 )B 1?É













165 )g 15É F-El.
!,ÉÉ )g l5g
tÉ7 )8 152 F I-RETI RA.
|| l$e )B 152
iÉ9 )E 154
17F )B 15É
IF [4-EXISTE EGUAL ZERü
Í"{OUE '{ YA EHISTE }" T0 I¡I-LIT-ERROR
PERFORI"I X3-D I SP-DATOS
PERFORPI H4-DISP-ERROR
ELSE
PERFT]RI'I Hz-CLASE THRU HT4-LECTURA-FIN-SNA
PEEFT}R}4 R2-6RABÉR-I4AEUEHI .
PERFOR}4 Xs-LIHPIAR VARYING I¡I-LINEA FROI"I 4 BY I
UNTIL I,,I-LINEA GREATER 28.
PERF$EH HÉ-CONTINUAR THRU F.XÉ.
IF 'Fl-StdIK = I
t4CIUE ¿EROS TO ]^l-Sl.lIH
G$ TT] EI-CREAR.
EHIT.
PERFBRI'4 H 1-NRO-UEHI .
FERFüRf"I R l.LEER-I'4AEt'EHI .
IF I¡I-EXISTE EGUAL I
l4OuE " { N0 EXISTE }u TCI I,-I-LIT-ERR[}R
PERFORT'I H4-DI SP-ERRüR
ELSE
PERFCRF,I H3-D I SF-DATOS
PERFÚEI"I H 17-CORRI EE.
IF i4-CURRIÉE = ?
PERFT]RI'4 H 1 B-ACEP-CORRE
PERFOF¡4 R3-REÉRAEAR-MAEUEH I .
¡,IüUE ZERÚS TE [,{-CÜRRI6E.
FERFORI"I H5-LII*IPIAR UARYINE I,{.LINEA FRü},I 4 BY 1
UNTIL I^I-LINEA GREATER 28.
PERFORI.4 XÉ-CENTINUAR THRU F.Xó.
IF l^l-Sl¡lIH = I
l"ltluE ¿EROS TO l^l-S'l.{IH
GO TT] D l.I'4T]DI FI EAF.
EXIT.
PERFOR}4 H I-NRO-UEHI .
PERFOR¡4 R I-LEER.I.'IAEUEHÍ .
IF I'I-EXISTE EGUAL I
MUUE " { N0 EXISTE } tr T0 IAI-LIT-ERROR
PERFSRI.4 X4-D I SP-ERRTTR





IF i,l-St¡llH = I
t"l0UE ZERUS TO hl-St.llH
GB TT] E T-CÍ}NSULTA.
EXIT.
PERFORT,I H1-NRO-UEHI .
PERFORT"I R 1-LEER-HAzuEHT .
IF I-I-EXISTE EGUAL 172
R|"|¡'EÜBEL E:omni I er {uei I .58) f sr üF,/14 !. n 80./86,/B8 8E I BÉ : BE PAEE 4
taunce FILEr sITZI.FTE uprloN LIsr: prx
LiNE DEBUG FÉ,1LN A,,.8.,..¡rrr ¡.!¡r,..,r¡¡..¡ r.r¡¡,¡r
..,.¡É.,...,
!77 PERFORI-4 H4-Oi SP-ERRSR
173 ELSE
174 PERFORF4 X3.DI SP-DATBÉ
i75 PERFORI'I H Id-CÉNFI RHAR-RETI RO.
17É )81ÉB IF !4-E0RRIGE = 1177 PERFORI'I R4-RETI RA-HAEUEHI .
178 )B t7B PERFORH X5-LII4FIAR UARYING [¡|-LINEA FROH 4 By I
179 UNTIL I^I-LINEA GREATER ?9.
188 }8184 PERFORI-4 Xd-CONTINUAR THRU F-Xé.
lgl )018d IF l4-51¡¡IK = t1É? }IOUE SERUS TO t^l-St¡tIH
183 GO TT] F I-RETI RÉ.
i84 )B 1F4 F-Fl.
o 195 )B i?4 E.qrT,
18É ¡Él(lÉl(lÉxxlÉxl(¡É¡É*¡(¡ÉltxlÉ#xtÉtÉx**x*]Ét(**xtilÉ)ÉtÉxHtÉt(¡(*tÉtÉxtÉtÉx¡É¡É¡ÉxlÉt(lÉ*lÉ*tÉlÉxf;
*¡(x




lEF )E 1?4 l{ 1-I'{R0-UEHI .
lFB }OlFó AÉCEPT I"IAE-NRü-INTERNO LINE 84 PO$ITION 51
1?1 PROI,IPT ECHO EONUERT HIGH
lF? IFF4AE-LLAUE I$NOTNU}4ERIC
193 I'IOUE I,{-LIT-REGUERIEO TO I,,.I-LIT-ERROR
IF4 PERFORH X4-DISP.ERROR
I rFs Go rB Ht-NRB-uEHr.
IPé }B lAE H?-ELASE.
1P7 }EIAE ACEEFT T{AE-CLASE LINE 66 POSITION 51
lFB PROI"IPT ECHO COF¡IJERT HIBH
TPF :F I"{AE.üLASE IS NT]T NUHERIE
2AB F,IOUE I¡I-LIT-REGUERIDO Tü i¡|-LIT-ERROR
?g 1 PERFORÍ.'I H4-DI SF-ERROR
?83 GO TO H2-ÉLASE
7E= ELSE
?84 ['4OUE gÉ 1 TO TAB-CBDTABLA
285 I"IBUE I'4AE-ELÉSE TO TAE-EODELET"TENTO
?gá PERFOR}4 R5-LEER.TABLA$.
297 >EIEE IF I-I-EXISTE EGUAL I
zEB 6O T$ Hz-CLASE
¡ ?BF EL$E- 218 DISPLAY TAE-DESCRIPCIÜN LTNE g4 FüSITION 55
?l I sIzE 25 HIBH.
2L? }EIEB DISFLAY SPACES LINE 22 POSITION 1? SIZE 50.
213 }B lEÉ H3-HODELO.
214 }B lEC ATCEPT HAE-f"1ODELT] LINE B? POSITI ON 5I
215 PRO}'IFT ECHO CONUERT HIGH
?1ó IF I"IAE-F4ODELO I5 NT]T NU¡.,IERIC
El7 PIOVE I{-LIT-REEUERID0 Tft I^|-LIT-ERROR
218 PERFORH X4-DISP-ERROR
21F GU TS Hg-t"t0DELB.
228 }B?84 H4-NRü-HOTOR.
?21 }BIE4 ACCEPT I-1ÉE-NRO-HOTOR LII'{E Es PTTSITISN 51I z'¿e pnot'tpr EcHo cBNUERT HI EH223 I F FIAE-NRO-I,4OTOR EEUAL SPACES??4 F4nuF ht-t ÍT-trtrnntrFTnn rn ht-l rr-trE¡Fntr
=?* G0 TO H4-t'iRE-t"lrlTER.??F ¡ü:':E r{=-NRtl-PLAC*.







Rf"I./EEB0L Écmoi i e:* {'.¡er I .58} f sr CF,/f"l !. n BE.TEB/Efi BB : EB ¡ B0 PAGE 5
GouncE Fi LE: sITz t . FTE tlPTI0N LIST: PTH
. ., . iD
?7? PROI"IPT ECHT] CONUERT HIÉH
238 I F F,IAE-NRI]-PLACA EEUAL SPAGES
. 331 FIOUE I^I-LIT-REGUERIBü TO I¡I-LIT-ERROR?37 FERFBRM X4-DISP-ERROR
233 GB TO H5-NRO-FLATA.
234 1B?3É Hé-CBLOR.
835 }823É ACEEPT I.,IAE-COLOR LINE 18 PüSITI üN 51
?3d PROT"{PT ECHCI CCINVERT HIGH
?37 I F f'1AE-COLBR EGUAL SPACES
?3S t4üUE I^I-LIT-REGUERI Dt, Tü IAI-LIT-ERROR
23F PERFORI"I H4-DIsP-ERROR
u 4s 60 TB H,5-üüLBR.
?4 i }8852 H7-FIRO-RADI O.
Q u +t ] gES? ActEpr rqAE-NRo-RADIo LINE I 1 posITI oN s l
?43 PRü¡4PT ECHO CONUERT HIGH
?44 IF I"IAE-NRO-RADIO IS NOT NUHERIE
?45 t{üUE 1,{-LIT-RESUERIDO Ttl I'II-LIT-ERROR
?4É PERFORT4 H4-DISP.ERROR
?47 GÜ TTl H7.NRCI-RADIO.
?49 }82ÉA HB.VALOR.
24P }É2óA ATCEFT F4AE-UALBR LINE 12 POSITICIN 51
258 PROI'4PT ETHO CONUERT HIGH
251 IFI4AE.UALÜR ISNBTNUHERIC
252 ['4BUE I',1-LIT-REGUERIDO T0 I¡I-LIT-ERROR
?53 PERFORM X4-DISF-ERROR
?54 GO TO H8-UALüR.
Q ?55 )9282 HF-SEDE-AD|"1RA.
256 }6282 ACCEPT HAE-SEDE.ADHRA LITqE 13 POSITIT]N 51
?57 PRT}I"IPT ECHO COI-{UERT HIGH
?58 IF F'1AE-SEDE-ftDI'4RA IS NOT NUHERIC
25F T"4T]UE i,.I-uIT-EEGUERIDCI TT} ]¡I-LIT-ERROR
2ÉF PERFORI,I X4-DI SP-ERROR
?d I GO TT] HF-SEDE-ADI.,IRA
2é2 ELSE
2É3 I.4OIJE EE4 TB TAB.CODTAELA
2d4 HI]UE T,IAE-SEDE-ADI',IRA TO TAB-EODELEHENTO
2é5 PERFORI"I RS-LEER.TAELAS
?éá )B?42 IF t^I-EXISTE EQUAL 1
?67 EB Tg H?-SESE-ADI'IRA
?ÉB ELSE
¡ 2d? FISPLAY TAE-DESüRIPCION LINE 13 POSITION 5l?78 SIZE 25 HIGH.
I?1 }B?84 DTSPLAY SPACEÉ LINE ?2 POSITIT}N T2 SIZE 58.
?7" )gZCB H 1B-REND|-!-ST.
273 }B?CE ACCEPT I'4AE-RENDH-ST LINE 14 PB$ITIüN 5I
"74 
PRBI",IPT ECHT} COFIUERT HIEH
?75 IF HAE-RENDI'4-ST IS NOT NU}"IERIC
?7É T4OUE L{.LIT-REGUERIDO TT} I,{-LIT-ERROR
2?7 PERFORT,,I X4.DI SP-ERRER
878 GO TO HIS-RENDT"I-ST.
27F }E?OB Hll.ULTIT,É.LECTURA.
?88 }g?DB ACCEPT ULTIHA-LECTURA LINE lF POSITION 5I
?g 1 PRT]I,IPT ECHO EONUERT HI GH
I rge I F uLTII",IA-LEETURA t s N0T NUHERI c
?eg F,ltlUE I-I-LIT-REGUERI DO T0 t^t-LIT-ERRttR
?Ij4 FFFFNF¡M H4-DT SF-trFFnF 1 
"E
El"t,/cilBüL f;smsÍier (r¡er i.5É) for *P...1'4 t.n Éü/88./EB EB:88:EB PAGE É
*üunce FiLE: strzt.FTE OPTTON LIST: FTX
LINE DEBUE FG./LN Ét,..8,... ¡¡.,¡¡rr¡¡ ¡r.rrr.¡¡,'r¡rr..¡.¡r.
. ' . . iE. ' . . . .








ACCEPT ACUM-I*IANTO LINE 1é POSITION 51
FROI'4PT ECHO ETINIJERT HIGH
IF ACUI-I.HANTO IS NT]T NUI"IERIC
















ACCEFT LECTURA-INI CI O-SNA LINE L7 PCISITI IIN 51
PROI''IPT ETHO CONUERT HI GH
IF LECTURA-INICIO-SNA IS NOT NUHERIC










3É7 )833É H 15-ESCüEER-[}PCIüNES.
ACEEPT LEETURA-FIN-SNA LINE 1É POSTTITlN 51
PROI'4FT ETHO CEhIUERT HI GH
IF LEETURA-FIN-SNA IS NOT HUI"IERIC
t4üUE t¡l-LIT-REQUERI DO TO hl-LIT-ERROR
PERFT]RI"I X4-DISF-ERROR
SO Tü H14-LEETURA-FIN-SNA.
ACCEPT l¡l-$PCI0t'l LINE ?S POSITION 77
I F t¡l-tlPEi BN = I HOUE ' INGRESOS' TO hl-FUNtI ON-üPCI UN
ELSE
IF hl-üFtION = ? I'IUUE ul'4BDIFitAR' T0 I^I-FUNÉIüN-BPCION
ELSE
IF l^l-OPCI0t'i = 3 MOUE 'CüNSULTARU T0 I.{-FUNüION-I}PCIUN
ELSE
I F ]-l-UPCi 0N = 4 t"lOUE " RETI RAR' TO l^l-FUNÉI ON-OPCI ON.
¡ 3?É )83?E H lP-CtlRRI GE.- 327 }EE?E DISPLAY tr 1 ---} IGNORAR 2 ---} CORREGIR " LTNE 22






















DISPLÉY tr 1 ---} EORRECTO 2 -..} IGh{ORAR II
LINE ?3 POSITIT}N T2 HIGH.
ATCEPT hI-Cf]RRIEE LII-{E 23 POSTTIT]N 77 PRTII''IFT ECHI}
ET]NUERT HI GH.
IF[¡I-E0RRI$E= 10R
I¡I-C0RRIGE = 2 NEXT SENTENCE
ELSE
ÉO TCI H Té-CONFI RI"IAR-RETI RO.
DTSFLÉY EPACES LINE 23 FOSITION 3 SIZE 78.
FBSITI ON i? HI6H.
ACEEFT [A|-C0RRI6E LINE ?? POSITION 75 PROHPT ECH0
EENVERT HIGH.
IFt,''l-t0RRI6E= t OR
l,.l-SüRRI GE = 2 NEHT SENTENCE
ELSE
GO TO Hl7-CORRIEE
I,IOUE 3ERü TO I"I.EORRIGE.
DISPLAY ' NRO. CAI'4PCI A CT]RREGIR -----.---------} II
LINE 23 FOSITiT]N 12 HIGH,
ACCEPT '¡I-CORRIGE LINE 23 PUSITION 55 PROHPT ECHU348 CI]NUERT HI GH.
341 ]B?S5 iF ht-nnF¡FrfiF - 1 L76
Fi'i./ilEEüL f+mpiier' {','er 1.58} for tF,/l'4 ?.n É8,/BB./96 E6:Eü:EB PAEE 7
lhouncE FILE: $IT?I,FTE oPTIoN LISTr PTX
LINE DEBUG PG,r'Lt'l 4...8.., r.rr!.r'r¡!r¡¡.r..¡,.,,¡¡¡¡
343 lggDF IF I^I-COREIÉE = ?
344 PERFORI*I H?.CLASE.
345 )E3EF IF FJ-ECIRRIGE = 3
34É PERFORF,I H3-I"IüDELO.
347 )BEF3 iF I4-tCIRRIGE = 4
348 PERFT]RM H4-NRO-["IOTGR '
34P )BEFD IF I^I-C'IRRIEE = 5
35É PERFT]RI'4 H5-NRO-PLACA.
381 )8487 iF I,I-CüRRIEE = d
352 PERFOR|.4 H6-TÜLOR '353 )841E IF t^l-tORRIEE = 7
354 PERFT1RT4 H?-NRO-RADI O.
355 )841D IF I4-CORRIGE = B
|l 35é PERFURF',I HE-UffL0R.
357 )94?8 iF I,{-EüRRIGE = F
358 PERFBRI4 HF-SEDE-AD}4R4.
35? )8433 IF I^I-EüRRISE = 1B
3óB PERFORF4 H IB-RENDJ"I-ST '3dl )843D IFt{-CtlRRIGE=11
3É3 PERFOR}4 H11-ULTIT"IA-LECTURA,
3É3 )8447 IF hI-E0RRIGE = Lz
3di4 PERFBRI'I H I?-ACUH.I'4ANTO.
365 18451 IF 14-CüRRISE = 13
3Éé FERFORI'4 H I3-LECTURA-INI CI E-SNA.
3É7 .}É458 IF ]4-üORRI6E = 14
3óB PERFORI.'I H 14-LECTURA-FIN-SNA.
'¡ 3ÉF )84é5 DisFLAy SFAEES LrNE 22 POSITION 2 SIZE 78378 DISPLAY SFAGES LINE 23 FT]SITIBN ? SIZE 78.
37 1 *XX¡É*t(*¡ÉXtÉX¡É#lÉX¡{t(X}É)É*}É}É}É*X¡(t(*rÉ*X*XtÉ¡Éfi}É}É*X*XlÉ}É*lÉl(x}ÉxxxtÉxl{x3É*lÉxi4
Xlr)€




374 }8478 R 1-LEER-f'4AEUEHI .
375 )8478 F40VE ZERBS T0 I*I-EXISTE
ts7É READ I"IAEUEHI INUALID HEY
377 ¡48VE t Tü I-¡-EXISTE.
379 }fi48F Ez-GRABAR-¡4AEUEHI .
379 }B4FF I4RITE }4AE-REG INIJALID KEY
¡ 3SB DISPLAY '{ N0 FUE POSIBLE GRABAR ESTE REÉIST0 }"
3E 1 LINE 2? FOSITI ON I?.
3É2 }84A5 R3-REERABAR.I"IAEUEHI .
383 }ü4É5 REI,.IRITE I"IAE.REE INUALID HEY
384 SISFLAY '{ NO FUE FT]SIBLE REERABAR ESTE REETSTO }'
385 LINE ?3 FOSITION 12.
E8d }6488 R4-RETI RA-}4AEVEHI .
387 }B4BB DELETE }4AEUEHI REET]RD INUALID KEY
3EE DISPLAY N{ NO FUE POSIELE RETIRAR ESTE REEISTO }X
3EF LINE 22 PT]SITION L?.
39ü }E4TE RS-LEER-TABLAs.
391 }E4CE I"IOUE ZERT¡S TB I4-EXISTE
É?? REAS TAELAS INUALID HEY






-i rn F,i:ilii $11-E,
fHit*XHttlÉ}(H¡É)eXl{H:t¡É¡EHH:rfiltXHitXlÉtÉ¡É]ÉHH)É#)É1{l(X¡(H**l(XXXI(*l{i(*}t¡(*}É}É¡É*¡t}ÉX






Ét4.rtErEfiL lcmpiie¡" ",u.¡E:- 1.=É) {or fP./l'4 3.n 86./88./99 EBrEü¡BB PAEE B
*nuncE FILEr sirtt.FTE üPTIoN LIsr: PTX































































X l.PRT]CESO-OPE I BNES .
DI SFLAY
"INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALESU LINE 82 POSITIÜN ?É HI
' SECCTENAL UALLE DEL CAUCA " LII.'IE O3 POSITIBN 2é HI
U I"4ENU ÉE I'4ANTENTI-,ITENTO AL ' LINE E4 POSITIOI'I ?É HI
}4AESTRO DE UEHICULOS " LINE g5 PBSITION ?ó HI
U T.- EREAR N LINE E7 POSITTON 2d HT
U ?.. I'4T]DIFICAR " LINE E? FT]SITITIN 2É Hi
U 3.- CONSULTAR " LINE 1I POSITION 2d HI
n 4.- RETIRAR ' LIt'lE 13 POSITION ?á !-li
N 5.. REGRESAR AL T,IEI-,IU PR,/P*L " LINE I5 PTISITIT]N 2É HI
UDIGITE LA OPCIOf{ DESE*DA --.}" LINE 23 PCISITION 48 FlI
X3-DATOS.
DI SPLAY
t-l-FUt'lCI üN-0PCI ON LINE 92 POSITI ON 57 HI GH,H DATOS DEL I'4AESTRB DE VEHICULOS }4" LINE 62 PBSITION 15
UH 1.- NU},IERO DE UEHICULO......'' LINE 84 POSITION 15
,, 2.. CLASE DE UEHICULü...U LINE Ed PÚSITIüN 22 HIÉHu 3.- I'100EL0,...........,." LINE gZ POSITIOI'I 22 HIGHtr 4,- t'lR0-l'1BTOR . . . ..." LINE BB POSITIUN 22 HIÉHU 5.- NRü-PLÉ8A¡ r ¡.I......'' LINE gF PTTSITIüN 22 HIEHil É.- CT]LOR . . .. ¡ " LINE 19 POSITTON 22 HIGHU 7.. NRO-RADIT]¡¡.¡......." LINE II POSITION 2? HIGH
'' B.- UALOR .¡I'¡'¡..'" LINE 12 POSITION 22 HIGHU F.- SEDE.ADI',IR4.........." LINE T3 PO$ITIEN 2E HIEHU 18.- REND-ST¡ ¡..........." LINE 14 POSITION ?2 HIGHu 1 1,- HHS-ULTII"IA-LECTURA. . . . . . . ." LII'IE 15
POSTTT ON ? 1 HI BHU 12.- HI'4S-ACUH-I"IANTENIHINETB. . . . "
POSITI ON É 1 HI GH
U 13.. HI"IS-LECTURA-INICIO-SEHANA.'
PESITi fiN 21 HI GHU T4.- HI'4S-LEETURA-FIN-SEMANA. . . . U



























































DISFLAY SPAEES LINE T{-LINEA
}.{é.EONTINUAR.
l.10uE ZEROS Ttt I,,l-Sl^lIH
$ISPLAY U 1---} CONTINUAR
LIFIE 13 POSITION 51 HIGH
LI[-{E 14 FESITIBN 5i HIGH
LIFIE 15 POSITiCIN 51 HIEH
LINE 1S PBSITION 51 HIEH
LINE I? POSITI$N 51 HIEH
LINE 1B FOSITION 51 HIGH.
LINE 2? POSITION 1? HI6H.
POSITION 51 SIZE ??.








R['4,/,;üEEL E'rmtr!ielivei i.58) fon CP./l''t 3'n ü8./96,/8B BE¡EB:EE PAGE ?
GnuncE FI:-E: sirzl.FTE sPTiBl-.I LIsr: PTX
LINE DEFUG FS./LF.¡ A..,8... ¡ ' !,. r. ¡ '. . ¡.... ' !
.,..IS......
457 LII'IE 23 PUSITIEN 1l HIGH
458 AÉEEPT t-l-S[¡llH LINE 23 F0SITIIIN 75
459 DTSPLAY SPACES LINE 22 PESITION 12 SIZE é8
4óB IF ]¡l-S]4It( = I 0R
4é1 hl-SlAlIH = ? NEHT SENTENCE
4é3 ELSE
4É3 GO TO X6-CONTINUAE.
4É4 }EsA? DISPLAY SPACES LINE 23 FOSITIT}I'I 12 SIZE óB'
4É5 )8ÉEÉ F-HÉ.
4dÉ }ÉdBÉ EXIT.






Rl'l./tüEtL tam¡i i er {'.¡er' I . =É} {cn üP./}'Í
Grunce FI LE: sir? 1 . FTE
ASDRESE SISE BE*UG ORDER TYPE
? . n 66"/gg,/EB BE :88 : BB PAGE

















































































































































NUT"IERI T UNSI GNEB
NUHERI E IJNSI GNED




NU['4ERI C LINSI BFIED
NUHERI C UI-iSI GNED
FIUI.,IERI E UNSI GNED
NUI'4ERI C UNSI GNED
EROUF
NUT,,IERI C UNSI ENED
NUI"IERI C UNSI GI'{ED
NUT,IERI C UNSI GNED




NUI.4ERT C UN$I BNED
NU¡4ERI C Ul'lSI GNED
ALPHA]'IUF4ERI E
GROUF
NUI'IERI C UNSI GNED
F¡UI"IERI C UNSI GNED
NUF4ERI C UNSI GNED
ÉRCIUF





NUI"IERI C UI'ISI ENED





















































Rtf,.ÉlE,üL [rmaiier iver 1.5É] for EF./l''! ?,n ggtBgtBB 0BIEE:flE FAGE 11'
tcrunuE FI LE: sIT? 1 . FTE nPTI fiN LI sr ¡ PTX
ADDRESS SI¿E SEBUG ÚRDER TYPE NAf'tE
READ BNLY EYTE $iZE = )EFé4
REAB./',.IRITE BYTE SIZE = )6229
$UERLAY SEEII{ENT BYTE $IZE = }g68B









I R¡t¡cuegL *:rroi. ler {,',,ÉP
t
Gounce FILE: sIT?r.FTE


























6 146 /933é/gt13 8131


















































D 1+4NDI Fi CAE
E 1-Ef,N9ULTA








H 1 1-ULT I F4A-LECTURA
H 12-ATUH-I"IANTO
H 13-LECTURA-INI üI O-SNA
H 1 4-LETTURA-F I T-.I-SNA
H 15-ESSBGER-BPEI ONES































































































f,;'{¡'tsBüL f,amniier r.ver 1.5É} for cP,/¡'i !.n ü8./0B./BB BBt6E¡8ü PAGE 13
tnunce FI LE: sIT? I . FTE oprl üN LI ET : prx
CROSS REFEREI'.ICE ./DETL./ *OEST}É
TAE_DESüRIPCIüN /gE3',/ BZ1B g?É?
TAE-LLftUE XgB 17* ,/EÉ4É,/
TÉB-REÉ I$E47,I
ULTII"|A-LECTURA /Bg4E/ t{E28BtÉ 928? 8446
l¡l-AN0 /89=4/
l^f -CÉt{PtlS-EDI CI ON !8972t
l,-l-CAt'lPtlS-UARI IIS-PANTALLA ./BB5?./
hr-coRRIGE tggÉzl B t3P lÉB 1423( g t7é Xs3lP* 93? I 9322
lÉE32Fr( E33l
833? X8335¡( r(8339* 834 t 8343 8345
8347 ü349
6351 0353 6355 0357 635? 03É1
B3d3 B3É5
E3ó7
O-e ¡ n lBB=,á/
f,l-Egc0GE-oPEi tlN tBgé?Í
t'.t-EHI STE ,¡Agá4.i É I t5 B 133 B 154 B t7g 8?87 B?ÉÉ
*B3?Etr )É637?t(
x8391¡{ r(83P7*




I'{-FUNCI OH-OPCI0N I Bg5F./ }É638?* *931 1)É X0313r{ lÉ83 t5* 8415
I^¡-LINEA ,/88É5/ i(E 12?* 0123 *B l43fÉ g 144 tÉ6178* B 17F
g4s3
i4-LIT-ERRüR tgg63/ *0 I 1é)É 
'ÉB 
134tÉ XB 155* !É6 171* r(B 1F3)É XÉzBAH
I xsrrrx #EP?4)É
]ÉB?31¡É iÉ82381É t(8245X t(8252)É *825?l€ *B27dH
xgzs3lÉ rÉB2PÉ)É
rÉ8297X r(É384¡É *0395r( 8451
[4-LIT-i'10-EN-TAELA /8948./ 63PF
hI-LIT-REGUERIDO tsqég/ E rF3 g2É8 8217 9224 B?31 6238
8245 E?FT
8259 8276 6283 g2?B B2?7 8394
tl-t4E$ ,rBB55./
t,f-BFCI tlN /965E,/ ¡ÉEEF4¡( Eg?7 BOPÉ 0BFB BS98 6E?9
B 180 g 183
B 185 B tB7 g 10P ¡(030SX BSBF 831 t
8313 B3l5
l¡l-Stf I K tgíéÉ.l Hg9?5* 0 125 *B 12óX 6 14É ¡(0 147X 6ló2
| *B 1É31É B 18 I
#B1E2r( !ÉB45Sr( ¡(0458X g4éB 84É1
X 1-PRÜTESü-üPT I üNES E B ?É ,/E4E I,/
xz-oATüS g 16? ,/9413',/
HS-DI SP-DATOS I I 17 I 137 B 15P 0174 ,/8435./
X4-BISP-ERROR BllÉ 8135 gl5É gl72 6194 9201 B?1É
EEAE 823'¿
B23F 624d 8253 82áB s?77 BeE4
g2P1 82FB
9365 B3?É /845,8t
HE-LIF4PIAR 8123 BI43 EI57 BIÉI E17B /9452/






ll¡L|lt¡ Y Otti/rctox DIAGRAMA DE PASADAS
4lal¡Xl tr. lro.rl DE
stT2l I I
^tLlctctoI 
. coDtao IIAIITEI{ II,I IEIITO AL
DE UEHICULOS




5.1.2. Dlagrana de. Pas¡dls SIT2l.
TABLAS
!. R.38
llrnten I ml en











5.1.3 Programa srr3l-FTE-capturá Movlmiento orden de ser




ft*,/E:f./0fi gB:EB:EB PAEE :
!f,i.i:?';= tri t.f : Xdli"iE r r-1t. FTf
t_ilif DEÉrjF trG../Lr'.i +.,.8
flFTI EN Li ÉT: FT]{
Í i+f¡rT:Fltr+,TInt.i 1:;"!iSI3i.i.
= PETGR*!"|-I $. EAt"lEi ft=,? EI'IU I EfitJl"lEt{T i. : '"': g: riF{ .r. C*i'lF! G':i+AT: tN SECTI f,N,
= =8il++E-rlJFtF"JTER. PE-ggB 1A.d $B.rECT-=E!'4FUT[É. P:-Beg 1É,
7 :f\iPUT.-*¡_.ITF:JT E=tlTI Et'i.g tr::--I-tirt.lTEiii.,
tr EE;=lr E!',trft¿2 AsgiGN TE iF,tFUT "A¡ENTRA2.$*T".1'? SELElrl.'t5'-'3tRlEt.l +sFiEFl rU RAN$0I4 "A:I'10q/IERDEN.DAT"
: i SRtiAl.l: I*TI r_li.i i g :¡{DtrHES
f : iil--f$-q i'.i$trl iE SEüUENTIAL
I:J HECIJTD HET I g MOL'-LLÉIUE- 1 .
'! ¡ lATÉ' +iUi Si ü1'i.I i= tr: !-E EErri ilt.r.
1S Fi EFJTRAz T-+FEL FEi$R+ ET+I,I$áRD. .
:? + i Í?=E-=F;T=+? PiC Hr 185) :
j. _= FD [.,f ilr"r] nHFEt j L*EEL EEtt0R$ 
=TANDARF 
.
iP ü I T'181.;-,q=*
?fi += :'4it'.J-L_L+,Ur- ! P: i: H( S) .
:1 3: FI i_L=E Fi il .\i FP) .
=? FRFfETJUFE |'IUiSION.3i ]ef 3t BSB-Ii',i: t! t.
?4 }SBSf. üFEh,I TNFUT ENTRA?.
== 14 e E 
.5 'iFEt'+ lijrFilT !"!ilu I oRDEN .
=É I SBüE lBE-.QE*i:.?7 lte+E ÉE+l EI"lTriAt ,+T 
=i..tS 
!3r_t Tt Aflg-FiH.; ?8, ] i.:ir I T ',.iRir- t"t*u-i?EG FR0t{ FEG-ENTHA?.
f:- }flfl:¿ ii't Til i0¡-RE++
3I? }BE:E Pfffl-FIT{.
3 I ] ü + i* ILSSE E¡jTEA= tiflr"' T rrE+E¡i .




El4.'tIBl]'L i-,=r=iier ¡i'F. I.=F] f:,r iF../]* I-r l'.1¡'¿1r3..'3f; BB:EE:EB Pi"+lf i-
- fi: JRüE F: LE : i¡li"lE i 'i- . FTI IIFTI EN L j :1T ¡ FTHI
**+E[SE Íi3= TE=XE IFDEE TYFE FIAÍ",IE
S FI'¡-= 
=r,¡TR*?]s'.:18,¡ iB= .+1.:= [ +¡LpFt*i'.¡ut'!EEI c REG-ENTRA?
E Fi'L= !'4Ét"rltlptrEp
].ETÉI iE= THF B EF3I..!F T4EIJ-FE.E
] i:i.-li É r\1.;g g É;r EtHAf.lu!":=P! [ T"!F'J...LLAUE- j
RE+l 
=u'*Y 
EYT= lifE = IBFA+I,
REAi.]./t'!qiT= F'r'T! iIIE = itiFl--.
'.lt"rERL+v,' ÉES¡'1E¡iT 3YTE EiZE = )SEil8
, l)tl'l+,- 
=','T= 
ilf i = ]s?EÉ
E EREERS
i? i.iÉ.HliIl.JEE






R]"|./üüBEL Esmriier {ven 1.FB} fo¡* CP,/t'4 2.n 88./BB,/B9 BB¡EB¡BB PAGE I
*aunce Fi LE: strg l . FTE ¡IFTI Ef{ LI ST: PTH
LINE DEBUG FÉ,/LN A,..8... I'II'
....ID.
1 IDENTIFICATIüN FIUISION.
2 PROGRAI'4-I D. SIT31 .
3 AUTHOR. I"IARUEC.
4 INSTALLATIÜN. INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES
5 SEECIONAL UALLE DEL CAUCA.
ó DÉTE-I^IRITTEN. DI tI E]'{BRE 1985.
7 SECURITY. CAPTURA T'IOUII"IIENTO ORDEN DE SERUICIO SE TRANSFORTE.
8 ENUI RI}NI'4ENT DIUI SI ON.
9 TONFIGURATION SECTION.
lB sftuRcE-cot4PUTEE. PC-BSÉ 1*,
1 1 BBJEÉT-COf"IPUTER. PT.EEB 1A.
12 INPUT-T}UTPUT SECTI TII\.
O rB Fi LE-IIoNTRDL.
t4 SELEDT TABLAS ASSIGN T0 RANDO["4 "A:TAELAS.DATU15 OREAFII ZATI EN I S IF{FEXES
16 ACCESS I"IODE iS DYNAMIC
L? RECORD KEY IS TAF-LLÉUE.
iE SELECT I"IAEUEHI ASSI GN T0 RANDtll'4 "A:I"IAEUEHI . DAT"IF T]RGíiNT ZATI ON I S INDEXED
?B ÉCCESS I"IOSE I S DYNAI-,II C
21 RECT]RD KEY I S I''IAE-LLAUE.
?? SELECT t"IOUIORDEN ASSIGN T{t RAND0H "A:I'IOUIORDE.FATU?3 NRGANIZATIT]N IS INDEXED
24 É\TCE$S T-,IT]DE IS DYNAF4IC
?5 RECORD HEY I S T,IT]U-LLAUE- 1
t zé ALTERNATE REcoRD KEy Is ¡4ou-LLAVE-g
?.7 l.lITH DUPLITATE$; ALTERIT|ATE RECORD HEy IS
28 [",|0U-LLAUE-2 I^IITH DUPLICATES.
?? SELEÉT REPORTE ASSIGN TO FRINT UPRINTERU.
3E DATA DIUI SI ON.
31 FILE SECTION.
37 FD I"IAEUEHI
33 LABEL REEI]RD STÉI'IDARD
34 RETBRD CONTAINS 184.
$5 B I I'IAE-REG.
3É É3 I'4AE-LLAUE.
37 B5 I"IAE-NRO-INTERNO FIE P(3} .
38 E3 ]"1AE-TLA$E FIC 9( IE} .
3F E3 ¡,IAE.F,IODELO FIT 9F.
| 4E 63 t'4AE-t{80-f.40T08 pIC x(28) .41 63 MAE-[-,|R0-PLACA PIC X( 10) .
4? É3 t'4AE-CtrLüR PIC X( 19) .
43 B3 F,{AE-NRO-RÉ\DIO PIc 9(B) .
44 E3 |"|AE-UALUR PIC ?(7) .
45 É3 r4AE-SEDE-ADHRA PIC 9( 18} .
4S g3 HAE-RENDH-ST PIC ?9?UP.
47 83 DATOS-COI"IBUSTI BLE.
48 O5 ULTII"IA.I.ECTURA PIC ?(5) .
49 BE ACUM-T4ANTO PIC ?(5) .
5B 83 LECTURA-INI CI T}-SNA PI C ?( 5) .
EI B3 LECTURA-FIN.SI'{A PIC ?(5) .
52 FD TABLAS
t sB LABEL REcoRB sTANDARE
54 RECCIRD TCINTAINS 38.
sF Bt TAE-REG. 190
-ii .' gF TA+*f,ri0TA=Ll+ FII F{3) .
El''1,/ttrÉrl:.- *,=mpiier. rvpt* t.5B) {c¡r tFr¡'4 !.n fiE./üBJBB EE¡EBtBB PASE 3























































E5 TAE-CDEELEI"IENTO FIE F( 18) .
83 TAB-DESTRIFCIBN PIC X(25).
FD REPüRTE







83 ['40U-LLAUE- I .
























E3 HEU-CÍID-CT]NDUTTGR PIC ?{ 1B} .
B3 t{flu-t'tRtt-uEHlcuLo FIt ?(3) .
E3 [.4OU-DESTINO PIC X(28).
03 r'1t1u-HtlRA-SÉLIDA PIC ?(5) .
B3 I",IÜU-K}4S-SALI DA Pic Fr5).
g3 I"IT}U-FIORA-LLEGADA PIE P(5} .
B3 I'1OU.KT4S-LLEGADA PIC 9(5) .
S3 I"IEU.EEFEND-USUARIA PIC 9( 1g) .
B3 I"|0U-LLAUE-2.
B5 I"IOU-NRT]-UEHIEULI]-z PTC X(3} ,
85 ].48U-SEPEND.USUARiA.2 PIT XT 1B) .
B3 MOU-I.LAUE-3.
O5 HT]U-NRI]-VEHICULO.S PIT X{3) .
PIC 9( 18) .
PIC F(é).
FIC X(É) .
PIC F(4} UALUE 3ERüS.
PIC X( IB} UALUE SPACES.
PIC ?? VALUE ZERBS.
PIC F VALUE EERE.
PIC HX UALUE SPACE.
PIC H(58) UALUE SPACES.
PIE 9 UALUE ZERCIS.
PIC F? UALUE ¿EROS.
PIC X UALUE SPATE.
PIC ?PP VALUE ZEROS.
PIC ?9 UALUE ZEROS.
PTC FF9 UALUE ¿EROS.
PIC 9F UALUE ZEROS,
PIC PF? UALUE UEROS.
PTE P? VALUE ZEROS.
O3 I,{-FUNEI T}I'J-OPCI ON PI C H( F) UALUE SPAEES.
B3 I¡¡-LiT-REGUERI D0 PI C X( 49) UALUE,{SEBE INGRESARSE ESTE DATO}"
S3 I4.ESEOGE.SPCIOFI PII XX VALUE SFACES.
E3 I¡I-LIT-I'IO-EN-TAELA PIC X(56) UALUEU{ NE ESTA REGISTRADO EN TABLA }U.
B3 N-LIT-NO-EN-I"4AESTRO PIC X(58} UALUE
'{ NO ESTÉ REGISTRADO EH EL I4AESTRE }".
fi t l.il-tr I NAr r ;aF 191 Er r r- v
É1.1,/tüÉttl tt¡mpi i en (uer
Qcuncr FI LE: sirs r . FTE
LINE DEEUG PÉ.JLN É,.
I .58) f or' tF.J$ ?,I BB,/68,/EB EB :66 : EE PAEE 3
üFTIUN LIST: PTH





































































PI C g?./F?/?g .
PIC H{26) UALUE $PACES.
PIC XT32} UALUE
SOCIALESU .
FIC X( 14) UALUE SFACES.
PI C Xt B) UALUE " PAÉ.l"lRO ¡ ,, .
PTE 99F UALUE ZEROs.
PIC XXX UALUE SPACES.
PIT X(5) UALUE SPACES.
FIC XT11) UALUE SFACES.
PIE H(54} UALUE
SERUICIO DE TRANSPORTE POR FECHA".
PIC H( 15) UALUE SPACES.
PIC X UALUE SPACE.
PIC X( 12) UALUE "NRO-ORDEN
PIC X( 15} UALUE
FIC X( 13) UALUE
PIC X( 12) UALUE
PIE X( 14} UALUE
PIC X( 13} UALUE
PIC XX UALUE SPACES.
FIC X(É} VALUE SP*EES.
PIC X(9) UALUE SPACES.
PIC ?9F UALUE ZEROS.
PIC X(?} UALUE SPAEES.
PIC ZZZ VALUE ZEROS.
PIC X UALUE SPAEES,
PIC 99 UALUE EERüS.
PIC X(g} VALUE SPACES.
FIT Z(E} VALUE ZEROS.
PIC X(d} UALUE SPACES.
PIC Z3¿ UALUE ZERBS.
PIC X VALUE SPACES..
PiC PF UALUE UEROS.
PIC X(?) UALUE SPACES.
Prn ?rq\ tJAt lrr ?rElt.ic
85 FILLER PIC H(25) UALUE SPACES.
ü5 FILLER PIC X(25} UALUE
"SECCIONAL UALLE DEL CAUCA"
B5 FILLER PIC H{ Ió} UALUE SPACES.















































fi'4./fili*fiL r]ompi I er {v*r
GnuncE FI LE: sITB t , FTE

























































1.5É) for EF,¡l''l ?.n üÉ,/gB,/ÉE B0:68:08 FASE
üFTI Bt'l LI ST I PTX










PIC P9 UALUE ZEROS.
PIC XXX UALUE SFACES.
PTC X( lE} VALUE SPACES.
PIC XXX UALUE SPACES.
PIC ?(4) UALUE ZERO$.
PIC X(27} UALUE SPACES.
PRT]CEDURE DIVI SI T]N.
ttiÉlÉxlÉtÉt(lÉlÉ*x*xHilx***lÉxH¡(!É¡ÉH*iÉx¡É¡(xxlÉlÉtÉxtÉ*!Éx**lÉtÉtÉ*lÉ]É,ÉlÉ¡Ét(¡(¡É¡É)É¡{tÉ}Ér)É
}É },IODULO PRINEI PAL
l{ H !É}t l{lÉilxH)ÉxlÉ #}ÉlE¡(}É }Él(x*l{x xl(xlÉx*}Éx* xtÉx*¡{}É}Ér( ¡É¡Éx*t(}É*}É}É}É*}É#t#(x)Éxtil(#*
A 1-INI EI O.
EISPLAY SPACES LINE 8I ERASE.
OPEN iNPUT TABLAS T,IAEUEHT.
BPEFI i -O I,IfiL'I ÜRDEN.
OFEI'I EUTPUT REPORTE.
AECEPT I¡,|-FECHA FR0l',,1 DATE
f't0UE hI-FECHA TO [{-FECHA-HüY
PERFORI,I B i -PROEESO T}-IRU F-B I .





¡É * lÉ * l( iÉ * x ¡É * lÉ lÉ # l( il x x ¡É iÉ lÉ H t€ lÉ l( it tÉ l( H ¡É ¡( ¡( ]É x * r( ]É x ¡( t( * * t( x iÉ x !É * )É )É rÉ ¡É ¡fiÉ * )É ]É ¡( tÉ iÉ ¡É ¡É lÉ
* ["IT}DULT} DE PROEESO
l(lÉlÉ¡É )É il x*l(]É)Éxx!É*)Éxx*lÉlÉ**¡Éx* tÉ)É1( )41É xlÉHlÉlÉlÉ¡Éx**lÉt(lÉ¡É,(¡É*lÉ xxx toÉ,ÉtÉx ¡Éxx t( H
E 1-PROCESO.
HUUE ZER0S T0 i¡l-OPCION
t{0uE U EROS TO 1¡l-Sl.'lIH
PERFDRI"I X 1-PROCESO-OPCI T}NES.
PERF0RI'4 HlS-EsttlÉER-0PtIENES UNTIL t^t-opcloN = t uR
I4-OPCION = 2 OE I{-OPCION = B UR t^t-OFCIO}*t = 4
BR h|-0PCION = E.IF l'{-ttPCIDN = 5 E0 T0 F-Bt.
DISPLAY SPAEEE LTNE 81 ERASE.
PERFORI.4 Xz-DATOS.
PERFüRI.{ Hg.FECHA.
IF t¡¡-DPEiüN = I PERFURF,| CI-ÉRABAR THRU F-Ct
ELSE
IF |¡I-OFCIBN = 7
ELSE
IF t^l-OPEiON = 3
PERFORI"I D T-I"IODI FI CAR THRU F-D 1
PERFORI'4 E 1-If'4PRI¡''II R THRU F-E 1
EL$E
IF 1,'|-üPCI8N = 4 PERFORM FI-ELII4INAR THRU F-Ft.
DISFLAY SPACES LINE E1 ERA$E
GE TO BI-FRÜTEST].
T 1-GRABAR.




??3 }BBEE iF I-I-EHISTE E+.JÉL ZERO
??4 I",IOUE ''i Yft EHJSTE }U TT] 1,,I-LIT-ERRSEET5 PERFERH H?-$i SP-DATTJ$
- ?2É PERFIJRI',{ H4-DISF-ERR0RI rz¡ EL$E





Rl'i,¡*['SÜi i-ür'¡Fi]er f.+,eF l.5B] fcr CP./H'¡.n Bü./Bg,/EB 0E:86¡EE FAGE F
GEUREE FTLE: SIT31.FTE üFTION LIST: FTH
LINE DESUG






















354 >E i 18
































FERFT]RI"I R2-GRABAR.I.,IOU I ORDEI{ .
PERFOR¡,I X5-LI[',|PIAR UARYING IA|-LINEA FROH 4 Ey I
UNTÍL [¡|-LINEA GREATER ?8.
FERFORI'4 XÉ.CONTINUAR THRU F-X6.
IF t{-St¡lIH = I




D 1-HODI FI CAR.
PERFORI"I H 1 -NRT]-OROEN.
PERFBRM R 1-LEER-HITUI BRDEN.
IF I,{-EXISTE EGUAL 1




PERFOR}4 H !.7-CORRI GE.
IF I^I-EORRIGE = E
PERFüRI'4 H 1 g.AEEP.CORRE
PEEFOR¡4 R3-REGRABAR-I'1T]U I ORDEN .
t"t$UE ¿ER0S T0 ]^I-CüRRIEE.
PERFI]RI,I X5.LI]",IPIAR UARYTNG I4-LIFIEA FRO¡4 4 EY 1
UNTIL I4-LINEA GREATER 28.
PERFORI"I Xé-ET]NTINUAR THRU F-XÉ.
IF ]4-ShlIH = I







¡4üUE 57 TO I¡I-CONLI .
l"l0UE ZEROS Tfl I¡|-CONT-PAG.
PERF0RI4 E 1B-LEcruRA-I|'4PRESI oN UNTI L t.¡-FIFr-upcI tlN.
¡4OUE SFACES TO [^|-FINALI¿AR.
PERFORÍ'4 Xó-CCINTINUAR THRU F-Xé¡
IF hl-St^lIK = I
H0UE ¿EROS T0 l¡l-St¡tlH
EO TO E 1-II',IPRI[',II R.
CLTISE I.,IOVI ORDEN.





FERFORI"I R 1-LEER.T4OUI T]RDEN.
IF I4.EXISTE EOUAL I
I'4OUE UNO EXISTE' TÜ hI-LIT-ERRTTR
PERFüRT{ H4-DI SP-ERRüR
ELSE
PERFOR'"I X3-D I SP-DATOS
FERFT]RH H TÉ-ES{FI RF4AR-RETI RO.
IF hI-CORRIEE = I
PERF0RH R4-ELIIÉlFle-unr,,rnentrhr-
Rtf.i'lüBüL üsr¡pi i er (ver i . EE)
GnuncE FI LE: srrs I . FTE
LIt\lE DEEUG FG,/LI.J iq. , .8.
























































for EF,/l"l 3.n r3S./üÉ.188 BB¡Eü:BB PAFE
ffPTION LIST: PTX
f f r a a a. a r a ¡ I I t r r a ¡ ¡ a a a r ¡¡ a a a ¡ ¡ ¡ a a r a ¡. r ¡ f a il
p ERFsRr, Hl]lh"T;n,',1l*..rfi[fiollfi * ]''
IF ]*l-Sl¡lIH = t
l"l0UE ZEROS TO l¡l-St4IH




X ]4OSULO DE ENTRADA Y UA!.-IDAEIT}N OE DATOS
* ¡( H iÉ #**l( t( x H l( ¡(* ¡É l{ ¡( }É;(}É}Éxx}ÉiÉ#}É}É}ÉrÉx}()É}É}ÉtÉ#tÉ*x**}É*}ÉtÉ}É*tfiÉtÉx }É ¡ÉtÉ¡É* tÉ1É¡ilt}É
HB-FECHA.
ACCEPT I-I-DIA LINE g5 POSITION 23
PROI-,IFT EEHO CONUERT HIEH.
AüCEPT hI.I-!ES LINE E5 POSITICIN 34
PROF4PT ECHü CONVERT HIEH.
ACCEPT l¡l-AN0 LINE 05 PüSITIIIN E4
FROI'{PT ECHO CONUERT HIGH.
H 1.NRO-ÜRDEN.
AETEFT I"IOU-NRO.ORDEN LI[..IE E7 PT]SITTON E1
FRÜMPT ECHO CONUERT HIGH
I F I4OU.LLAUE- 1 EGUAL $PACES




ATf,EFT 1"IT]U.SEDE-AüI"IRA LINE 68 POSITION 5T
PROF,IPT ECHO CONUERT HIEH
IF I"IOU-SEDE-AD}4RA IS NOT NUI'IERIC




T4T]UE Eg4 TO TAB-ETISTAÉLA
T,IOUE HT]U-SEÉE-ADHRA TO TAE-CODELEf.{ENTO
FERFORI"4 Eó-LEER-TAELAS .
IF I"¡-EXISTE EGUAL 1
6E TO H?-SEDE-ADI"IRA
ELSE
SISPLAY TAB-DESCRIFEION LINE EB FOSITION 51
SI¿E 25 HIGH.
DISPLAY SPACES LTNE 22 PüSITIOF{ 12 SIZE 58.
H3-FECHA.
ACTEFT I'ITJU-FECHA LINE E? PT]SITION 5I
PROI"IFT ECHO CüNVERT HI6H
IF ]'4OU-FETHA IS NOT NUI-IERIC
¡4OUE t{-LIT-REGUERIDB T0 tAt-LIT-ERRCIR
PERFT]RII,I H4-D I SP-ERROR
GB TO H3-FEEHA.
H4-CI]D I ÉE-CüNDUETOR .
ATCEPT I"IT]U-COD-CONDUCTOR LINE 16 PT}SITICIN 5I
PROT"IPT ECHO CCINUERT I{ISH
IF T4BU-COD-CONDUCTOR IS NOT NI.JT4ERIC













Rlt,/ÉilÉt; *omri i er (ver. I .58) {or EP,/!*l t, n ffB./EB,/BB 6E:88:BE PAGE 7








































































HCIVE I',IOU-COD-CONEUTTOR TO TAE-CODELEf'4ENTO
PERFORI..4 RÉ-LEER-TABLAS.
DISPLAY SPAEES LINE 22 POSITION 12 SIZE 59.
IF }J-EXISTE EGUAL 1
E0 T0 H4-CODIGO-CU].|0UCTOR
ELSE
DI SPLÉY TAB-DESCRI PCI ON LINE lE PT]SITI ON 51
SISE 35 HIEH.
Hs-NRO.UEHI TULO.
AÉCEPT F4OU-NRO-UEHICULO LINE T1 PSSITIEN 51
PROI"IPT ECHT] CONUERT HIGH
IF I'4GU.}'IRE-UEHICULD IS NflT NUI-IERIE
I'4OUE 14-LIT-REGUERIDO TCI l"l-LIT-ERROR
FERFüRT,,I X4.D I SP-ERRC'R
Éü TB H5-NRO-UEHIEULO
ELSE
I",ISUE I"!OU-NRO-'JEHI CULO TÜ Í'4AE-NRO-TNTERNB
PERFORH RB-LEER-HAESTRO.
IF 'I^I-EXISTE EüUAL I
Gü TO HS-I'{Rü-UEHIEULO.
SISPLAY SPACES LINE ?? FüSITION T2 SIZE 56.
H,5-EIESTINü.
ACEEPT I",II}U-DESTII-Iü LINE 12 POSITI ON 51
PROh4PT ECHO CONUERT HIGH
IF I",IOU-DESTINO EGUAL SFACES




ACCEFT I",IOU-HERA-SALIDA LINE 13 POSITION 5I
PROHPT ECFIO COI'{UERT HIGH
IF I,1OU-HBRA-SALIDA IS NOT NIS"IERIT
|'4OUE l,.l-LIT-REGUERIDO T0 hl-LIT-ERROR
PERFORT4 X4-DISF-ERRBR
GO TO H?-HüRA-SALIDA.
H8-I{ I LOI'4ETRA,TE -SAL I DA .
ACCEFT I.,IOU-!{I"IS-SALI DA LINE 14 POSITI ON 5I
PROI.,IPT ECHE CONUERT HIGH
IF ["IOLI-KI"15-SALIDA IS NOT NUHERTE
I'4OUE i4.LTT-REGUERIDO TO }{-LIT-ERROR
FERFi]RI.4 X4-D I $F-ERROR
EO TT] H8-HI LOT,IETRAJE-SALI DA.
H9- HBRA-LLEGADA-EASE .
ATCEFT I"IT]U.HüRA.LLEGADA LINE T5 PT}SITION 51
PR8I"1FT ECHO CüNUERT HIGH
IF I'1OU-HORÉ-LLE6ADA IS NBT NU]"IERIC
I"{OUE !{-LIT-REGUERIBO TCI t^l-LIT-ERR0R
PERFORI"I X4-DI $P-ERROR
ÉO TO HF-HORA-LLEEADA-BASE.
H T g -K I LüI'4ETRAJE-LLEÉADA .
ffCÉEPT I"IOU-KI.,IS-LLEEADA LINE 1É POSITION 51
PRTT}4PT ECHI] COFIUERT HIGH
iF T,IBU-H"IS-LLEEADA IS NT]T I{U["{ERIC
T,IOUE I4.LIT-REGUERIDE TO I.^I-LIT-ERRT]R
PERF'IRH X4-DI SP-EFROR
i?n 'r-n Lllfi-l{It flMtrTtrA-rF-r ¡ Fi=^,ñ¿.
Unir¡¡¡irlod . u¡r,r,0¡to dt fdami
Scrcidn liblioho
RF,i./EüFriri- [cmpi i er i,¡er
GeuncE FI L=: EirG t , FTE
i,5E] for CP../|*i E.n BB,/üB./BE BErBE¡EE PAGE S
üPTION LIST: PTH
AIEEPT I'4üU-DEFEÍ-.ID.USUARIA LINE 17 POSITTON 51
PROHPT ECHü TBNUERT HIGH
IF Í"J8IJ-$EPE¡.,I0-U$UARTA iS NOT NUI"IERIT
l'40UE hl-LIT-REGUERI DO T0 t¡l-LIT-ERROR
PERFüRI''I X4-OISP.ERRüR
GE TO H1 T-DEPEI.IDENCIA-USUARIA
ELSE
]'4T]VE gB3 TO TAB-CODTABLA
I"IOUE I"IOU.DEPEIIS.U5UARIÉ TO TAE-COFELEI.,IENTO
PERFORI.'I Ró-LEER-TABLAS .
IF I^I-EXISTE EfiUAL I
GT] TO H 1 I-DEPENDENCIA-USUÉRiA
ELSE
DISFLAY TAB.DESCRIPCION LINE T7 PT]SITION Fl
sIUE E5 HTGH.
DISFLAY SPACES LINE 22 POSITION I2 SIZE 59.
H 15-ESCOÉER-OPC I ONES .
*TCEPT L{.Í]PCION LINE 23 PBSITiON 77
IF I¡I.OPEÍOI*.I = 1 T"IOUE 'GRABAR" TO hI-FUNCION-OPCIEN
ELSE
IF t{-üPcI0F.l = z t"touE "t'tüDiFIEAR' ro t{-FUNcION-upclüN
ELSE
IF l'i-EPcIEFI = B f'4EUE uIf.IpEIt"lIR'Tu t¡l-FUNcIoN-opci0N
ELSE













































































H 1É-TüNFI RHAR-RETI RB,
SISPLÉY U t ---} CBRRECTO ? ---} I ENORAR 'ILIFIE I3 FüSITIOf.I 12 HIGH.
ATEEPT I¡I-EURRIEE LINE EG p0sITIoN zp pRo¡4FT EtHo
EOI'.¡'JERT HI GH.
IFI"I-CERRIGE= t OR
ir,l-CüRRIGE = ? NE)ff SENTENCE
ELSE
Gü T.O I{ 1É-EONFI RT'IAE.RETI RB.
DISPLAY SPÉCES LINE 23 POSITION 2 SI¿E 78.
H 1F-EORRI GE.
D:SPLAY U ! ..-} IGNT}RAR 2 -.-} EORFEGTR U LiII,tE ??
POSITI B|..T 12 HI EH.
AECEFT I4-CORRTGE LTNE 22 PT]SITION 75 PRÍ}T,IPT ETHO
DONUERT HIGH.
IFL-I-CüRRIGE= l0R
t¡l-tüRRIGE = A NEXT SEFTTENCE
ELSE
GO TE !II7-CBRRIGE
i'4OUE ZERO TO I4.CORRIGE.
H 1B-ACEP-EOEEE.
DI$pLAy ' NRo. cAl4Ftl A CORREEIR ----__--____-__1 'rLINE 23 POSITION I? HIGH.
AECEPT I-I-CflRRICE LINE 23 POSITICIN 55 FROHPT ECHO
CONUERT FiI GH.
IF [,{-CORRIEE = I
PERFORI"I H I-NRO-ORDEN.
IF I4-CORRIGE = t
PEEFT]R['1 Hz-SEDE.ADFRA .
IF |¡I-EDRRISE = g
FEPF¡FM nr-rrnu300
Rl"l.'/ü[=fil t+mriier iuaF i.5B] {o¡. CF./l"t 2.n EE,/$E/BE E0:EB:EE FÉÉE ?
GuunrE Fi'-E: $ITÉI.FTE IFTIEN LIsr¡ prx
























































PERFORII4 H4-CüD I GTl-CüI'JBUCTOR .
IF tAl-t0RRIGE = s
FERFT]Rf"1 H5-NRO-UEHI CULO .
IF I^I-CORRIGE = É
PERFBRT'4 HÉ-DESTINO,
IF hI-CURRIGE = P
FERFOR]'I H7-HORA-SAL I SA .
IF l¡l-ttrRRIGE = I
PERFORI',I HE-K I LT]]-IETRAJE-$AL I DA .
IF hl-t0RRiGE = ?
PERFT]RI,I H9-HT]RA-LLEGADA-EASE .
IF I4-C0RRIEE = lÉ
FERFORI"I H 1 B -H I LÜI{ETRAJE.LLEEADA .
iF I¡I-COHRIGE = 11
PERFOR¡4 H 1 T-DEPEI{DENETA-USUARIA.
DISPLAY SPADES LINE ?? POSITIüN ? $IZE 7g
DISPLAY SPffCES LINE 23 FCISITION 2 SI¿E 78.
lÉ H¡É#xl(*¡{}É }É l(*x lÉl( l(}É}É*)ÉHr{xx#x tÉ*t(tÉ}É}É}Éx)É*#*t(}É}ÉHtÉ}É}(}É¡Éxt( x}Éx*¡(xtÉ¡É** t(x H
* HT]$ULO DE RUTÍI'IAS DE I-O
lÉxiÉx)É¡É¡ÉlÉx##xxl(xlÉlÉ¡É¡ÉxHx*i(lÉ*lÉxx*x)Éxt(¡ÉxlÉtÉH*)É*¡ÉlÉtÉx¡(*xt(x*iÉxx)ÉtÉ)Éx¡(Hx
R I -LEER.I"1flU I IIRDEN .
l'4üVE ¿EROS T0 ]^I-EXISTE
REAÉ I"IüIJIORDEN HEY IS I',IOU-LLAUE-I INUALID KEY
t'4tluE I T0 td-EXISTE.
R2-GRAEAR-I'"IOU I üRDEN .
}4OUE II4OU-[{RB-UEHI CULO TO I.{OU-NRO-UEHI CULO-z.
I"IOUE T'{BV.DEPEI'TD-USUARTA TO I"IOU-DEFEND-USUARIA-?.
I"IOUE I",IOU-FECHA Tü F4üU-FECHA-3 .
F,IOUE ]''IOU.NRO-UEHI CULO TT} T,IOU-NRB-UEHI CULO-3.
I.{RITE 1.48U-REG INUALID HEY
DISPLAY "4 NO FUE POSIBLE ERABAR ESTE REGISTÜ }'
LINE ?7 FOSITION 12,
R3- REERABAR-I"ICIU T ORDEN .
I'{BUE 1.48U-NRB.UEHI CULO TO MTTU-NRT}-VEHITULO.z.
T,IüUE T4OV-TIEPEND-USUARIA TT] I''IOU-DEPEND-USUARIA-2.
[.4OUE I"IOV-FETHA Tfi F,IOL'-FECHA-3.
I'4üUE I"IBU-NRO-UEHTTULO TT] I{OU-NRO-UEHICULO.s.
REFIRITE I"IT]V-REG INUALID HEY
EIISPI.AY *4 NO FUE POSIBLE REERABAR ESTE REBISTO }"
LINE 22 POSITI ON 12.
R4-EL i 14 I NÉT-HCIU I BRDEN .
DELETE ['4CUIC'RDE¡'I REcoRD INUALID HEY
DISFLAY U{ I'IE FUE POSÍ BLE RETIRAR ESTE REEISTT] }''
LINE 22 PI]SITION 12.
R5- I I'4FR I ]'4 I R-I'4üU I ORDEN .
IF I^I-EONLI > 5É
FERFTIRI'4 R9-TITULT}S.
f"lOUE F'IüU-NRfi-T}RDEFI TO NRCI-ORDEN
¡40uE t"tCIu-NRct-UEHICULo TU NRO-UEHICULO
¡4OUE I{üU-HORA-SALI DA T0 I{-HüRA-SALI DA
I"IOUE hI-HOEA-S TO HORA-$ALIDA
¡4UVE N-r'4iNUTüS-S T0 HUS|-SALIDA
FlouE rt-tr r0 GUIotrl-c ¿ur
=1i
=!E5 i-.j
Fl rfr"r E i''!l-lt..' -!{S EA - L L 
= 
G+SA T G t,t- H g E* - L L ESÉ D*
If üi.JE ;.I-i+*HF\-Li- TiI HfrRA-LLEEADA







R!'4"'fl-.J:- la:n¡i1*r {us;* 1.59) für [P/'i-.-l l.r, üE./SA./üE CIE:00:Eg PAGE 1B
GU'L|RüE FiLE! tllT:1.FTE üPTIüN LI ST: PTH
. . . . is
S14 ¡4T]UE II-II TO GUION.LLEE
515 t"lBUE I'.|üLI-K!',|S-LLEEADA Tl] K|*4S-LLEGADA
51É hIRITE REE.iT4FRESII}N FROH DETALLE
5iF ADS I Ttr t4-COf'{LI
5IB ¡4OUE SPAEES TN RE6.IHPRESIOI{.
S 1? }BsFÉ RÉ-I.EER-TABLAS.
528 }flsFÉ I'4OUE ZEROS TO I,{-EHISTE
5? 1 REÉB TABLAS INUALI D I{EY
sTE PERFSRI.{ R7-I-IO-EN-TAELA.
=?3 ) B 5AP R7-t'lrl-EN-TABLA .E?4 }BsAF .1üt.JE I-I-LIT-NO.EN-TAELÉ TT] h¡.LIT.ERROR
525 PERFSRT'4 H4-DI SP-ERRER.
E?d }BFBB I,IDUE I TE I¡¡-EXISTE.
o5E7 )B5BÉ RE-LEER-I4AESTRO,
5tB ]¿58É I"{OUE ZEROS TU I¡{-EHISTE
5?P READ I'4AEUEHI INUÉLID HEY
538 PERFüRI'4 RS-NO.EN-PIAESTRÉ.
s31 )Bst? RS-Nü-EN-["1AESTR0.
53? IEECF ¡"füuE Ij{-LIT-Nü-EN-I"IAESTR0 To Í,'I-LIT-ERRüR
583 PERFT}RI"I H4.DI SP-ERROR.
53¿+ )É5úB !,4UUE :. TU I¡I-EXISTE.
535 }B5Dó RP-TITULO5.
53É }S=Dé ffDD 1 TO T.J-TflI{T-PAE
537 ¡40UE b{-ÉEi'JT-pAE T0 CONTAFTTG
538 MOUE t{-l'4ES T0 t"{ES
539 F,|OUE ]¡l-E IÉ TG DIA
O 54É F{T]UE i4-ANfi TO ANo
F4I I^IRITE REG-II'4PRESIT]N FRoI'l TITI AFTER PAGE.542 }BóBE hIRITE RES.IF4PRESIT]N FRÜI'4 TITT AFTER I.543 }8.51I I^IRITE REG-IF4PRESIüN FROH TITS AFTER 2.544 }BÉ34 i.'IRITE REE-II'4PRESIOI'{ FRT]I"I T1T5 AFTER 1.545 }Eá3É I.{RITE REG-II",IPRESIüN FRTTI"I TIT4 AFTER 2.54É }BÉ48 ¡4I]UE 7 TO hI-EONLI .
547 }BÉ4F R IE-LETTURA-II,IPRESI üN.
548 }EÉ4F READ I'4T]UIT]RDEN NEXT
54F AT END t"tBUE uFu T0 I-¡-FINALI¿AR.
558 )B¿58 iF l¡l-FIN-üPtItlN ['{EHT SENTENCE
55I ELSE
55? PERFORI'4 Rs-II"IPRIHI R-I.4OUI ORDEN.5sg *xN)É*t*(*tt*]É#tÉxt(tÉ14¡ÉtÉtÉxt(xxxxx;Ét(i4xrÉrÉ*]ÉlÉlÉ*t(¡(]É)ÉH*)Éx¡(xx*xtÉ*lÉ**x]É*]ÉlÉiÉ
¡**)ÉlÉ




55É )8,5É7 x I-PROCESO-0PCI UNES.
557 }BÉÉ7 DISPLAY
558 UINSTITUTo DE sEGURos stlcIALEs" LINE az posITIuN 26 Hi
GH
55F " sEctIüNAL UALLE BEL cAUcA " LINE Ba pcsirloN ?É Hr
GH
5É6 u HENU CAPTURA DE F'touIr'rIENTo " LINE E4 posITIoN zd HI
GH
O =gt ' eRDENE$ DE sERUIEIü " LINE BE pESITInN ?ó HIGH
















u :?. - Ii'4PRIt"li E
U 4.. ELif"IINAR
U 5. - REÉRE$AR AI.






LINE BF P$SITION 2d HI
LiNE 11 POSITIOF{ 2É i{I
I-INE 13 PBSITIT]N 2ó Hi
LINE 15 POSITÍON 2É HI
LINE ?3 POSITIüN 48 Hi
I





Rl'i,/ctgEl c*'"npiier {usi. i.5E} for üF./i"l E,!-; BE,/arÍ,til BE¡BB:EB PAEE 1t
GouÉf,E FI'-E: sITut.FTE uprloFl LI$T: FTH












































U}É REGISTRO SE flRBENES ÉE SERUICIE }ÉU LINE B? FT]SITTON 15
trX DE TRANSPORTE IÉU LINE 63 POSITION i5
ilx DIA... 1"1ES... A*No... tr
LINE g5 POSITIOI! 15 HIGH
U¡( 1.- NUI''IERO DE ORDEN......" LINE O7 POSITIOI.{ ?? HIGH
U !. - SEDE ADI'4INI STRADORA. . U LINE B8 FOSITI T]N ?2 HI ÉH
U 3.- FECHA¡. r.. ......,, LINE 89 POSITION 22 HIGH
U 4.- CÜDIGO-CCINDUCTT]RI¡r¡." LINE 18 POSITIÜN 22 HIGH
U E.- NRO-UEHICULT]... ¡.....'' LINE 11 POSITIOI',I 22 HIGH
U T.- FESTINE..I " ' ¡. .. .. ...' LINE 12 POSITION 22 HIGH
,, 7.- HBRA.SALIDA..........'' LINE 13 PT}SITIOI-I ?2 HIGH
,' 8.- H¡4S-SALIDAT. ¡. ¡......,' LINE 14 POSITIOt\l Z? HISH
U P.- HERA-LLEGASA-BASE.. . . U LINE 15 PBSITII}N ?? HIGH
U 18,- HI'4S.LLEGADA-BASE ....''. LINE 1ó POSITION 2? HIGH
U 1 1 . - OEFENBENCIA-USUARIA. . " LINE 17 POSTTI T]N ?2 HI GH
X3-DI SP.DATOS.
DISPLAY I'4üU.NRO.ORDEN LINE B7 POSITICIN 51 HIBH
DISFLÉY I'4T]U-SESE.AD["IRA LINE B8 POSITION 51 HIGH
DISPLAY }4SU-FEEHA LINE ü9 POSITION 51 HIGH
DISPLAY I.4OU-EOD-EÉNDUCTOR LINE Ig FOSITIT}N 5T HIEH
DI SPLAY ]''IOU-NRO-UEHI CULB LINE 1 I POSITI ÜN 51 HI GH
DISPLAY I"IOU-DESTINO LINE 12 PO$TTION 51 HIGH
DI SFLAY HDU-HI]RA-SALI DA LINE 13 FOSITI BN 51 HI ÉH
DI SFLAY I'4OU-KI''IS-SALI DA LINE 14 PT]SITI ON 51 HI I3H
FISPLÉY ]"IOU-HTIRA-LLEGADA LINE 15 POSITIBN 51 HIÉH
EISPLAY I-4OU-KT,IS-LLEEADA LINE 1ó PO$ITIÚN 51 HIGH
DI SPLAY F,IDU-CIEPEND.USUARIA LINE 17 POSITI fiN 51 HI $H.
X4-DI SP-ERRüR.
DISPLAY I^I-LIT-ERROR LINE ?3 POSITIUN lE HIGH.
Hs-LI!-.1PIAR.
DISPLAY SPACES LINE ],{-LINEÉ POSITIBN 51 SIZE ?9.
Hd-CT]]-{TINUAR .
F40VE ¿ERüS T0 l^¡-gt4lK
DISPLAY U 1---} COÍ'ITII'{UAR 2 ---} CAT,IBIT] BE BFEION'
LINE 13 PT]SITION L? HIGH
ACCEPT l¡l-Sl'llK LINE Zg pOSITt0N 75
DISPLAY SPATES LINE 22 PBSITION 12 SIZE SB
IFt{-S],lIH= I SR
l¡l-St4lIH = 2 NEXT SENTEFTEE
ELgE
GB TT} Xé-CONTINUAR.^
DISPLAY sPAcEs LIÑ; plO5nerrrnru r? cr7tr Án
É:4 l8eüE EHIT.
d15 133¿¿3 E¡'tD PR$GR*I"1.*
I






R!"I,/EilEüL rlomoi i +r {r,er 1 . SE} f or
GauncE FI LE: sirB r . FTE
ADDRE5S SIZE ÉEEUG üR$ER TYFE












































T.{TlU.NRB -VEH I CULO- 2































































































I{UT,IERI T UNSI ENED
T'IUI"4ERI C UF¡SI6NED







NUI'{ERI C UNSI GNED
GROUP
NUI"IERI C UNSI SNED
NUF4ERI C UNSI GI'IED
NUT,IERI T UNSI GNED







NUI.,IERI C UNSI GNED
NUI'4ERI C Uf'lSI ENED
NUl"lERI C UNSI GNED
NUI",IERI i] UNSI ISNED
ALPHANUI''IERI C
NUI.4ERI C UNSI GNED
NUI'4ERI E UNSi GNED
NUT,IERi C UNSI GNED
I'lUl'4ERI C UNSI ENED






























































8 NUI''4ERI C UNSI GNED
























B NU¡,IERI I] UI'{SI GNED
B ALPHA}'IUI"IERI C
B NUI'4ERI E UNSI GNED
ü GFnr rtr 207
Rl'4,/*flEfiL Ecrnprler* {uÉr l.Se)
touncg FSLEr SITBt,FTE
ADDRESS $iUE DEFUG URüER TYFE
}B lÉC 1 NSU B
}B ldD P AI.IS B
}É 17É 4B ANS E
}B lFE 2 ANS E
-rB lAE 5g At'tS g
}B lD? I NSU g
}E TD3 ? NSU E
}E 1É5 I ANS B
)E 1$É ? fft'.ts E
}B lSS 58 ANS B
}É2BA 58 AHS B
)g?3c 3 NSU 0






NUF4ERT T UI..ISI GNEF





NU}"IERI T UNSI GNED
NUHERI C 'JNSI GNED
GROUP
NUI''IERI C UNSI GNED
I-{UI.,IERI C UNSI GNED
GRT]UP
NU['4ERI C UNSi GNED













NUT,IERI C UNSI GNED
NUI'4ERI C EDiTED
ALPHANUHERI C




NUI"IERI D UNSI ENED
NUI',IERIT EDITED
GHOUP
NUi"lERÍ C UNSI ENED
ALPHANUF'IERI C
NUT'IERI T UNSI GNED







































































}E?5ü S GRP B
}8?59 B NSE EI }B?58 484 ERP B
}9258 8B GRP E
}83AI 3 NSU 6
}B2Ag g4 GRP E}B?FC g6 GRP B
,*.R34C 8g GRP E}E3FE 8B ERP B
}B3FE ,É ANs g
}B3AD 3 I{SU B
}E3BF 3 NSE O}E3BE 1 AI'IS B
}E3ED 2 I'JSU O)E3tl7 5 NSE B
¡ )g3D? 3 NSE B}83D5 1 ANS B
}E3DÉ ? NSU EiESEt 5 t¡sE B
}E3EE SE ERP E}B4BB 2 NEU E
}8418 lE ÉNS g
}0410 4 N5U E
)
208
R!'1/'iilEf;L Eom¡ii*r-' {ue¡- i.5Ei for tP./tf E.n EB./BB./EB BB¡BE¡68 PAGE i4
Gui¡ac= F.,LE: sITEI.FTE ilprluru Lisr: prx
AÚ$RESS E:IE SEBUF üRDER TYPE NAI,4E
REAS E'NLT BYTE SIEE = lttÉE
REAS./I,IRITE EYTE SIZE = )0SÉ4
0UERLAY SEÉMENT EYTE SÍZE = )EEEB
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S¡aión lülioho
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H T ü -H I LT]I4ETRA JE-LLEGADA
H 1 T-DEPENDEI.IC iA-USUAE TA
H 1 5-ESTEtGER-üFC i BNEs
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R 1 B -LETTURA- I i"IPREg I ON
R T -LEER-I'4T}(J I ÜRDEN
R2-SÉ*B*R -t.!OU i ORDEN
R g. BEGRABAR -I.,,I üU I T]R D EN
R4 -EL i I'4 I NA -Í"IOU i üRDEN
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E 58 3 ./B 535,/
tBgt4t lBgsz/ Bt8ó Bl?2 8521
./ga5s,/ )Ég3tFx tÉ8343tÉ tÉB4EB*
fB837t lrESlBX XB342X *g487ir






















El"l./f *+':!- üsmsi i er" {,.¡er i .59) {rr tP./14 !. n ü8./,a9,/Bg BE : BB :08 PAEE ,,?
ftcurru FI LE: sITE l . FTE IIFTI BN LI sr: FTX
CRilSS REFEREI'IEE ./$ECL,/ }{SEST¡É
hl-tüRRI GE /aEF5/ g?47 *E?sgtÉ 82S3 tÉg4zBlÉ 9436 8431
r(B43Et{ B44B
s44r x6444X Xg448X 8456 845? 8454
8456 B45g
04dB 846? 04d4 B4dé 9468 É470t¡l-Ell* tgEEF/ XgAFtX ESg?
I¡.j.ESCOEE-OPEI ON ,t'B TBB,/
l^l-E:4IgrE taa?¡/ R?ag Ba4t BzrT Bg?t EB4d ggdl
64 iE ¡É8478}É
¡É8488)É )É0528* ;É652ÉX XB52elÉ ¡(s534*
I,,|-FEEHA "/BESé,/ IÉB 18?X B lFBI¡I-FEEHA-HüY tfr t L¿l ¡( B t FÉ H
l^l-FiNALI ZAR ,/6 I 13./ )ÉBZÉF!( tÉgS4F¡É
I^|-FIN-üPC¡ üN tarl4t B2É4 B55B
It-FUt{cl0N-sPcIuN taa??t *8418}É }É8428}É tÉ8422X *9424}É B57B
t4-HCIRA-LL ./B i I t./ BS tz
I¡I-HüRA-LLEEADA ,tBLtg/ lÉESt t¡(
Í,{-HORA-g tg IaE/ B5B?
',"¡-HSRA-SALI $É ./g lg7./ #6SEdl1t^t-LIr.iEA tgq?Et ¡É9238* 8231 )É625 t¡( 025? X82851{ 028¿
8,3É I
IA|-LIT-ERRUR ÍEE96,i lÉ9224# *824?X jÉ827É)É *8387¡( XB314tÉ ¡(E33it{
rÉ6338X t(8355)É
*83ÉS* !É9375H X6382¡É *63ÉF* XgSpÉ¡É *8463X
r(É524t{ t(853?t(
ESFP
I¡|-LIT-NEI-EN-H¡qESTR0 /ü tBg,/ BSgz
|H-LiT-f.JII-EN-TAELA ,/g lE t./ BSZ4
L\¡-LIT-REG|JERI D0 ./gB?3,/ BggP Bg t4 8331 BBge E3SS ggÉBB3r5 E3B2
B3É9 E39d É463
i,J-t-,tEs ,/BESB./ XA2gPiÉ B53E
i,{-t4iNuTÉs-LL tB I t?t 6513
f.'¡-l"1iNUTü5-5 lg ir?,r BSB8
lÁl-tiPEi üN ¡SgF t./ )ÉEZg tX g?94 BZBE EA6S BZBF EZBSE2ü7 A311
8213 BE15 8217 *8417# 8418 B4tB842? 8424
;^l-si¡ll i{ ,tBú??! ¡(E?Bz* ÉEgg }ÉEag4x Ezs4 xg?s5t( EEdF
#EEdAH É298
XEzT9¡É *6É83* IÉEéBé# EÉgB BóEF
¡H 1-PRBCESO-0PCI IINES E?gg ./955É./-H2-FATüS EZB? ,/ESÉÉ./
X3-FISP-DATES B2?5 9245 E2B1 lg5gé/
x4-Dr $P-ERROR 822É 6?43 g2?9 B3g8 S3 15 gg3? 8S3?
835É B3ÉF
837ó 8383 E39E 9397 8484 9525
g 533 ,18 5FB./
X5-LII"IPIAR B23E B?51 g2E5 lrágg/
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Rl"t,/'ü+gril- c+mpi I er iuer r .58) {cr. ::;F.rI4 !. n BB,/0ü/"BB E0 :08 : Bff PAGE 1
Guun*E Fi I-E ¡ sir4 t . FTE üprlcN LI sr r pTX
LIf.lE DEÉUG PE,/L['J A'..9.....¡,. ¡r..r r,¡r.r.rt.,...r...¡t¡,.¡.r.rr.¡,¡
I IDENTIFif,ATIT]N DIUISIüN.
2 PROGRAI'4-I D. SIT41 .
3 AUTHüR. HAFUET.
4 INSTALLATIOFI. IFISTITUTO DE SEGUROS SOCIALES5 SECEIONAL UALLE DEL CAUCA.ó DATE-]¡|RITTEN. ENERO t?Bd,
7 sEcuRITY. ÉIINTREL SEI'4ANAL UrI LI u ÉEI0N DE uEHI cuLos.8 ENUI RONI'4ENT DIUI $I ON.
P CONFI EURATI T}FI SECTi I]N.
1ü SOURCE-Cü¡4PUTER. PT-8BE TA.
I 1 OBJECT-Cü¡,IFUTER. PC-888 IA.
12 INPUT-OUTFUT SECTION.
13 FILE-TONTROL.
I 14 sELEcr FIAEUEHI ASSIEN Tu RAND0H ,,A:IIAEUEHI .DAT'I5 ORGANI SATI ON I S INDEXED
16 ACTESS t"tODE IS DYNAf"IIC
17 RECORD HEY IS T,,IAE-LLAUE.
iB sELEcr t',tftuIBRDEN ÉssIEN T0 RANDoH,,A¡H0uI0RDE.DAT.lF fiREANI ZATI T]I-.I I9 If-.IDEXES
?g ATCESS HODE I $ DYNA},II C21 RECORD HEY I S }4OU-LLAUE- I2I ALTERNATE RECERD REY IS HOU-LLAUE-323 hiITH DUpLIcATESi ALTERNATE REcoRD HEy Is24 I4üV-LLAUE.z F{ITH DUPLICATES.?5 SELECT REFORTE ASSIGN TO PRINT 'PRINTERU.?é DATA DIUISION.
e ?? FILE SEETTON.?8 FD HÉEUEHI
E? LABEL RECERD $TANDARD
38 RETORD TONTAiNS 1A4.
31 81 MAE.REG. .
32 83 [-,IAE-LLAUE.
33 85 FIAE-NRü-INTERNO PIC 9(3} .
34 g3 [",|AE-ELASE PIE ?( tE) .35 B3 T,{AE-I4ODELO FIT 99.
3É E3 }4AE-NRü-r4OTOR PIC X(28} .37 E3 F,ÉE-NRO-PLACA PIC X( 18} .3S E3 T.{AE-CELfiR PIC X( IE) .3F 83 FIAE-NRT]-RADIü PIC F(B) .4E E3 I'4AE-UALI]R PIC 9(7) .
I 1l B3 I',HE-SEDE-ADI4RA pIC F( tB) .47 B3 I'4AE-RENDI"I-ST PIC F??UF.43 83 DATOS-CüI"IEUsTI BLE.
44 g5 ULTII'4A-LECTURA FIC ?(5} ,45 E5 ACUt"l-t4ANT0 PIC ?(5) .4É 93 LECTURA-INICIO-sNA PIC 9(5).47 E3 LECTURA-FIN.SNA PIC 9(5}.48 FD REPORTE
4F LAEEL RECSRDS ARE OI",IITTED.
59 B 1 REG-II,IPRESI EN PI C X( BB) ,5I FD FIT]UI ORDEN
52 LABEL RECORD STANDARD
F3 RECORB CONTATI'{S 167.
I 54 A1 HüU-REG.
=5 ES I4üU-LLAUE- 1 .
=É, RF Mnu-hrpn-n&LÉr.l Errra vd ¿\
R!"!./tüÉü'L,lsm¡iler (r¡en 1.SB) for üF./¡4 t.n
Geuecg FI LE: sIT4 t , FTE flprl üN LI sr:
B8,/BE,/EB BB : EB ¡ EE PAGE -t
PTX
PIC 9(d).







PIC ?( 16) .
PIC X(3) .
FIC X( 1B} .
PIC X(3).
PIC H(ó) .
PIC F(é) UALUE ZEROS.
PT C 9( ó} UALUE ¿ERT]S.
PI C F( 3} UALUE ZERT]S.
PIT F(é) UALUE ZEROS.
PIC ??? UALUE EEROS,
PIC 99 UALUE ¿ERÜS.
PTC ?(5)V?P UALUE ZEROS.
PIT P(5)UF? UALUE ZEROS.
FIC ?(5)U9F UALUE ¿EROS.
PIE P(5}U?? UALUE ¿EROS.
FIC F(5}U99 UALUE ¿EROS.
PIC P(5}V99 UALUE ¡ERO$.
PIC P(5}UP? UALUE ZERES.
PI C F( 5) U9P UALUE ¿ERT}S.
FIC P(5}U9F UALUE ZEROS,
PIC 9(5)VF9 VALUE TEROS.
PIC ?(5)U99 UALUE ZEROS.
PIü P{5)U99 UALUE ¿EROS.
PIC ?(5}U9F UALUE ZEROS.
PIC 99? VALUE ZEROS.
PIC ?P UALUE SEET]S.
FIC 9(5)U99 UALUE ZEROS.
LINE DEBUS PG"/LI',J



























































B3 I"I[U-F{Rü-IJEH I CUL0
E3 HOV-DESTINO
83 I"IOU.HBRA.SALI DA
























tAl-AtUI"IULADORES-D I AR I ES .
E3 I4-HfiRAS-DIA
g 3 L-I-H8RA$-NORI,IALES-DI A
E 3 I"I-HüRAS-EHTRAS-É I A
É3 [4-P0RC-NOR[4AL-DIA.
hI.A CU}4 U LAO OR ES.SE}4ANALES .
B3 T{.HORÉS-SEHANA
B 3 hi-HORAS-t',tURt 4ALES-SEI"|AF{A





























PIC X UALUE "N".
UALUE OS".
FIC X{28} UÉLUE SPACES.
PIC XT32) VALUE
SOCIALESU .
PIC X( 14) UALUE SPACES.
PI C X( 8) UALUE u FAG.NRO ¡ ,, .
Rt',l,/*üBtL;lsmpi!er (r,*i- i,,=B) for Ep,/1,4 ?.n BB./Eü"/F8 EE : BÉ : BE PAGE B
tgutcE FI LE: -sIT4 t . FTE UFTiüN LI$T¡ PTH






















































95 FILLER FIT X(25) UALUE SPAEES.
85 FI!-LER PIC H(25) VALUE
"SECTIT]NAL VÉLLE DEL CAUCA".
E5 FILLER PIÉ H{ 1É) UALUE SPAEES.






O *}€X CONTROL SEI"IANAL
B5 FILLER
B3 TIT4.
PIC X( 12} UALUE SPAEES.
PIC X(4) UALUE SPACES.
PIC X( IE} UALUE SPACES.
FIE X(58) UALUE
DE UTILI¿ACIOI'I DE LOS UEHICULOS ¡(
B5 FILLER PIC
85 FILLER PICU XX TIET"IPT] I'IBRI'4ÉL LABORABLE¡
F5 FILLER PIC
83 TIT5.
X( I5) UALUE SPACE.
X(47) UALUE
9 HORAS SIÉRIAs ¡(}€U.
H( 18) UALUE SPACE.
PIC HH U*LUE SPACE,
PIC X{É} LJALUE "NUHEROU.
PIC X(23) VALUE SPACE.
PIÉ X(6) UALUE UTIEINIPOU.
FIC H(7} UALUE SPACE$.
PIü X(É) UALUE UTIE['4Fü".
PIC H(5) VALUE SPACES,
PiC X(É) UALUE 'TIEHFO'.
PIC X(d) UALUE SPACES.











































PIC X(3} UALUE SPAEE$.
PIC X(5) UALUE UEXTRAU.
PIC X(3} UALUE SFACES.
PIC X( 13} UALUE
PIC XX UALUE SPAEES.
FIC X( 12) UALUE "HORA-NOR1"I*L
PIC XXX UALUE SPACES.
PIC F99 UALUE ZEROS.
PIC X(4) UALUE SPACES,
FTC X( IB} UALUE SPACES.
PIC X UALUE SPACES.
FIE 9(ó) UALUE ¿EROS.







ü5 HüftÉS-gEftUi ti il
E5 FILLER
;;; rpi.tp'üÁiui i;il;.
Pif; H{É} UALUE SPACES.
F:I ?FP.FF UALUE ¿ERüS.
PIC H(6) UALUE SPAEES.








Rt"!,/tÉeüL LlcmFrier iv*r. :,.58) {or ilp./i.,: !.n
Gnuncg FI LE ¡ sIT4 i . FTE
Li¡'iE +EEiJt Pri./LN A...8...
ü9,/BB,rÉg EE:EB:80 PÉIGE 4
OPTIBN LIST: PTH
r a a t ¡ r a l ¡ a a ¡ r a a a ¡ a ¡r a a a r | ¡ a ¡ a ¡ | ¡ a























































































PIC 99P.P9 UALUE ZERüS.
FIC X(3} UAI-UE SPATES.
PIC H(5) UALUE SPACES.
PIC X( 15} UALUE
PI8 X( T3) UALUE SPACES.
PIE P9P.F? VALUE ZEROS.
FiC X(d) UALUE SPACES.
PIC FP9.9P UALUE ZEROS.
PIC X(É) UALUE SPACES.
PIE ?9P.?? UALUE ZEROS.
FIC H(É} UALUE SPACES.
FIC F9?.9F UALUE ZERüS.
PIC X(5} UALUE SFACES.
FIC X(BB) UALUE SPACES.
PRT]TESUEE DIUI SI ON.
H !É l{ ¡É¡{ ¡(}(x}t }t H xl( ¡( ¡É tÉ¡É *}É}É*}ÉxxtÉ)É#x*}É)É}É*¡(Hx}É*}É*](xxx}É¡É¡{rÉ}É¡Ét(rfi(*¡(x tÉrÉ¡É)É¡#(
H I"IBDULü FRINCI PffL
Itxxxx¡É¡Éx;t]ÉlÉl(x¡ÉH¡É*)É*x*tÉlÉx¡É)É**xtÉt(¡ÉxtÉlt)ÉtÉ1Éltxxt(t(x*¡Éxx1(lÉt{x**Htf¡(x1(H¡(x
A i-It.tI cI c,
DISFLAY SPAf,ES LINE g1 ERASE.
0PEN I['{PUT t"{UUI OR$E['.¡.
OPEI.I INPUT I"IÉEUEHI .
OPEN OUTPUT REPORTE.
T,{TIUE SPACES TO I,IOU.LLAUE-?.
r4OUE SFAL:Es Til I'4OU-LLAUE-3.
START ]-,IOUIORDEN KEY IS GREATER THAN HOU.LLAUE-3
II'{UALID KEY DISPLAY Ui{S EXISTE LLAUE' LINE 22 PT]SITION 12
ACEEPT I-I-FECHA FROtt DÉTE.
PERFORT4 gB-TITULOS THRU FIN-88.
F4OUE SERUS TU t'{-CAt"tpOS-UARIOS-CALCULOS,
¡{üUE ¿ERSS Ttl LI-ACU¡4ULADORES-DIARI OS.
['4UVE ZERBS T0 I-I-ACUI.,IULASORES-SEHANALES.
t"tor/E zERos To t¡[^¡-HoRAS-l.




PERFT}RT,I EI-PRüCESO THRU F.BI I'NTIL ES-EL-FIN.
trERFORI'4 79-II''IPRII"IE.TfiTALES-SNA THRU FIN-7É .
PERFOR},I Fg-DISPLAY THRU FIN-PB.






PERFORI-I TE-LEER THRU FIN-18.
IF ES-EL-FII-.I GB TB F.81.
PERFORI..I 28-CALTULO-HT}RAS THRU FIN-2É.


















2'18 i.3['ÉE i'liltiE |-11]U-FEüHA-3 Tg t"l-p'E*Hn. 
-
et.5 )üF?.¡- 1'40UE ¡ERtiS Tü i/,¡-Aü'Ljt'lU'L*Dl-jEE5.







fii.1.j..-,it¡lL üomsi i er (',ren t . FE) f or CF./¡,I ?. n üE./+B,/BB EB : BE : BB PAGE F
GüUEüE Fi LE: SIT41 . FTE 0FTI UN LI ST: pTH







































,-. :?É7 )B lEA
2ég )B tBA




273 18 r 1E










READ T"IOUI üRDEN NEXT RECORD hIITH NO LOCH
AT END I"IE¡JE USU TB SI¡I-FIN
G0 T0 FIf..f-lü.
ADD 1 Tü hI-LEIDOS.
l40UE 3ERES Tü l¡lt{-Ht}RAS-1.
PERFSR¡4 lS6-CI]NUERSION THRU FIN.lBO.
IF ['40U-NRS-UEHICULO-3 = l¡l-UEHICUL0
NEXT SEI\¡TENCE
ELSE
PERFERT,I 7E-I].4PRII"IE.TOTALES-SNA THRU FIN-7É
Gü TO FIN-18.
iF |'4OU-FEEHA-3 = I^I-FEEHA
NEXT SENTENCE
ELSE




IF I"IT]U.HORA-SALIDA { 458
CU!'4PUTE i¡l -HüRAS -EXTRAS 1 = 458 - I,IOU-HüRA-SALIDÉ,IF I'4üIJ-I{ORA-LLEEADA } FPB
Eü|'4FUTE I'J-HORAS-EHTRASZ = HOU-HBRA-LLEGADA - pFs.
tOt'lPUTE '¡¡-HERAS-SERUI CI O =
|"IOU-HORA-LLEEADÉr |'48U-H[}RA-SALI DA.
COI"IPUTE ]-I-EHTRAS = bI-HORAS-EXTRASl + hI.H0RAS-EXTRA$?.
COI-,IPUTE I-I-HT]RAS-NORI"IALES =
I4-HORAS-SERUI EIO - I¡I-EHTRAS.
|"IOUE ¿EROS TO I¡I-I{üRAS-EXTRAS I .
f'{0UE EEROS TO IAI-H0RAS-EXTRASZ.
FIN-28.
EHIT.
3B - CALCULA -PERTENTA JE .
COT",IPUTE
t¡l-FuRc-t'l0Rl'1AL-DIA = (I^I-H0RAS-N0RHALES-$IA ./ s4B) lÉ lBB
FIN-gB.
EXIT.
46 -AC$4UL*-TOTALES-D I A .
EEF,{PUTE I^I.HORAS-DIA = I,-I-HORAS-DIA + I¡¡-HORAS-SERUICIO.
C[$4PUTE I¡I-HüRAS-N0R]'{ALES-DIA =





dB -ACUI'4 ULA -T OTAL ES - SNA .
CO]"IPUTE I¡I-HORAS-SET,IAFIA = I¡.I-HORAS-DIA + I¡I-HORAS-SEI.4ANA.
rlEt4PUTE I¡{-HORAS-N0Rf'IALES-SEf,|ANA =
l.-l - H O RA S -N 8Rt"1A L E S - SEI',lAt'tA + ht - H O RA S -N OR¡4A LE S- D I A .
COI'.IPUTE i^I-HORAS-EXTRAS-SEHAHA =
I¡I - H O RA S - EXT RA S -S EI"IANA + hI - H O RA s. EXT RA S - D I A .
EB}{PUTE i4-PORC-HIE-NUR-SNA =
t{ - PüRC -H f'lR-Nf¡flf4sNA + rrr-trntrr* -hrnE¡tvr¿,r - n I a
I
?s4 tei3A E,qIT.






Rl'1,/üüEilL f +m= i 'i e:- { uei" t . FB) f rr f,p./f",i
GeuPcE 'FI LE: SiT4l . FTE




















l2?P )E tÉA38B }B ldE









3 18 1ü lAB
3Í 1





































FRT]I.'I DETALLE AFTER I.
IF 1^j-FECHA = EEROS
6ü TO FIN-58.
PERFIJR¡4 SB.CALEULA-PORCEI'ITAJE THRU FIN-38.
PERFORT4 SÉ-ATUI"IULA-TÜTALES-SNA THRU FIN-ÉE .
IF t¡l-CüNLI ) 5É
PERFORI-,I 8g-TITULÜS THRU FIN.BE.
FERFORI"I TSE.EONUERSIT}N-DIA THRU FiN-159.
I"IOUE 1^I-HORAS-NSRI"IALES-DIA TO HORAS-NORI"IALES.
I-4$UE I,¡-H$RAS-EXTRAS-DIA TO HCIRAS-E}ffRAS.
|'4UUE I¡¡-HüRAS-DIA TIl HCIRAS-SERUI CI B.
|',IOUE !'I.FORE-NERf.{ÉL-ÉIA TO POR-HOR-NT]RI-,1AL.
AES I TCI i'l-Il'{PRES0S.
AOD I TB l¡¡-tBNLI .
t'tOUE ZERUS TB I¡I-ÉÉUMULADüRES.
t|OUE ZEROS TO I,J-ACUI4ULADBRES-DtARIOS.




7A - i ¡4PR I t'lE-TE'TALES-SNA .
IF l^l-UEHICULO = EEROS
Eil Tü FIN-78.
IF iA¡-fltiNLI ) 56
PERFORI"I 8E-TITULOS THRtr FIN-BB.
PERFORI"I SE.IFIPRII"IE-LiFIEA-TüTAL.DIA THRU FII.,¡.58 .
PERFüR|"I ?Eg-CONUERSIBN.SE]'4ANA THRU FIN-288.
T,,IOUE h.I- HT}RAS-SEI"IANA T8 TOT-SERUICIO.
l"lttuE l¡l -HURA S -NOR¡4ALES -S El"tANA TCI TUT -NORI-,|AL,
|'1OUE I¡I-H0RAS-EHTRAS-SEI4ANA TU T0T-EXTRAS.
TO TBT-PT]RCENTAJE.
T0 cAt"1PO.
I..¡RITE REG-II'4PRE$IOI! FRüI'4 DETALLE-? AFTER 2.
I.{RITE REG-II"IPRESII]N FR$T'I T-O AFTER 1.
ADD 3 TO hI-TDNLI .
PIOUE ¿ERES TO L.I-ACUIIULADURES-SE¡,|ANALES.





ADD I TU I^I-EBNT-PAE.
r40rJE l¡l-tONT-PAG TO CüNTAPAE.
I4RITE REG-IF4PRESION FRÚI.,I TITI AFTER FAGE.
!¡IRITE REG-II'4PRESI0N FROf"t TITZ AFTER t.
I{RITE REE-If'4PRESTON FROT.I TITS AFTER E.
I4RITE REG-IT"IPRESION FROI",I TTT4 AFTER 1.
I"IRITE RE6-II.4PRESIT]N FROI-I TITS AFTER ?.
ü-IRITE REG-II'{PRESION FRgf"I TITd AFTER 1.




R|'{,/üSBGL tompiier {,;Er- l.Sg} fnr f,p./lT ?.n EB./86,/BB Bü r EB : BE PrqEE ?
Gouncg FI LE: sIT4 t . FTE OPTION LIST: PTX
....is......


































883 } B 3EÉ¡
3S4 )838E
35? )62AÉ FIt'.t- lBB .
358 )F2A+,.¡5P }B2AE I5E-EONUERSI ON-DIA.
F4OUE T"IOU-HORA-SALIDA TÜ hIhI.HORAS-I.
CBI"IPUTE ["IOU-HüRA-5ALI DA =
(lr{ttl-HtlRA$ lÉ dE) + hll,,l-l'4INUTOS.
DISPLÉY },ÍSU-HORA-SALIDA LINE 2T POSITION 12.
t"lüUE ZEROE TO l^lt^l-HtiRA$- I .
F'IOUE I'4OU-HORA-LLEEADA TO tAll4-HORAS- I .
CO}4PUTE I-,IOU-HORA-LLEGADA =
(1^tt4-HORAS lÉ dg) + t{l^t-t{INUTos.
DiSPLAY I',IBU-HORA-LLEGADA LINE 22 POSITTON 12.
I'4üVE ZEROS TO NI4-HORAS-T.
EXIT.
3e5 18314 FIN- 158 .
38É )8314
387 }É31É 2EE-CGNIJERSI ON-SEI"{ANA.
HOUE ZEROS TTl ]4hI-H[RAS-2.
I'IBUE Id-HORAE-DIA TO lAlhl-HüRAS-?.
E0i'4PUTE l¡lt{-HORAS-l = 141¡¡-HORAS-? ,r É8.iF [4h¡-I'1INUTES-R = ZERüS
NEHT SENTENCE
ELSE
COHPUTE ü"¡t{-h,lINUT0S-R RüUNDED = ([ÁII4-F4INUTOS-R X ÉB) I 18ü
t"lOUE t^ll.tl-H0RÉS-2 TC I.-I-HORAS-DIA.
l"lüUE EERfiS T0 lÁllAl-HORAS-2.
I'IOUE F{-HORAS-EXTRAS-FIA T0 t^lhl-HURAS-2.
Eflt"fFUTE t¡{t-l-H0RÉS-| - t¡¡1,{-Ht}RAS-? / É8.
IF l'{t{-l'lINUT0S-R = ¿EROS
NEXT SENTENCE
ELSE
CSI"IPUTE t^ll^l-MINUT0S-R ROUNDED = ([,{hl-t"tlNUTOS-R * ÉB} ,/ tBg
f'4ütrE t41¡l-H0RAS-2 TCI 1ÁI-HORAS-EXTRAS-DIA.
l*louE ¿ERDS TE l.lhl-H0RAS-2,
HEUE t{-HORAS-NORf{ÉLES-DIA Tü hlht-HORAS-2.
COI4PUTE ]AllAl-HORAS-l = l¡lt¡l-HORAS-? / S6.
TF Í,.II¡.I.I"1INUTOS-R = ZEROS
NEHT SENTENCE
ELSE
col'4PUTE t¡ltAl-l"lINUT05-R R0UNDED = (t¡ttAl-HINUTüs-R * éB) t taB
I4OUE l4lAl-HURAS-z T0 I4-HORAS-NORI"|ALES-OIA.









f40UE EERüS T0 t-¡t'l-H0RAS-?.
t"lBUE tAl- HO RAS - SEI"IANA TO ]¡tl^t- H ERÉ$- E .
cül'tPUTE [A{.{-HüRAS-t -- t4t{-HoRAS-2 / é9.
iF 1^11¡l-f"lIFlUTtlS-R = ZERTIS
NEXT SENTENCE
ELSE
C0¡'IPUTE rÁlf^t-l'tlF¡urtB-R ROUNDE$ = (t^tt{-t.tINUT0s-R # ÉB) I 1ÉB
I
3PÉ )8338 t-."tOUE 3ERES TE t¡lld-HüRAS-Z,





tl'1./l:ü='ill *nmpi I er /.veF I .58] f or CF./!'-1 ?. n ard./ffB./aB EE : BB ¡ BB pAÉE g
Gr:unc= FILE: $IT4I.FTE EprIoN LIsr: prx
LINE DEEUG PE./LN É..,E...,¡r¡¡ ¡,¡.,r,¡¡¡.¡....!¡,¡r¡¡rr.¡.¡. rr.,..,¡,...IS......
468 NEHT SENTENEE
4B 1 ELSE
48= CüMFUTE t^tht-t4INUT0s-R RüUNDED = n¡tht-t"llNuTos-R tÉ É0) ,t tEE
483 )835¿ t'40uE t-tH-HoRAS-? Ttt hl-HoRAs-NoR¡4ALEs-sEf,lANA.
484 )BBSA |*IOUE ZERCI$ T0 t¡tht-HORAS-?.
485 )835E F40uE I'I-H0RAs-EHTRAS-$EI,IANA To t^tt{-HoR*s-2.
4BÉ )B3dz üfrf{FUTE t4t¡t-HoRAS-! = h[¡l-H0RAs-z / é8.467 )8368 IF I{[A|-HINUTüS-R = ZEROS4BS NEHT SENTENCE
489 ELSE
418 cBr'{PUTE t4t^t-HINUTt}s-R RouNoED = (tArtAI-HINUTos-R * dE} ./ iBÉ
a
O 41 t lB37g ilIBUE l.-ll¡l-HtlRA$-? T0 I{-HORAS-EHTRAS-SEHANA.
41? )837C t*l$'JE ZEROS TO tñlttl-H0RAS-2.
413 )8382 FIf.,t-?0B .
_4 14 383S3 EXIT.






Rf"l./tüDgL Campr 'l e:* {','er I . 5E) { Lr ilF./¡,t I . !-¡ EB./EB./8B
GauncE F¡LE: $IT4I,FTE opriüN LIsr: pTX
ADDRESS SIZE SEEUG fiRDER TYFE NA|*IE






























































































































































































B NUI"IERI C UNSI GNED
B NUI.IERI T UNSI6T{ES
O NUI'4ERI C UNSI GNEB
B ALPHANUF4ERI C
E ÉLPHANU}4ERI Tg ALPHANUI'{ERi C
B NU['4ERI E UNSI GNED
E NUI-IERI E UNSI CNED
6 NU].4ERI C UNSI GNED
B NUFIERI ll IJNSI GNEB
B GROUP
B NUT4ERI * UNSI GHED
B NUHERIC UNSIENED
B FIUT4EEI ü UNSI GNED







E NUI"IERI C UNSI GNED
B NLI¡4ERI E UNSI GNED
B NUI'IERI C UNSI GNED
B NUI-IERI C UNSI GNED
B ALPHANUT"IERI C
B NU}4ERI C UNSI GNEDg NUI"IERI C UNSI GI'IED
E NUI"IERI C UNSI SNEDg NUT4ERI C UNSI GNED








NUI"IERI T UNSI ÉNED
NUHERI C UI'JSI GNED
NUI"IERI E UI'ISI GNED
NUI'4ERI C UNSI BNED
NUHERIE UNSIENED
NUT4ERI C UNSI ENED
fl CROUF
B NUI'IERI C UNSI GNED
E NUT4ERI C UNSI GNED
8 NU¡4ERI E UNSI6NED










RPi./üüEE¡L f:ompr i er r:uer !. .58) f sn EF.it"l ?.n
G¡:unce FI LE: sIT4 t . FTE $pri oN
ADDRESS SIZE SEBUG üRDER TYPE




l¡l-ACUHULADtIRES-D I AR I OS
hI-HORAS-DIA
l^l-HüRAS -NORl*lAL ES -D I A
I{-HORAS-EXTRAS-SIA
trtl -PORC-NORl"1AL- D I A
t^l -ACUI'lULÉOUR ES- S Et'lÉNA LE S
l¡l-HBRAS-SEl,lANA
l"l - H ttRAS -N U RF{AL E S - S EI-'IANA
































































































fl NUT4ERI T UI'¡SI ISNED
E GROUP
g NL'I.{ERI C UNSI GNED
E [{UI4ERI C UNSI GNEEg NUI",IERI E UNSI GFIED
E NUF4ERI C UNSI ENED
É GROUF
B NUI'4ERI T UNSI GNED
B II{U}4ERT C UNSI ENED
E NUHERIC UNSIENED
B NUHERI E 'dNSI Éf{ED
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GROUP
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B NUI.4ERI C UNSI T']NED
B ALPHANUI"IERI E
B FIUI'4ERI C UNSI GNED
E NU}4ERi C EDITED
O NUI''IERI C EDITEDg NUT{ERi C EDITED
6 NUI'4ERI C EDITED
B SREUP
B ALPHANUHERIC
E NU},{ERI C EDITED
U NU]"IERI C EDITEF




ÉFi,/XüEJL tcn¡uÍ i er (ver l .5Ei tnr iF.¡|"l l. n fiÉ,/Bü,i BB EÉ : Sfl ¡ EE PAGE 1 i
GcuRcE FILE: sir4t.FTE uFTigF+ Lisr¡ pTX
*DDRESS SIEE FEBUG DEDER TYPE NAI"IE
READ BNLY BYTE SIZE = )EÉEg
READ/í4RITE BYTE SIEE = >BEFZ
üIIERLAY SEGI"IENT EYTE SIZE = )EÉ08
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lErg5./ 821 I 8231
,/B ié4./ )ÉB??8H X83B5H







8245 8287 ./8387/ 831¿t
,/8293,/ BzBP
8212 0248 831 I /fr3?7/
B2g2 E2?l 8313 ./833F,/
8213 ,/9344./
/E?Eg/
B?t 1 B??1 t6?27/
/B2t5t
lEt¿El x8294X r(B38ól(
la |éét ¡r B ?P3X * B 3B 5H
.i B 178.1 lÉ82F5¡É tÉ83üÉ*
./8847,/
!aE4á/
./üE 14,i t88?g..¿ B lF5 B2l4



















/BEé4/ 8251 9252 8254 8352 *83531( 635=
tggé?,/ E24F B?5É 8254 9347 )ÉE34BlÉ 835É
./Bgé5.t
f33f?á*nEE,
SÍ4"XüEüL üemoiler {r.¡Er 1.SB} for 
=P./t4 















































lÉ88?4¡É ,fBgÉ7t t{ü 1?7H








tE85E,/ XBSEB* X6321)É tÉ8322X *8332t( X9333)€ XB334lí
¡É83371É










./E i8 1,/' iÉü3 lBlÉ *83251É
tE t79./ *g3i7lÉ x83E5t(
,/E 185/ lÉB3l?X iÉ632é)E
,/B 1É3./ lÉÉ31é* lÉB32SX
tEiETf 8322
./8944.1




,rEE?7t tÉg2aó)É ¡ÉE?35* )É8347t( H8351¡É )É9352# XE35É¡{
lfrLBE/ lBtBt,/ XE297t( XB3égil XE3É11É XB3É?¡( g3é?
xaSdFlr Hg37B* ggTE 9375 ¡(837ótÉ l€8377X
6383 XE3B4]É Xg388X lÉB3B9t( )É03F0)É B3F9
*8997!É tÉ83?8* B3?8 6483 X04E4X t(84É5i€
841 I )É8412X
./gEP?,/ 034? 9354
tE LE?,/ E3É3 )É83ÉélÉ 03éÉ 837 t t(6374H g374
8382 839 t lÉ9394)É 8394 g39F )ÉB48?¡(
*B41Et{ B4 rE
tEBEIt Xü2?ó# )Ég3E3lÉ
/BBEB,I BzpB *E38?X 9312 Hg323rÉ lÉg33BtÉ
tqq7g,r XB33g¡( 9331
I¡I-AEUI'1ULÉüORES-DIARIUS /89'E?t ¡Ég?84* *Bgg4tÉ
t{-AcuFluLADflRES-SEf",tANALES ,/Bg??,/ tÉBzBStÉ XE3?4}É





,/8884,/ *BzFFX E?37 E?72
/9978/ ¡És?ó{l ¡(gazs* B?4" BzEÉ E?etr
I
¡I-HüR*S-Ei::RÉE t ,r+B*8,/ fiet=E)( 825= ¡Éü25Elt
l4-i"ifiR*S-EHTR+-RE ./úrdeÉ,1 XüZFZ}{ B2ES ¡(BZSFI(
hI-HüRÉ\$-EHTRAS-$IA ,rBa?gt HgzlllÉ 8272 É?86 E2F4 g3ÉF XE375iÉ|l,
h|-Hr'iE*F-EHTRAS-SE|'4ANA ,/0SFS./ ¡ÉB37FX B?84 E31B B4gE !É84 t 1lÉ
I,-I-HüRAS-F{T]R}4ALES ,/BEB3/ ¡(BESdX E27E
L|-HERAS-NORI.4ALES-IIIA /gae?,r ü?d4 tÉÉzdFtÉ E2?8 0278 B2p3 8377
xB3E3*
'-¡-HORAS-NüR["|ALE*q-SEf"1ANA 





R;*4.'::*ÉÜL f:ompiie¡' {,¡+i* 1.58} for CP,/M ?,n EE./BE/eg BE:BB¡Bü pAfrE i4
GüURCE iiLE: SIT4i,FTE üPTION LIST¡ FTH
tÉc'53 EEFEEENEE ./DECL.1 tÉF=STt(
I¡{-HDRAS-SEI'1ANÉ ./60F3./ XB27ÉX ü?7d B31d BSEF *83p5)É
I"¡-HilRAS-SERU: CI U /BEg?,t XE253lÉ 0257 E?ÉgIJJ-III4PREECE TEg?á/ HÉ38 I}É 8343
t'j-LEi Stg 4EBT5,/ XE?94* gg42
!¡I-PERC-H0R-NCIR-$NA .tgg?é./ )É6eE t* AZ8Z 0g tP
ht-PoRc-FlüRt"1AL-DIA ,/EEFI./ ¡É82É4X 628? B29d
l¡l-UEHI cuLo |BBTT| lÉEa?4]É gagT -B?p? 0a tE
IBB-CONVERSI ON É?3é ./834é,/
I8-LEER B22B /923,8/





üü-It',tpRII'4E-LiNEA-TrIrAL-DIA Ba4F ,rgza=,t Bgt4É,4-ACUI"IULA-TCITALES-SNA /B?7F,1 BzBP
7B-It4PRII"1E-T0TALES-SNA 0.¡ 12 824É /gAE?/







fi orcnr DC ttoct¡rlcroi
El r¡¡Lllrr r orrrrcror DIAGRAMA DE PASADAS ttailrr h, xott¡ 9cSITSI I t
atLtcrcrot - coDtao













lF0uREE F¡ LE ¡ SIT5l , FTE
LINE DEEUG PG./LN






















































Hi'j'/üúBEL ünrnpt I er {ue¡: i . FEi f cr. itp.¡l1 ?. n EA./Bfi./üB EB:üB:BB PAGE I
BPTIüN LIST: PTH
A. r rBt.. ¡. ¡ | ¡ ! ! | | | r ¡ ¡ ¡. ¡ r r... ¡. ¡ ¡ r. r.. r. r, ¡. r ¡ ¡. r r r.. r | ¡
i SENTI FI CÉTI EN SIUI SI ÜN.
PROGEAT4-I D. SIT5l .
AUTHOR. I"IARUEC.
IF{STALLÉTION. INSTiTUTÜ DE SEGURO$ SOEIALES
EEECIONAL UALLE DEL EAUCA.
DATE-I^IRITTEN, FEBRER0 198É.
SECURITY. ET]NTET]L I'4ENSUAL DE SERUII]IT]S DE TRANSPT]RTE.
ENUI RCTNHENT DIUI SI ON.





SELECT !'4AEUEHI ASSIGN TCI RAND$|.,| ,,4¡I"IAEUEHI .DAT"
ORGAT':i ¡ATi ON I S INDEXED
ACCESS T"IODE I S DYNAT,Ii C
RECT]RD HEY IS I''IAE-LLAUE.
sELEcr t"lüui LRDEI.{ AssI GN T0 RANDO|4 ,'A:tntouI $RDE. DAT'
ORGANI¿ATION T5 INSEXED
ATEESS T4ODE IS DYNAI'4IC
REEBRD HEY I $ f,IOU-LLAUE- 1
ALTERNATE RECORD HEY I S I*IOU-LLAVE-2
I-IITH DUPLICATES; ALTERNATE RECORD HEY
IS I.,IT]U-LLAUE-3 I.IITH DUFLICATES.
SELECT REPORTE ÉSSIGN TO FRINT UPRINTER"







ü5 I'4AE-NRT}-INTERNO PIC ?(3) .
83 I'4AE-CLA.SE PIC ?( Ig} .
E3 MAE-I"IOBELO FIC 9P.
gg ["1AE-NR0-!',I0TUR FIt X(20) .
E3 T4AE.NRE-PLAEA PIC X( TB} .
B3 T4AE-COLOR PIC X( lE) .
83 F,1AE-NRII-RADIU PIC ?(8) ,
E3 I'JAE-UÉLSR PIC ?{7) .
83 ].44E-SEDE-ADI.4RA PIC F( 16) .g3 I'4AE-REND}4-ST PIE 9?PU?.
E3 DATOS-COT4BUSTIBLE.
B5 ULTII'4A-LECTURA PIC ?(5) .
65 ACUI"I-¡4ANTO PIC 9(5) .
É3 LECTURA-INIEIO-SNA PIE ?(5).
E3 LEETURA-FIN-$NA PIC 9(S).
REPORTE










Eg !',|üU-LLAUE- L -^-




Rl'rr./ilOB0i EBmEi'! *¡- r.ver' 1.58¡ fon *F./l'4 ?.n EB,/BA/BÉ B6¡98¡BE PÉGE t
lE,:UnCE FI r-E: E1TE t . FTE BPTÍ EN Li ST I PTX
LINE DEBUG PG./LN 4,..8...r.¡.. ¡¡.r. !r.r¡rr...,r¡,tt'.r¡..r¡¡¡r't"r¡
....1D.,....
5B B3 HOU-FECHA PIC 9(É}.
5? É3 Httu-cBD-coIiDUCTttR PIC 9( lE) .
ÉE B3 T4EU-NRO-UEHICULÉ PIT P(3) .
dl E3 T"IOU-DESTINü FIC X(28).
,52 E3 T"{OU-HORA-EALIDA PIC F(5) .
É3 83 HüV.HI'4S.SALIDA PIT ?(5) '
É4 g3 f'1OU-HERA-LLEGADA PTE 9(5) .
S5 E3 I-1OV-KF4S-LLEBADA PIC 9(5} .
óÉ E3 I'1T]U-DEFENO-USUARIA PIC 9( lE) .
67 E3 I.4BU-LLAUE-?.
éE 05 l'40u-NRo-vEHicuLo-2 PIC X(3) .
É? 95 I'4BU.DEPEND.USUARIA-I PIC X( IB} .
?g B3 T",IBIJ-LLAUE-3.
I ?r EE t'1úu-NRo-uEHItuL$-3 PIc x(3) .
7E 65 |'40U-FECHA-3 PIC X('É) '
73 I{ORHING-STORAGE SECTI ON.
?4 B1 I'I-üAF'IPOS-UARI0S-CALCULoS.
75 83 lÁl-LEI Dü5 PI E P( é) UALUE ZERBS.
7É ü3 I,¡-II"IPRESOS PI C ?( ó} UALUE ¿ER$S '
?? 63 t*l-UEHI CULo PI C ?( 3) UALUE ZER0S '
7É 83 I¡.1-DEPENDEI'ICIA PIC 9( lB) UALUE ZEROS.
7F B3 tAl-toNT-PAG PIE 9FF UALUE ¿ERBS.
8E 83 l¡l-E0f-.tLi PIC 9F UALUE ZERoS.
É1 Bl I¡I-ACUI'{ULADORES.
8É E3 I4-HORAS-SERUI CI E PI E F( 5} UP9 UALUE ZEROS.
Eg g3 l¡l-Kr4$ PIC ?(5) VALUE ZER0S.
O E4 83 I4-NRü.SERUI cI Os FI E 9( 5} UALUE ZEROS.
B5 63 |.-I-FÍIREET{TAJE PIE F(5) VALUE ZEROS.
Bd E 1 !-I-AÉUHULADORES-DEPENDENCTA.
87 E3 I,{-H[]RAS-SEEUI CI O-DEF PI C ?( 5} U?? UALUE ¿EROS.
EB 83 II-NRE-SERUICIOS-DEP PIC ?(5) UALUE ¿ERüS.
B? E3 I¡I-HHS-DEP PIC 9{5) UALUE ZERBS.
9E Eg I¡I-PORCENTAJE-SEP PIC 9(5) UÉLUE ZEROS'
F1 El III-ACUI{ULASüRES-UEHIEULU.
F? Bg I¡I-HERAS-SERUI ti U-UEH PI C 9( 5) U99 UALUE ¿ERBS.
93 g3 I'I-NR.ü-$ERUI CI OS-UEH PI C ?( 5) UALUE EEROS.
?4 gB l¡l-HF'lS-UEH PIC P(5) UALUE ZEROS.
95 93 T'i-PORCENTAJE-UEI+ PIC 9T5) UALUE ZERBS.
Fé É1 r¡lt'{-HORAS-1.
F? EB l¡lhl-HURAS PIC PFF UALUE ZERCIS.
¡ 9E Bg I.-11,I-["IINUTOS PIC P? UALUE ZERtlS.
F9 g 1 I,{I,{-HBRAS-2 PI C 9( 5) LI9? UALUE EERBS.
lBE B I t.ltÁl-HORAS-RE RESEFII.,IES t.¡hl-HORAS-?.
le i B3 t¡llAl-HüRAS-R PIC ?(5) .
19? EB l^lhl-HINUTOS-R PIC ??.
1ü3 Bl SI"¡-FIN PIC X UALUE "N".
184 E8 ES-EL.FIN UALUE US"
ig5 E I TITULOS.
1ÉÉ B3 TIT T .
1ff7 85 FILLER PIC X(28) UALUE SPACE$.
I.ES 65 FILLER PIC X(32) UALUE
lE? 'INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES' .
11I¡ B5 FiLLER PIC X( 14) UALUE SFAEES.
O tir EE FILLER FIc x(B) UALUE uPA6.NRo:",
iI? 85 CONTAPÉE^.^ PIC ?9F UALUE ZEROS.
! i.? ;; ;;i','ip '-238 trIr- ;r:¿v tIAr ntr ctraritrtr-
Rl"l./,]$EüL tJcree l '! er '- uÉn i . 5É) { or CF,i t"!
*ounc= Fi LE: sirg r . FTE
?.¡
OPTI Ut{ Li ST: PTX
üS¡'Sü,/68 S9:88:BB PAGE 3


























































B5 FILLES FIE X(25} UALUE SPACES.
g5 FILLER PIC X(25) UALUE
"SECÉIONAL UALLE DEL EAUEA".
ES FILLER PIC X( Id) UALUE SPACES.






'¡(I€X EüNTROL I"IENSUAL DE
E5 FILLER








PiC XHXX UALUE SPACES.
FIC X( I8} UALUE SPATES.
PiC X(32} VALUE
SERUI CI OSU .
PI C X( 31) UALUE
UEHICULO IÉHIÉ' .
FIC X(7} VALUE SPACES.
PIE X(5} UALUE SPACE.
PIC H( I2} VALUE "NRO-UEHICUL
PIC X(5} VALUE SPATE.
PIC X( 14} UALUE
PIC X{5} VALUE SPACES.
PIT X(É) UALUE "NRÜ-SERU".
PIC X{4) UALUE SPACES.
FIC X(8) UALUE UKI'IS-SERUU.
PIC X(3) UALUE SPACES.
PIC H( 11) UALUE "TIET"IPO-SERU
PIC X(5) UALUE SPÉCES.
PIE X(7) UALUE SPACES.
PIC ??F UALUE ¿ERES.
PIC X{ 14) UALUE SPATES.
PIC X( 18} UALUE SPATE$.
PIE X(8) UALUE SPACES.
FIC E(5) UALUE EERtIS.
PI C X( 8} UALUE SPÍ+ÉES.
PIC ¿2,7?? UALUE ¿EROS.
PIC X(7} UÉLUE SPACES.
FIE 7¿.?.?F UALUE ZEROS.
PIC X(É) UALUE SFACES.
PIC X(29} UALUE sFACEs.
PIC X( 15} UALUE
PIE X(7) VALUE SPAEES.
FIC E(5) UALUE ZEROS.
PIC X(8} UALUE SPACES.
PIC ¿¿ZP9 UALUE ¿EROS.
PIC X(7) UALUE SFACES.
PIE ZZ9.F? UALUE EERflS.
PIC X(8) UALUE SPACES.
FIE X(89) VALUE SPATES.
B3











































R1"1,/*ÍEüL üamarl,=F i'*,en 1.58) fsr CP.I'l'i É,n t3g,¡Bü,.gü EE:EB:EE PAGE 4
It,¡uncE FILE: sirsr.FTE T|FTI ON LI ST I PTX
....Iü.
172 }gBüE OPEN INPUT F4OUIT]RDEf-I.
173 }BBSE SPEN INPUT },IAEUEHI ,
I74 }ÉÉ14 üPEN üUTPUT REPüRTE.
175 }EAIA I"IBUE SPAEE*E TO HüU-L'-AUE-3.
!.7d )gÉlE t'40uE spAcEs Tü |'40U-LLAUE-2.
177 }Bg?2 STAÉT I4OVIORDEN HEY IS GREÉTER THAI'I T"IBV-LLAUE.2;
178 IT'IUALIS HEY DIEPLAY UNB EXISTE LLAUE" LINE 2? PBSITIOI{ 12
¡
17P }8834 PERFSR},I B8-TITULBS THRU FIN-EB.
lBE }883.5 T"IOUE EERüS TO I.-I-EAF4FOS-VARIÜS-CALCULOS.
l$l )Bg3É l'l0UE ZEROS TO I^I-ACUI*IULAD0RES.
183 }8fi3E }'IüUE ¡EROS TO I4.ACUN4ULADORES-DEPENDENCIA.
iE3 ].tsü+? i4gUE ¿ERO5 TE 14-ÉCUI'IULADORES-UEHIüULO.
I lg+ iEg4,ó f'1gUE 3EEüs Ts i.¡14-HoRÉS-1.
iE= }EÉ48 F-Al.
is.5 ]eg4E EXrT.
187 }gE4E E 1-TERI"IINAR.
1FEI .}EÉ4E PERFORI'4 BI.PROCESO THRU F-Bi UNTIL ES-EL-FIN.
18F }EflEE PERFBR¡"I 78-II',IPRiI'4E-TüTALE5-UEHICULO THRU FIN.7E.
i?E }EB5* PERFOR¡4 PE-DISFLAY THRU FIN.?B.
lFl }gB5ü f,LC$E i-1AEUEHI T{OUIORDEN REPORTE.
!?? )ü878 F-Cl,
1F3 }BB7B EXIT PROI3RAI"1.
194 ]8874 STFP-RUI{,
1P5 }0874 STEP EUN.
lFü )EB7E B1-PRÍICESEI.
a 1P7 )Sü7t FERFORT'4 IB-LEER THRU FIN-IB.
lFS }Bg7É IF ES-EL.FIT-¡
lPF EO TB F-81.
2gB }gBB2 PERFüRI'4 2E-CALCULÜS THRU FIN-28.
26 1 }ÉBE4 PERFT]RI.4 4ü-ACUF,IULA.TOTALES.DEP THRU FIN-40.
7g? }EEB,á I"IüUE I.4OU-NRü-I"IEHICULO-? TO hI-UEHICULTI.
ÉflS )ÉBBA I'4OUE I4I]U-DEPEND-USUARIA-2 T0 1^I-DEFENDEI{CIA.
384 iEBBE 1'4OUE ¿EROS Tü 1^I-ACUF,IULADORES.





2BP )BB9é REAü f'4üU!üRDEN NEXT RECI1RD I¡IITH N0 L0EK
ó 218 AT END l"10UE uS" TB Sl^l-FIN
21 I EO T0 FIN- 16 .
" 
i? )BBA2 ASD 1 TU i,-l-LEI DUS.
? i3 }FÉAB PERFORI"I ISE-TOI\IVERSI ON THRU FIN- 1BB.
214 )BBAÉ IF },|[}V-NRD-VEHICUL0-? = I¡I-UEHICULO
É 1*E NEXT SENTENTE
Elé ELSE
T17 PERFERM 7E-IF4FRIT4E-TOTALES-UEHICULT] THRU FIN-78
" 
lE GO TO FIN.IS .




FERFORI'I 5B-I|'|PRII,|E-DETALLE THRU FIt\t-Sg.
c ??3 )BSEE FrN-18.?T4 }BSBE EXIT. A:?= i il+'lü ?H -rar r-r !i fiq - 24L
2?7
.i:É -'E ü S$








Hf'4,/CüBflL f,+mpi : er i,r.,Él" I .58) f or f,F,r't-. ,i . ¡-: qr¿lBA,/Eü SE I Bü : BB pffÉE 
=
Gguecr FI LE ¡ sITF I , FTE
LII.{E DEEUG F.3/Li'I A. . .E
SPTIÜN LIgT: PTX
.,.,I+.
?2F |'40U-HI4S-LLE6ASA - f"ttlU-Ht,tS,SALIDA.
238 )gBt[ C01'4PUTE I,{-NRO-SERUI*IüS = [¡|-NR[}-SERUICI0S + l.
?3 I )BB$4 FrN-39 .
23I }BÉF4 EXIT.
?33 }g6DÉ 4E-AEUÍ"IULÉ-TOTALES-DEP.
234 )BBt]É COI",|PUTE I^I-HOEAS-SERUIEIO-DEP =835 I-I-HORAS-SERUTCIO-DEP + I^I.HORAS-SERUICITI.
?3d )EBSC ü0HPiJTE I¡I-NRE-SERUICIS$-DEP =?37 ]^I-NÉ0-SERUI tI BS-DEP + [{-NR0-SERUI ÉI OS.
ZgB )BEE2 E0¡,lpUTE ],{_H,,|S_DEF = l¡l_Hl,,lS_DEp + l,rl_Kl,l$.23F )üBErl FiN-48.
248 }BBEA EXIT.
?41 }BBEE ÉE-*CU¡'IULA-TÜTAi-ES-UEHI CULO.
IT+E }EBEC TT]I'4FUTE 1^¡-HORAS-SERUICIE-UEH =
?43 I-I-HüRAS-SERUI TI I]-VEH + I¡I-HTIRAS-SERUI CI O-DEP.
!44 )BBFE CUI'4PUTE I4-NR0-SERUICIü$-UEH =245 t'l-NRü-SERUi CI üS-UEH + iÁI-NRO-SERUI EI OS-DEP,
24d }ABFS Eüi"1F'IJTE I4-K}4S-UEH = I4-HI"IS-UEH + N-HHS-DEP.
247 )B lEE FIF]-óg.
?4S }B 1ÉB EHIT,
24F }E 1E? 5E-If{PRiI.4E-$ETALLE.
=5É )Blg? iF I,I-DEPENDENEIA = ¿ER0S?5i SB Trl FIN-58.
?5? }B18É PERFORf"I dg-ACUPIULA-TOTALES.UEHICULO THRU FIN-CÉ.
?53 )BIBE iF !{-CONLI } 5É
?54 PERFORI-I BB-TITULOS THRU FIN.SB.
I ?55 )6 I i4 PERFüRI"r I5É-CBNUERSI üN-HORAS-DEP THFU FIN- 158 .25é )B i ió lqüUE [,|-NR0-SERUI CI ffS-DEF TO NRO-SERUI CI Í15.
257 lÉ 1 1A i'4t]\,E |,{-H0RAS-SERUI CI O-DEP T0 TI E¡4PO-SERU.
U 58 )g I lE i"{OUE t-l-HI"lS-+EP Tü KI"IS-SERVI CIO.
EsP }B 122 T"IOVE hI.UEHI CULI] TO UEHI CULB.
268 }ü18É F4üUE hI-DEPENDENTIA TO DEPENDENCIA,
Zdl )Bl2A tr,lRITE REG-II4PRESIUN FR0f4 DETALLE AFTER t.
?éil )8138 ADD 1 Tü t¡l-It'lPRESO5.
EÉ3 }É 13E ADD 1 Tü hI-CONLI .
?.54 }8144 I'4üUE ¿ERT]S TO I4-AEUI.4ULADBRES-SEPENDENCIÉ.
2É5 }8148 ["4OVE SPACES TO DETALLE.
?É*4 }B I4E FIN-58..dÉ7 }B 14E EXIT.
3ÉB }E 158 78-II*4PRII.4E-TOTALES-UEHI CULO,
j 
"É9 
)815ü iF I-I-VEHICULO = EEROS
- ?78 GO TO FIN-78.
371 }ETSB PERFOEI.,I 5E-II.4FRII"IE.DETALLE THRU FIN-SÉ.
=72 }E isA PERFORI-,I ?E8-CONUERSI üN-HORAS.UEH THRU FIN-2ÉE .273 }E 15C f,IÜUE I4.NRO-SERUI CÍ OS-UEH TO TÚT-SERUI Ci üS.
774 )B lÉE l',lOUE I¡¡-HORAS-SERVI CIü-VEH T0 TOT-TI EMPCI.
?75 )Bld4 |'4OUE lAl-K¡,{g-UEH TO TST-HI'IS.
37É )ÉlÉe HBUE "*)ÉtÉ TOTALES Xt(X" TCI CAt"tpO.
?77 }9lÉC I,'IRITE REG-II'4PRESIT]N FRT]T,I DETALLE-U AFTER 1.
l7B >817É t"lRITE REG-II4PRESI0N FRüM T-8 AFTER l.
77? }B lEB ADD E TO hI.TONLI .
?88 }ElgE l"lUVE ZERSS TU i-I-ACUI"IULADORES-UEHIEULO.
?ST }81?2 [''IT}UE SPAEES TB DETALLE-z.
|) EEz >B lFB FrN-78.IE= }ü lFS EHIT.
It4 )ü i?A aa-Trrulüs. 243
Éi'4/i.=Ettl [:om=i]er {.¡s:- 1.,58} for üF.rl"1 3.n Ée,rgg,/gg BB¡BE:BB pAGE C.
lxit-'lliRc= Fi LE: EITE T . FTE üFTi tlN LI sr: prx
LINE DEBUÉ Pti,/LN A.,,8,..¡¡¡¡¡ ¡:.¡¡¡¡r¡¡..,,.
?Bd }BIRE I4BUE I,{.CONT.FAE TI] EÜNTAFÉG.
?87 }É1*4 I-IRITE REG-II'IPRESION FRüI.'{ TITI AFTER PA6E.
?88 )6188 t-¡ÉirE REG-ÍI4PRESION FRot'4 TITa AFTER L
zEF }BTBE I.'¡R¡TE REG.I¡,IPRESION FRüI"I TITS AFTER E.
ÉFB }ülTC I/{RITE REG-IPIPRESIOI{ FROI.'I TIT4 AFTER 2.
2P1 >B IÉA [4O\JE 5 TO l.l-Cül'lLI.
2P? }B TEB FII-¡-BB.
2P3 }B IEE EXIT.
T?4 }E lEE PE-DiSFLAY.
?FE }81E3 DISPLÉY "REGISTROS LEIDES' hI-LEISOS.TFÉ }B lEA ÉI SFLAY 'REEI STROS IF4FREST]S' ],{.IT4PRESOS.
?F7 }B 1F4 FIN-FE.
?FB }É 1F4 EXIT.
lzrp -'BlF$ IEB-coNUEEsIuN.
3EB )B lFÉ t'40uE t{uu-H0RA-sALI DA T0 t"[^t-HoRAS- I .
3B 1 )E lFÉ CET4PUTE I'40U-H0RA-SALI DA =382 (t"tt4t-HuRAs )É ÉB) + t4trt-$4IFlUT05.
383 )BZB? I'4BUE ZEROS TO tAttd-HORAS-1.
384 182ÉÉ r4ouE ¡'|0U-H0RÉ-LLEGADA To t{r*t-HoRAs-1.
3B= }82ÉA CO¡IPUTE F4OU-HORA-LLEGADA =3gs (hthl-HgR4s tÉ óB) + t^11,{-t"tINUT0S.
387 )8212 l",lüUE ZEROS T0 t¡¡t¡t-HORAS-l.
3sE )8218 FrN-108.
3S? }B? 19 EXIT.
31É }ü2TA I5B-CüNUERSION-HflRA5-DEP.
3 ¡ I )621A f"t0uE ¿ER0s TE 14L,I-H0RAS-?.
Q 312 >EE lE m0uF tat-HoRAs-sERuI tIO-DEP ro t,td-HuRAg-a.313 )S223 C$['4PUTE ]¡ttAt-HüRAS-t = t.ltJ-H0RAS-Z ,t É8.314 )Bl2É iF t{td-t4INUTos-R = zERos NEHT SENTEHCE315 ELSE
3lÉ CG['4P'JTE L{14-I4INUT0S-R RBUNDEO = th¡t4-l"lINUTüS-R X óB) I lBE.
317 >B?3S IYüUE t'll¡t-HSRAS-I TU I^¡-HORAS-SERUI CI O-DEP.SlE )8238 M{IUE ¿ER0S TO [¡[¡|-H0RAS-Z.
31? )m242 FIN-158.
3=E l.ü?4É EXIT.
3? i }8244 zEB-CONUEESI üN-HÍ]RAS-UEH.
3?E )8244 I4OUE ¿ERrlS TE i4b{-HURAS-2.
3?3 }B?48 I"IOI"¡E I¡I-HORAS-SERUICIB-UEH TO I^IuI-HORAS-2.
S24 )8¿4É üEI,|FUTE t4t4-r{EEAS-! = t4t^t-H0RAS-? ,/ É9,
¡ 3?5 )0252 IF l¡ll.-l-t"lINUTOS-R = ZEROS.-- 32É NEHT SENTENÉE
337 ELSE
3?E EOI"IFUTE ht-l-t4INUTUS-R RüUNDED = (htt^l-t"tINUT0s-R lÉ óB) ,/ lüe.
33F )82ó2 F'IOUE t¡¡t.t-HüRAS-l TO I¡|-HIIRAS-SERUICIIT-UEH.
338 )82óÉ t'40uE ¿ERCs TO t{ht-HORA5-2.
331 )B=Éi FIN-288.
3=E }8?ÉE EHIT.




Ri'l./t]i'ÉEL Cr=naiier ive¡* 1.58] fsr üF./i4 2,- ÉS,/Sg,/Eg EB¡EE:ÉB p*r3E
}CIUi;e Fi LE I SIT5I . FTE ilPTI ON Li sT ¡ PTX













































































































































'3ROUFNU}4ERI E UI-{Si ENED






NU},IERI T UNSI GHED
[{U},IERI E UNSI GNED
NUI"IERI C TJNSI GNED
fiROUF
NUI"IERI C UNSI GNED
NUPIERI T UNSI6NED
HU¡4EEI T LINSI SNED


























































E EREIUFg ALPHANUF,IERI C
É NUI"IERI T UNSI GNED
B NU['4ERI C UNSI GNED
B NUT4ERI E UNSI GNED
B I-IU}4ERI C UNSI GNEDg ALPHANUT4ERI É
B NUI"IERI C UNSI GNEF
B NUI'4ERI C UNSI6NED
B NUMERIC UNSIGNED
B NU},IEEI C UNSI GNED







O NUÍ"IERI E UNSI6NED
B NUHERIC UNSIGNED
E i-IUI"IERI C UNSI GNES
E NUT4ERI C UNSI GNED
B NUI'IERI C UNSI ENED
A NUN4ERI E UNSI GNED
B GROUP
S I'IUHERI C UNSI ÉNEDg NUI"IERI E UNSI GNED
E NUI"IERI C UNSI GNED















RH./C+Bf;L [omni ] er (uer i .Sgi f cr tF./t4 ?. n BB./gB,/gE BB :3tr : BS FÉGE
ü*I.IAC= FILE: EITSI.FTE T]PTIoN LIsT: PTX














































































NU¡,IERI C UNSI GNED
NUI"IERi E UI{SI GNED
NUHERIE UNSIGNED
NUI,IERI C UNSI GNED
ÉRT]UP
NUT4ERI C UNSI ÉNED
NIJI'4ERI C I,.II!SI ENED
NUI",IERI T UNSI GNE$
NUI"IERi C UNSI ÉF{ED
GROUF
NUF4EFI C UI.JSI $hiED
NL|I"IERI C UNSI GNED
NUh4ERI C UNSi GNED
GROUF
NUI-IERI g UNSI GHED






















l¡l-*CUt',IULADORES- DEPENDEN C I A
]¡¡-H[}RAS-SERU I C I O-DEP
l¡{-f{Rl-SERU I C I 0S -üEP
t¡l-Ht"lS-DEP
trl-FORCENTAJE-DEP
t¡¡ -A CUTIULADBRES -UEH I CUL 0
I,{.HT}RAS-SERU I C I O.UEH






































Rt"'!./CüBili üar¡pi I er {';er 1 . SEi f ur *F./t"l ?. ¡r gg,t[g/gg Bs : BE : BE PAEE F
(D$UREE FI LE: $iTS L FTE üFTi ON LI ST: pTX
ADBEESS SI¿E DEE{JG üRDER TYPE NAI'{E
READ 0NLY ts'¡'TE SIZE = )B4Ft
REffD./L{RITE EYTE SIZE = }E4DB
{]UERLAY SEEI'4ET'IT BYTE SIZE = }BE0B









i¡mpr i +:-. {','Ér
ütlURCE FI LE ¡ SiTF I . FTE
TRfi$S REFERENTE
ACUT,I-¡4ANTE








































ll4üUI TIRSEN- t.1 g¡J - cED -C 0f{D UCT BR













l',,: :}"j -!.iE ü -U EH I f, UL ü
I.5F] fcr fF../;'1 !.n BB,/BS,/88 BB : BB : BB FAGE
PTX
i0









lE L4É.r X É léB X
tE L4?,/ 02É I ¡É82ó53{
,/g 154,/ g?7? !€8281tÉ
lfr TB4,T g 18É E lPB






B?2t É?51 t62áá/ 8271
tE?47! 6352
B 18? g217 B?79 /828?,/
E 17? 8254 ,/g??2,/
B 198 /8297,r
./E 195./














'/B B 3 lr/!884?./
./884 t./
/BA48t
IBBLE/ !EB5t/ B r72 gI77 g 191 SEBF
./EB5P./
IgEéá,/




/89É4,r B??7 B3g4 ¡Ég3g5t(




*8822)É ,/EBÉ7/ XE17É* BL77
lÉ0ü24!É /8878/ lÉg t75X
./BE5d./
¡ps¿p1¡ 248
Él'.'i./;-;:l=li. ¡-;cmai I er {u+r i .58}
DTIUNCE FILE: =]ITFI.FTE
DRüSÉ EEFEREI'ICE































'I.-I -AE Ut'4ULAD I]RES- DE P END EF,I E I A
i/¡-ACUF4ULAD0RES-UEH I CUL 0





14-HüRAS-SERIJ I E I $-DEP






I,{-NRE-SERIJ I E i O5-DEP
i4-I'IRfr -EERU I C i BS-UEH
l¡J-FtIREENTAJE





i sfi -t üFJi"'ERS I ON -F|C|R*S-úEP
f'¡r tF./i"l ?.¡ üE../8AÍfrA BB:fiErBB PAGE tl







,/0858./ ¡É82ó1t4 tÉ8277X )Ég?7BX XB2S7* tÉ8288tÉ iÉB2EFt{
tü825'r /9948/ B 174
t8 i? t




lfr t 14./ 6?88
,f E T2?./ B2B9
lBt?9t 6296









tgB?É./ xg 184* ¡É6SBBtÉ




¡'0BB 1./ l(6 1B 1X )ÉE284tÉ
tBEAé,r Xg 182X ¡É92É4tÉ















































?+ -r-É:-,;Ltr-*g É 
"f, 
É .ri i=i¡







+t'.1.ilii=g.. *,¡m*iier '-,*,+i. i,55,\ fcr üF,/14 !.n BB/üB./üú BB:BE:BE PASE lE
üuuec= FILE: sirEr.,FTE üprlut{ LIET¡ prx
CEüSS REFERENCE ./DECL./ ]tDEgTX
59-if,lFRI|"|E-DETALLE g?.72 ,!974?t 927 t
dB.ÉE'JÍ"1ULA-TÉTALE$-UEHI CULN /B?4L.! B=52
7E.II.,IFRIT"IE-TOTALES-UEHI TULü O 189 8217 /E?éA/
SE-TITULSS B t7? 6254 /9?.84/








l¡l orv¡¡tox D! rtosmr¡qox
El ^r¡Lr¡r¡ y o?rircro¡ . DIAGRAMA DE PASADAS O|lai¡Il t l lro,t¡ DI








5.2 PRocRAItIA SrTRA9O2-FTE-MENU P.RrNcrpAL- uoDttrJo DE sER





RH./COBOL Compi I er (ver l.5B) f or EP/H 2.n 68/Ag/Eg 00¡80¡EB PAGE It




















































I DENTI FI CATI otl DIUI SI ON.
PROGRAFI-I D. SITRABgz.
AUTHTTR. J.IATI(.,EC.
INSTALLATION. INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.
DATE-hIRITTEN. OCTUERE- I985.
SECURITY. HENU PRINCIPAL }.IODULO DE C$-IBUSTIBLES Y LUBRICAI{TE$
ENUI R{TT{MENT DIVI SI $-I.




]{ORKING-STORAEE SECT I f]hl.
0 t shtl CHES.
05 $rr
PROCEDURE DIUISIotl.
PIC P UALUE O.
DISPLAY II.. LINE gI POSITION OI ERASE
DISPLAY 'INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES ' LINE 82
POSITI OFI 2é
DISPI.AY O SECCITil*IAL UALLE OEL CAUCA " LINE B3
POSITItilt| 2ó
DISPLAY N RECURSOS FISICTTS
POSITION 2é
. LINE 94
DISPLAY "I{ODULO CÍ}-IBUSTIBLE Y LUBRICtr.ITES " LINE B5
POSITI0t{ 2é
DISPLAY ' X I.IENU PRINCIPAL IÉ
POSITI ü.I 2ó
' LTNE Oó
DISPLAY f, I.- CAPTURA Y ARCHIVO DE ' LINE 98
POSITIt}.t 2ó
DISPLAY " DE ORDEFIES DE C$IBUSTIBLE. " LTNE 09
POSITItr.I 26
DISPLAY II 2.- PROCESO DIARIO DE VEHICULOS " LINE TE
POSITIttN 26
DISPLAY O RELACIONES DE C[I{SI,.},TO Y C#IBIO." LINE II
POSITIfIN 2ó
DISPLAY X 3.- C(hITROL SET.ffiü-IAL Oü{ST.FIO ¡ LINE 12
POSITIT*.t 2ó
DISPLAY ' DE C$4BUSTIBLE Y LUBRIC. ' LINE I3
POSITI TI{ 2ó
DISPLAY " ?.. FIf{ALIZO HENU FRINCIPAL ' LINE 14
POSITI TIFI 26
DISPLAY 'ENTRE PROCESO A REALIZAR
POSITIT}N 2ó





ACCEPT Shlt LINE 22 POSITIÍI.¡ 52 PRfl.tPT nxu C[I\6/ERT.
IF Sürll = I CALL 'SITl2o ELSE
IF Shll = 2 CALL 'SITZZ' ELSEIF Sl^ll = 3 CALL ,SIT32' ELSEIF Srhu = I 60 TO 106-FIN ELSE
DISPLAY "PROCESO A REALIZAR ERRADO ' LINE 24 POSITIT}N
GO TO 016-INIColpr.
55 ZZZ.¿¿¿ ENU FllUlit{AI*1. iii E¡ru uF FILE if,
RM./COBOL tompi I er (ver I .58) f or CF/H 2. n g8/Bgl:gg 69 : gB ¡ BE PA6E ?
SOURCE FILE: SITRAO8Z.FTE OPTIS.I LIST¡ FTX
ADDRESS SIZE DEBUG ÍTRDER TYPE ]..|Ail4E
}BOB4 I GRP 6 GROUP ShIICHES
)6894 I NSU g NUHERIC [.f.tSIct{ED Strtt
READ S{LY BYTE SIZE = }83F9
READ./hIRITE EYTE SIZE = )6828
OVERLAY SECI.IENT SÍTE SIZE = )0000








RH,/COEOL Compi I er (ver I .58) f or CP./M 2. n gglgL,lEg 06 :06 ¡ 68 FAGE g
a
souRcE FILE¡ SITRA862.FTE oprltlt'-r LIST¡ prx
CROSS REFERENEE lDEtrL/ }ÉDE$TX
stf l CHES lgs t3'/
$1¡ll /ggr4/ X004ZX Bg4B gg4g 0sS0 66El















^ SOURCE FILE¡ CAi'lBItlt2,FTEo
LINE DEBUG PG,/LN A. . . B.


































3ó >9828g7 zzzzz.z END PRo6RAt*1.
I DENTI FI CATI ON DIVI SI [I{.
PRTTGRAH-I D. C#,IBI O 12.
ENUI ROIS1ENT DIVI SI $.I.





SELECT EhITRAtA ASSIGtI TO INPUT "A:ENTRAIZ.DAT'.
SELECT SERVICI0 ASSIGtI TO RANDttt'A¡SER\TICIO.DAT'
ORSAhIIZATITttI IS INDEXED
ACCESS I-IODE IS DYMT-IIC
RECORD HEY IS SERU-LLAUE-I
ALTERhIATE RECORD KEY I S SERU-LLAVE-z
hIITH DUPLICATES¡ ALTESIATE RECORD KEY IS
SERTJ-LLAVE-3 IAIITH DUPLICATES.
DATA DIVI SI fil\|.
FILE SECTION.
FD ENTRA12 LABEL RECORD STANDARD.
g 1 REB.ENTRAIz PIC X( I29) .
FD SERTIICIO LABEL REGTIRD STAhIDARO.
g I SERV-REG.
E2 SERU-LLAVE-I FIC X(ó).
82 FILLER PIC X( l9ó) .
82 SERV-LLAVE-z PIC X(3).
62 SERLf-LLAUE-3 PIC X( t4) .
PROCEDURE DIUISI$.I.
RH./COBOL Compi I er (ver I .58) f on CP./tul Z. n 8il/89/gg E0:86:EE PAGE t
OPTION LIST¡ PTX
¡ a a at I r ¡ a ¡ a tll¡t aaataat a a a aa a a ¡aaa¡a a a a a a a a t
OFEN INPUT EFITRAIz.
OPEN OUTPUT SERUICIO.
READ ENTRAIz AT END GO TO 280-FIN.
hIRITE SERU-REG FRT}I REG-EhTTRA12.
60 TO 186-READ.
CLOSE ENTRAI2 SER!,|ICIO.




Rf4./CtlBOL Compi I er (ver t . 5E) f or CP/H 2. n 88/&B/gg 6E :60 ¡ 60 PAGE 2
SCIURCE FILE: üAHBIOIZ.FTE OPTIOII LIST¡ FTXt
ADDRESS STZE DEBU6 ORDER TYPE I\|AHE
8 FI LE EhTTRA 12
}6906 I29 ANS 8 ALPI{ANIS,IERIC REG-ENTRAI?
6 FI LE SER!.'I CI O
}8694 I29 6RF g BROUP SER|.'-REG
}gBB4 ó AT..IS E ALPI{ANTT,IERI C SER!J-LLAI.'E- 1
}OBF4 3 ÉÚ{S O ALPI.HNI..FIERIC SER!-I-LLAVE-2
}gOF7 14 ANS O ALPI{ANI,.FIERI C SER\'-LI.AVE-3
READ 0NLY BYTE SIZE = >66A4
READ./h¡RITE BYTE SIZE = )8194
. TruERLAY SEffIEhIT BYTE SIZE = }6086
TOTAL BYTE SIZE = )B?3E
6 ERRORS
B hIARNINBS





















































bbRI.1./CEBOL Compiler (ver l.SB) fon Ep./t{ p.n Eg/Eg,lgg Bg:g0:60 FAGEI


























































I OENTI FT CATI ON DIUI SI ON.
PROGRA}4-I D. SIT I?.
AUTHOR. I"IARVEC.
INSTALLATITTN. INSTITUTO DE SEEURT}S SBCIALES
SECCIBNAL UALLE DEL CAUCA.
DATE-]^¡RITTEN. I"IARZO lPBÉ.
$ECURITY. CAPTURA Y ARCHIUO OEL I"IOUII.,IIENTCI
DE ORDEN SE SERUICIO COHBUSTIBLES Y LUBRICANTES.
ENUI RONI',IENT DIUI SI ON.




DEEIHAL-FOINT I S CO]"1H4.
INFUT-OUTPUT SECTION.
FI LE-CONTROL.
SELECT TABLAS ASSIEN TO RANDtlt"l "A:TABLAS.DATU
ORGANIZATIBN IS INDE(ED
ATCESS MODE IS DYhIAü,IIC
RECORD KFT IS TAB-LLAVE.
SELECT HAEUEHI ASSIGN TO RANDIIH ,,4:I"|AEUEHI.DAT,'
ORÉANIZATIT]F¡ IS INDEXED
ACCESS HODE IS SYNAMIC
RECORD KEY IS I.,IAE-LLAUE,
SELEET SERUICI0 ASSIGN Ttl RANDOH,A:SERU!CI0.DATU
ORGANIZATIOI\¡ IS INDEXED
ACCESS HODE IS DYNA]-,IIC
RECORD KEY IS SERU-LLAUE-I
ALTERNATE RECORD HEY IS SERU-LLAUE-2
]^IITH DUPLICATES; ALTERÍ{ATE RECORD KEy IS
SERU-LLAVE-3 t^tITH DUPLICATES.










B5 I'4AE.NRO-INTERFIO PI C
B3 HAE-CLASE PICg3 T"IAE-HODELO PI Cgg F'IAE-NRO-["1OTOR FICg3 T"IAE-NRT}-FLAEA PI C
93 I,IAE-COLOR PI C
B3 HAE-NRO-RADIO PIC
B3 I-,HE.UALOR PT C
E3 T4AE-SEDE-ADT,IRA PI C
É3 HAE-RENDI"1-ST PIc
E3 DATTIS-CI}I',IBUSTI BLE .
O5 ULTII-IA-LECTURA PTC



















RH./EOB0L Compi I er (ver I .58) f on EF,/l',| ?. n gglBB/gE 00:60¡88 PAGE i
O SOURCE FILE¡ $ITtZ.FTE 8PTICIN LIST: PTX

















































































B3 SERU-LUBRI CACI ON-CANTI































PIC 9( t0) .
PIC X(25),
FIC X(88).
PIC XX UALUE SPACE.
PIC H(S6) UALUE SPACES.
PIC 9 VALUE UEROS.
PIC 99 UALUE ¿EROS.
PIC X UALUE SPACE.
PIT }fi UALUE SPACES.
FIC H(ó) .
























PIC 9(4} UALUE ZEROS.
PfC X( IB} UALUE SPACES.
PIE 9? VALUE ZEROS.
PIC ? UALUE EERO.






"(DEBE INGRESARSE ESTE DATO}".
262:
RM./CBEOL Compilen (ver 1.58) for CP,¡H 2.n Ag/gLlgg B6¡68:BE FAEE a
^ SOUREE FILE¡ SITIZ.FTE OPTICIt.{ LIST¡ pTXIt
LINE DEBUG PG,/LN A...8...... ¡ ¡ r | ¡ ¡. ¡ r . r.. r. r. ¡. .. r r ¡. r. r... r. ¡ r r.. r.... r . |,. ¡ r....IS...,..
1I5 U{ NO ESTA REGISTRADTT EN TABLA }N.
11É B3 I,{-LIT-NT}-EN-I-IAESTRO PIC X(50) UALUE
117 o{ No EsrA REGISTRAD0 EN EL t.lAESTRo }".
118 E3 l¡l-coNT-PAE plc pp? UALUE zERos.ItF 83 l^t-coNLI plc pF UALUE zERos.
129 El I4-HIIRA-SALIBA.
121 BB lAl-HoRA-s pf c ppp UALUE zERtls.l2? Bg t^t-t"tlNuros-s FIc 9F UALUE uERos,123 O 1 1{-HORA-LLEGADA.
124 63 IAI-HORA-LL pIC p?? VALUE ZEROS.
125 83 1^t-l4INUTos-LL plc p9 UALUE EERos.
12É g I ]^I-FINALI EAR FI t X.
t27 eB H-FIN-IIPCION UALUE ',F,,.
a l2B B I I^I-CAIIPOS-EDI EI ON.e tag Eg tAt-FEcHA-Hoy pt} ?p,/??/??.
T3E E 1 TITULOS.
131 g3 TIT l.
132 B5 FILLER FIC X(28} UALUE SPACES.
133 g5 FILLER PIC X(32) UALUE
134 " INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES" .I35 65 FILLER FIC X( 14) UALUE SPACES.tgé Es FILLER FIc x(B) VALUE upAG.NRo:n.I37 O5 CONTAFAG PIC 99P UALUE ZEROS.
138 B5 FILLER PIC XXX UALUE SPACES.13? 83 TIT2.
146 O5 FILLER PIC X(25) UALUE SPACES.T4I E5 FILLER PIC X(25} UALUEI r4z ,sEccIoNAL uALLE DEL cAuEA'.
143 O5 FILLER PIC X( IÉ} UÉLUE SPAEES.
I44 O5 FILLER PIC X( 13) UALUEt4s " pRoG: sIT t2', .
14ó O5 FILLER PIC X(5) UALUE SPACES.T47 E3 TITg.
I4B 85 FILLER PIC X(Il} VALUE SPACES.149 É5 FILLER PIC X(55} UALUE
158 "INFÚRHE DE ORDENES DE SERUICIO DE CS,IBUSTIBLE POR FECHA'
I5I E5 FILLER PIC X( 14) UALUE SPACES.
152 93 TIT5.
153 65 FILLER PIC XXX UALUE SFACE.
I54 A5 FILLER PIC X( I?) UALUE "NRO-CIRDEN| ".
155 E5 FILLER FIC X( 15) UALUE
15ó ,NRO-UEHIEULO ".157 95 FILLER FIC H( t4) VALUE158 "GASOLINA,/GL ".159 85 FILLER FIÉ X( 14} UALUE
1ÉB . GASOLIFIA,/UR ,, .
ldI 65 FILLER PIE X( I2) VALUE
1ó? 'ACEITE,/FC '' .Ié3 É5 FILLER PIC X( 18) UALUE
Ió4 "ACEITE/UR " .Ié5 O3 DETALLE.
i¡. lÉd E5 FILLER PIC X(5} UALUE SPACES,! 1ó7 E5 NRO-ORDEN PIC X(é) VALUE SPACES.1É8 85 FI LLER'r-63 PI C X( 8} UALUE SPACES.
lftl
171
UJ F I LLET{
B5 GASOLINA-GL
F I L 
'T, 
( I.4J VI.ILUE. DTHLE.E r







Ef"I./COBOL Eompi l en (ver 1 ,58) f on CP,/14 +. n fiBlBE,lgE Eg : EB ¡ BB PAGE 4





















































PIC X(9) VALUE SPACES.
PTC Z(5}.P? UALUE ZERCIS.
FTC X(8) UALUE SPACES.
PIC UZ UALUE ZEROS.
PIC X(8} UALUE SPACES.
PIC Z(5).ZZ VALUE ZERCIS.
PIC XX UALUE SPACES.
PTC X(22} UALUE SFACES.
PIC X(9} UALUE
PIC P9 UALUE ZERBS.
FIC XXX UALUE SFACES.
PIC X( IE) UALUE SPACES.
FIC XXX VALUE SPACES.
PIC F(4) VALUE ZERüS.
PIE X(27} VALUE SPACES.
o
FROCEDURE DIVI SI OI\I.
!É ¡É x )É l( x lÉ x )( tÉ * # x * * x * x l( * )É r( x * tÉ * t( r( tÉ ,( r( x t( x tÉ rÉ * * t( x x r( # }( * t( r( ¡( x t( # lÉ * x lÉ x t( x * * )É x
* ]"IODULO PRINCI PAL
}(*tÉx]É}(t(x*tÉ*xlÉl€x**t(]É¡É}{}(xt(x*l€x*iÉ¡(xx*¡(}(*t(xxx}(}(xx]Éxt(xxxx¡(xxxx**¡(xx
A 1-INI CI O.
DISPLAY SPACES LINE 01 ERASE.
OPEN INPUT TABLAS HAEUEHI.
OFEN I-O SERVICIO.
OPEN T}UTPUT REFORTE.
HOVE SFACES TO SERV-LLAUE-T.
START SERUICIO KEY IS GREATER THAN SERU-LLAUE-I¡
INUALID KEY DISPLAY "NO EXISTE LLAUE" LINE 22 POSITIT}N I?
I
2g 1 }BE3d ACCEPT hI-FECHA FRO},{ DATE?g? HOUE |¡I-FECHA TO hI-FECHA-HOy
293 PERFCIRH BI-PROCESO THRU F.81.204 )9046 cLosE TABLAS I4AEUEHI SERUI CI tl REPORTE,285 }É65A A2-TER[.4INAR.
?gá }695A EXIT PROGRAI"I.
287 )885E F-81.
?EB }805E EXIT.2BF ¡( ¡É ¡( lÉ t{ t(xxH x* t( }É**}É* tÉ }ÉxtÉ*xxx x}Éx)É ¡€xxxx t( }É*x t(x*}É * *x tÉ rÉ tÉx}Éx tÉ r( xxxxt( x xt( ¡(
* x¡Éx
218 ¡( I"IODULO DE PROtrESO
lÉ
2 1 I x iÉ H x tÉ ¡É x ¡É l( x x * lÉ * tÉ x tÉ x x x iÉ }( x x t{ t( ¡É * x x x * }É t( tÉ x )( ¡É x }É r( x x H }É x x * x ¡( x * ¡É ¡( t( tÉ x }É )É x H x
]É)Éxx
E12 }BEÉB B1-PROCESO.
213 )9860 t*touE zERos To ht-opÉIoN
?14 t{t}UE ZEROS TO t^t-St^tIK
? 15 FERFORI4 X 1-PROCESO-OPCI0I\|ES.
21é )90óA PERFtlRt"t HtE-EscoBER-opcIoNEs UNTIL tÁt-opcloN = t ttR217 H-OPEION = ?, OR t¡t-OpCION = B OR ¡¡-OpEION = 4.218 OR bt-OpCIgN = S.?19 )008C IF l^t-OpCION = F Gü TO F-Bl.?28 }88?4 DISFLAY SFACES LINE g 1 ERASE.
e
o





RH,/|IüBOL Compi I er {ver I .58} f on Cp.¡H Z. n Eg/üB/gg B6¡00:BB PAEE 5
I 





IF l,tl-OPCION = 4 FERFORH FI-ELIHINAR THRU F-Ft.
















248 )B I tE
?4?
258



























?7é }g I8B E I-IHPRII'II R.
PERFORH HT-NRO-ORDEN.
PERFOFS,I R 1-LEER-SERUI CI O.
IF I^I-EXISTE EOUAL ZERO




PERFOR]*I Hz-ESTACI ON-SERUI CI O THRU
H Ts-TOTAL-VALOR
PERFOR]"I Rz-GRABAR-SERUI CI O.
PERFORH XS-LIIIPIAR VARYING ]^|-LINEA FROI4 é BY t
UNTIL I^I-LINEA GREATER 12.
PERFOR]*I HS-LI1',IPIAR UARYING ]^|-LINEA FROl",l 14 BY I
LfFITI L ]^I-LINEA BREATER 21 .
PERFOR}4 Xé-CONTINUAR THRU F-Xó.
IF l¡l-SlrllH = I
l"lOUE ZEROS TO ]^l-StAlIH
GO TO C1-6RABAR.
EXIT.
251 )B 128 F-Cl.
2S2 )B 128
253 )g l2? D t-l,toDI FI cAR.
254 }B I22 PERFOR}4 H1-NRO-ORDEN.
PERFT}RF4 R I-LEER.SERVI CI O.
IF I^I-EXISTE EGUAL t




FERFORI"I H 17-EORRI GE.
IF IAI-CURRIGE = ?
PERFORH HlB-ACEP-CORRE
PERFORI"I R3-REGRABAR-SERUI CI O.
I.4OUE ¿EROS TO ]{-CORRTGE.
PERFORI4 XS-LIHPIAR UARYING ]¡|-LINEA FROH d BY I
UNTIL I^|-LINEA GREATER 12.
PERFORI"I XS-LIHPIAR UARYINB ],{-LINEA FROH 14 BY I
UNTIL IÁI-LINEA GREATER 21.
PERFORH Xó-CONTINUAR THRU F-Xó.
IF ]¡l-St4IK = I
HüUE ZERüS T0 t{-Sl"lIK




HOUE SPACE TT} DETALLE.
PERFORÍ{ R9-TITULOS.
l"lBUE ¿EROS TO I^I-COFIT-PAG.
PERFT]RH R IB-LECTURA-IHFRESI IT{ LINTI L hI-FIN-OPCI T]N.
HOUE SPACES TO hI-FINALIZAR.
PERFORT,I Xé-CONTINUAR THRU F-Xó.
RH.ICOBOL Campilen (ver l.5E) fon CP.¿t'l 2.n 0glgA/EE 0E:BE:BE PAGE é
SBURCE FILE: SITI?.FTE OPTIUN LIST: FTXI






HOUE ZEROS TCI ]4-ShIIK
GO TO E 1-IHPRIMI R.
CLOSE SERVICIO.
OPEN I-O SERUICIO.
??B )B 1C6 F-Et.
2?l )B tcE EXIT.



























PERFORH R 1-LEER-SERVI CI O.
IF hI-EHISTE EOI.JAL 1




PERFORH H 1d-CONFI RI"IAR-RETT RO.
IF I"I-CIIRRIGE = I
PERFT}RH R4-ELIHINA-SERUT CI O.
PERF0RI"1 X5-LIHPIAR UARYING [Á|-LINEA FROI-I ó BY 1
UNTIL I^I-LINEA GREATER 12.
FERFURPI XS-LIMPIAR UARYING I¡|-LINEA FROH 14 BY I
UNTTL I^I-LINEA GREATER 21.
PERFBRT,I Xó.CONTINUAR THRU F-XÉ.
IF l¡l-Sl¡lIK = I
HIIUE ZEROS Tt] I¡¡-SNI H
ÉO TO F 1-ELII",IINAR.
ACCEPT l^l-DIA LINE 64 POSITIüN 23
PROI.4PT ECHO CONUERT HIGH.
ATCEPT ]^l-tlEs LINE E4 PtISITIÍtFl 34
FROI-IPT ECHO CONUERT HIGH.
ACCEFT l^l-ANO LINE 94 POSITION 54
PRO¡'IFT ECHO CONUERT HIGH.
31 I )9218 F-Fl.
3 r2 )B? lEt stg



















I( ].4ODULO .DE ENTRADA Y UALIDACION DE DATÍIS
¡É ¡É * ¡É l{ x x lÉ lÉ * * }É x }É ¡( }É * x t( x * x x x rÉ }É * * x r( * x }( tÉ x * x x x x }É * }É x x x x * * x ¡É * x ¡É tÉ * r( tÉ r( }É }( ¡(
ACCEPT SERU-NRO-ORDEN LINE EÉ PCISITIITN 5I
PRO},IFT ECHO CONUERT HIEH
IF SERU-LLAUE.I ESUAL SPACES




ACCEPT SERU-ESTACION LINE S7 POSITION 51
PRCI]'4PT ECHCI CONVERT HIEH
IF SERU.ESTATITI}.I IS NBT NI,JT',IERIC
HCIUE l{-LIT-REOUERIDO TO l¡t-LIT-ERROR
PERFORT,I X4-DI SP-ERROR
GO TO Hz-ESTATION-SERVIEIO
ELSE338 F4rl{_E gg_é za{! rAB-C0DrAELA
a









Rf"I./COBBL Compi I er (ver I . FB)
SBUREE FILE¡ SITtZ.FTE
LINE DEBUG FG./LN A, . . B.
{or CP,¿19 2, n 8E/80/OE BE ¡ 6B :00 FAGE
0PTI{lN LIST: pTX


























































DISFLAY TAB-DESCRIPCfON LINE E7 FOSITION 51
$IZE 25 HIGH.
DISPLAY SPACES LINE 22 POSTTION 12 SIZE S8.
HS.FECHA.
ACCEPT SERU.FECHA LINE g8 POSITION 5I
PRO},IPT ECHO CONUERT HIGH
IF SERV-FECHA I$ NOT NUI"IERIC




ACCEPT SERV-HORA LINE 89 POSITI T}N
PROI'IPT ECHO COISJERT HIEH
IF SERV-HORA IS NOT NIJI'IERIC





PROI",IPT ECHO TONVERT HIGH
IF SERU-NRTT-VEHTCULO IS NOT




HTIUE SERV-NRO-VEHI CULO TO
PERFOR]'4 R8-LEER-I'IAESTRO .
IF I^I-EXISTE EAUAL 1
GO TI} HS-NRO-UEHICULO.
DISPLAY SPACES LINE 22 POSITION T2 SIZE 58.
Hó-KI LOHETRAJE.
AECEPT SERV-KI LÜI'4ETRAJE LINE I I PT}SITI T}N 51
FROI-,IPT ECHO CONUERT HIGH
IF SERU-HILOI",IETRAJE IS NOT NLII"IERIC




ACCEFT SERV-COD-CONDUCTOR LINE 12 POSITION 51
PROT{PT EEHO Cfi{VERT HIGH
IF SERU-COE.ÉONDUCTBR IS NOT NI.FIERIC




HTTVE EBz TO TAB-EODTABLA
}4OUE SERV-COD-CONDUCTOR TO TAB-EODELEI.4ENTO
PERFORT4 RÉ-LEER.TABLAS .
DISPLAY $PACES LINE 22 POSITION 12 SIZE 58.
IF hI-EXISTE EQUAL 1
GO TO H7-CCID-CONDUCTOR
ELSE
DISFLAY TAB-DESCRIPCIBN LINE 12 POSITIEN 51
SI¿E 25 HIGH.
HS-GASOLIT{A-CANTT . zlo
r r I | ¡ a rt ¡ a a a r t r a a a aa¡r l a¡ a t a rt¡ a a t rt aa r a I









RH./CIIBOL Eompiler (ven l.SB) fon CF,/F{ Z.n
SOURCE FILE¡ 5ITl2.FTE
LINE DEBU6 PG,/LN A. . .B
gE,/98/88 B0 : BE :80 PAGE I
OPTION LIST: FTX
¡ r a a a a a r a | ¡ a t a¡r l a tt ¡a a l a t ¡ r a t a aa a r I ¡ a a a a t a at,,..ID
4EB PRTIHPT ECHE EüNUERT HIGH
4g I IF SERU-BASOLINA-CANTI IS NOT NIJI-IERIC
4E? HtruE H-LIT-REGUERIDCI TO I^|-LIT-ERROR
483 PERFORH X4-DISP-ERROR
484 GO TB H8-GASOLINA-CANTI.
465 }ü3éO HE.GASOLINA-UALOR,
49ó }03éB ACTEPT SERU-EASOLINA-UALOR LTNE 14 FOSITION 58497 PROI"IPT ECHO EOT..$JERT HIGH488 IF SERV-GASOLINA-UALOR IS NOT NI.FIERIC48? t"l0trE 1^I-LIT-REQUERIDB TO IAI-LIT-ERROR4TB PERFBRH X4-DISP-ERROR
411 EO TO HB-GASOLINA-VALBR.
412 }8378 H9-ACEITE-CANTI.
413 }BS7B ACTEPT SERU.ACEITE-CANTI LINE 15 POSITION 4F4I4 PROHPT ECHO CTTNVERT HIGH
415 IF SERU-ACEITE-CANTI IS NOT NUI"IERIC4ld HOUE hI-LIT-REOUERIDO TO I/{-LIT-ERROR
4I7 PERFSRI"I X4-DI SP-ERROR
418 60 TO H9-ACETTE.CANTI.
41F }83?E H9-ACEITE-UALOR.
4?B }8398 ACCEPT SERV-ACEITE.UALOR LINE 15 POSITION 5E42T PROHPT ECHO CONUERT HIGH
42? IF SERV-ACEITE-UALOR IS NOT NT.FIERIC

































ACTEPT SERU-LUBRICACION-EANTI LINE Ié PTISITION 49
FROT,,IPT ECHO COFruERT HIGH
IF SERU-LUBRIGACION-CANTI IS NBT NI.JHERIC
l"tOUE lAl-LIT-REGUERI DO Tt) l,{-LIT-ERROR
PERFBRI"I X4-DI SP-ERROR
GO TO HIE.LUBRIEACION-EANTI .
ACCEPT SERU-LUERICATION-UALBR LINE 16 FCISITION 58
PRBI'4PT ECHO CTTNUERT HIGH
IF SERU-LUBRICACIT}N-UALOR IS NOT NI.JT,IERIC
t'ttlUE l¡l-LIT-REGUERIDO TO l¡l-LIT-ERRBR
PERFOR}{ X4-OI SP-ERROR
GB TO H16-LUERI CACION.UALOR,
AEEEPT SER\'-LAUADO+/ALOR LINE 17 POSITION 58
PRO}4PT ECHO Cfi{UERT HI GH
I F SERU-LAUADTI-UALOR I S NOT NI.JHERI C
HOVE lAl-LIT-REüUERI Dü TO !{-LIT-ERROR
PERFOR}'I X4-DISP-ERROR
GO TB HI I.LAUADO-UALOR.
ACCEPT SERU-ACPH-CANTI LINE I8 PO$ITION 49
FRO]"IPT ECHO CONUERT HIGH
IF SERU-ACPT"1-CANTI T5 NOT NUHERIC
HüUE hl-LIT-REOUERIDT] TO ]^|-LIT-ERROR
PERFORH X4-DISF.ERROR
GT} TO HI2-ACPH-CAhITI .454 )9414 H 12-ACP¡'I-UALOR , Z7L455 )8414 AccEPT SERU{CFTH-uALoR LrNE tB posITIoFt sB
d,1a
R¡4'/CBBOL Eompi I er (ver L 58) {or CP,/H 2. n gglíglgB 68 :68 : EB PA6E I
SüURCE FILE: $ITIZ.FTE UPTION LIST¡ PTXI
LINE DEBUG PG,/LN 4.. '8... ¡ r. ¡....., .. ¡. ¡.. r.... ¡ r. r..... r r r r
. . . .ID. . . . . .
. 457 IF SERU-ACP¡4-UALOR IS NT}T NLI"IERIE
458 l"ltlvE ]¡|-LIT-REGUERIDII TO I{-LIT-ERROR
459 PERFT]RM H4.DI SP-ERROR
4ó8 GO TO HT2-ACPH-UALOR.
4d1 }9431 HI3-LIüUIDO-CANTI.
4'62 }843I ACCEPT SERU-LIAUIDO-CANTI LINE 19 FO$ITION 4P
4É3 PROI'4PT ECHO CTIhIUERT HIGH
4ó4 I F SERU-LI GUI DTI-CANTI I S NOT NUI'4ERI C
4ó5 l"lOUE I{-LIT-REfiUERIDO Tt} I^I-LIT-ERROR
4éd FERFOR].4 X4-DI SP.ERROR
4é7 GO TO HT3-LIGUIDT]-CANTI .
4ég }844E H I3.LI EUI DT]-UALOR.
4éP }944E ATCEPT SERU-LIGUIOTI-UALT}R LINE 19 POSITION 58
479 FROMPT ECHT} CONUERT HIGH| 4zl IF sERU-LIouIDo-uALoR Is Nor NUt"tERIc
47? HOUE hI-LIT-REGUERIDO TO I{-LIT-ERROR
473 PERFORH X4-DISP-ERROR
474 GO TO H13-LIGUIDO-UALOR.
475 )94óB H14-OTRO-UALOR.
476 }94óB ACCEPT SERU.OTRCI-UALOR LINE 26 POSITIBN 5S
477 FROf4PT ECHO CONUERT HI6H
478 IF SERU-OTRO-UALOR IS NOT NUHERIC
47? HOUE hI-LIT-REGUERIDO Ttl I^I-LIT-ERROR
489 PERFORT,I X4-DI SP-ERROR
481 GO TO HI4-OTRO-UALOR.
492 )9498 Hls-TOTAL-UALOR,
483 }8488 ACCEPT SERU-TT]TAL-UALOR LINE 2I POSITIT]N 58
| 484 pRotqpr EcHo ctsluERT HIGH
485 IF SERU.TOTAL-UALÍIR TS NOT NUHERIC
4SÉ I"IOUE I¡I-LIT-REQUERIDO TO ]^|-LIT-ERROR
487 FERFORT'I X4-DI SP-ERRT]R
4BB GT} TO H15-TOTAL-UALT]R.
4EP }04A4 H 15-ESCOBER-T}FÉI T]NES.
4?B )9444 ACCEPT I¡I-OPCION LINE 23 POSITION 77
4F 1 I F IAI-OPCI ON = I ¡4T}UE U GRABAR" TO I,{-FUNEI ON-OPCI ON4?? ELSE
4?3 IF ]^I-OPEION = 2 i{OUE '1'IODIFICAR' TO IAI-FUNCION-OPCION4?4 ELSE
495 IF I^I-OPCION = 3 I.IOUE .II"IPRIHIR' TB h|-FUNCIIIN-OPCIIIN
' 4FÉ ELSE
" 4?7 IF I¡|-OFCI0N = 4 t'ItruE "ELIHINAR" TO I^I-FUNCION-OPCIOFI.a 498 }g4EC H Ié-CONFI R}4AR-RETI R0 . -4F9 }64EC DISPLAY U I --.} CORRECTO 2 ---} IGNORAR II5BO LINE 23 POSITIOI{ 12 HIGH.
581 }94F5 ACCEFT hI.CORRIÉE LINE 23 PBSITION 77 PRO},IPT ECHO
592 CONVERT HIGH.
5É3 )BSBÉ IF 1^l-CtlRRI6E = I OR584 hI-C0RRIGE = ? NEXT SENTENTE595 ELSE
5gÉ GO TT] H lé-CCINFI RHAR-RETI R8.
507 }CI5l1 DISPLAY SPACES LINE 23 POSITIOI{ 2 SIZE 78.
588 }B5IE HI7-CORRIGE.
SEF }851E DISPLAY N 1 ---} IGNORAR 2 ---} CORREGIR ' LTNE 22519 FOSITI ON 12 HI GH.t slt )Bszz AccEpr hr-coRRIGE LINE za po$ITIoN zs pRor"rFT EEHo512 C0NUERT HIÉH272
lilt \ñ¡EJf41 ?F r.r FñññrAF 
-
Rf'{./COBÜL Compi I er (ven 1 .58} f sn EP./H ?. n gg/EE/EB gg : gB :08 PAGE tg
I SOURCE FILE: sIT12.FTE OPTION LI$T: PTX







51F >854? DISFLAY o NRO, CAHPO A CORREEIR ---------------) r'528 LINE 23 FOSITIOFI 12 HIGH.
521 )8552 ACCEPT IÁI-CORRIGE LINE 23 POSITIIIN 55 PRBI"{PT EtH0
5?2 CONUERT HIGH.
5?3 )0550 IF td-CtlRRISE = I
524 PERFBRH HI-NRO-T}RDEN.
525 )85é7 IF I4-CORRIEE = 2
52É PERFORI-I Hz-ESTACI ON-SERUI CI O.
3?7 >9571 IF I¡I-EORRIGE = 3I FzB pERFoRt-l HB-FECHA.
5?? )9578 IF IA|-CIIRRIGE = 4538 PERFORH H4.HORA.
531 )8585 IF ]ÁI-CORRIGE = E592 PERFORI"I Hs.NRO-UEHI CULO.
533 )858F IF t^l-CttRRIGE = É
534 FERFERH Hé.KILOHETRAJE.
535 )85?F IF I^I-CBRRIGE = ?
53É PERFORT,I H7-COD-CONDUCTOR.
537 )gSA4 IF hI-CORRIGE = I
I{-CORRIGE = 2 NEXT SENTENCE
ELSE
GO TO HIT.CORRIEE
HOUE ¿ERO TB ]A|-CORRI6E.
PERFORf4 H8-8ASÚL I NA-CANT I
PERFORH HB-GASOLINA+/ALOR.
PERFORT,I H?-ACE I TE-CANT I
PERFOR]"I H?-ACEITE-UALOR.
PERFORT,,| H Ig-LUBRI CACT ON.CANTI
PERFORT"I H IO-LUBRI CACI ON.UALOR.
PERFORI-I H 1 2-ACPT,I-CANT I















548 )BSEA IF I^|-C0RRIGE = ?
543 )05C9 IF ]^|-C0RRIGE = lB
544
545
54É )BSEO IF I¡¡-CBRRIBE = tl
547 PERFORT-,I H 1 1-LAUADO-UALOR.
548 )85D7 IF I^I-CORRIGE = tz
551 )ESE4 IF IAI-CORRIGE = tg552 PERFT}R}4 HI3-LIOUIDO-CANTI
553 PERFORT,I H IS-LI EUI DO-UALOR.
554 )EEFA IF i¡I-CORRIGE = t4
PERFT}RI"I H 14-OTRO-UALOR,
55é )85Ft IF I.{-CORRIGE = tF
557 PERFOR}{ H 1S-TOTAL-UALOR.
558 }géOé DISPLAY SPACES LINE ?2 POSITION 2 SIZE 78
DISPLAY SPACES LINE 23 POSITItr-I 2 SIEE 78.
*x)ÉxÍx#3t*l$ÉxiÉx!Éxx¡É#HlÉxx}(xr€!Ét(xt$(rÉx¡(xxx*!É}(¡(xxlÉ*iÉ}(***xxlÉr#(**x¡ÉxlÉlÉ
X HODULO DE RUTTNAS DE I-O
# * * ¡É x lÉ * )É l( lÉ # * # l( * lÉ x x * * )É * x x * 
'É 
* r( ¡( lÉ x r( * t( x ¡É rÉ x lÉ lÉ rÉ x x ¡( x x x ;É iÉ rÉ * r( t( lÉ x tÉ x t( rÉ x t( rÉ
5ó3 }6É1E RI-LEER-SERUICIO.
5É4 )EélE I{OUE ZEROS TO I^I-EXISTE
e Eós READ sERvIcIo HEy IS sERU-LLAI/E-I I¡TvALID KEy
5Éó
E.¿ = att r66
HIIUE I T0 l,-l-EXISTE.
sErE¡ / E¡ Ellf4,
5é? )0d37
578 )6É3C
I'IUVE AE ll'V-lr|ftlr-\/E-n¡ L,lJLlJ I lJ EE,|aV-I{|aL-VE rtt.t¿ut-Lr-¿.
I"IOUE SERU-FECHA TT] $ERU-FECHA-3.








R¡'I./COBBL Eompi I er (ven I . FE) f on Cp.¡l'4 Z. n gB,/gB,/08 60 : EE :68 PAGE I I
t 
S0URCE FILE¡ SIT12.FTE OPTION LI$T¡ PTX
LINE DEBUG PÉ./LN 4...8...¡....¡¡¡r. r.r¡..r.r.r..r¡r...¡.rr......r.¡.
... r ID. . r. ..
571 }8é41 I'4OUE SERU-HBRA TO SERU-HORA-3.
572 }664é I-IRITE SERV-REG INVALID KEY
573 DISPLAY u{ Nft FUE posIBLE GRABAR ESTE REEISTRo }"574 LINE 22 POSITION 12.575 }Oó5C R3-REGRAEAR-SERUICIO.
57É }Oé5C I"IOUE SERU-NRO-VEHIEULO TO SERU-NRO.VEHICULB-2.377 }96é1 ¡4OUE SERU-FECHA TO SERU-FECHA-3.
578 }BéÉÉ f,IOVE SERU-NRO-VEHIEULO TO SER\'-NRO-UEHIEULO-3.57F }EÉéE HOUE SERU.HORA TO SERV-HORA-g.
5gB }Éé78 REI,{RITE SERU-REG IIWALID HEY5É1 DISFLAv u{ N0 FUE posIELE REGRAEAR E$TE RE6ISTR0 }"
58? LINE ??. POSITI TTN 12.583 }Eó86 R4-ELIHINA-SERUIEIO.
584 }gÉ8É DELETE SERUICIO RECCIRD INUALID KEY
585 DISFLAY U{ NO FUE POS¡BLE RETIRAR ESTE REGISTRO }'
sBd LINE 22 FOSITION 12.587 )Bé?9 RS-If.4pRIt"tI R-SERUI CI O.
588 }Bé9? IF hI-CONLI } 5d
5E? FERFORT'{ R9-TITULOS.
E9B }86A4 I.'IOUE SERU-NRO-ORDEN TO NRO-OROEN
591 },I[]VE SERU-NRO-UEHICULO TCI NRO.UEHICULO
5P2 T",IBVE SERU-GASOLINA-CANTI TO GAST}LINA-GL
59S HOUE SERV-GASOLINA-UALOR TO GASOLINA-UR
594 I",ITTUE SERU-ÉCEITE-CANTI TO ACEITE-FC
5F5 I"IOUE SERU-ACEITE-UALOR TO ACEITE-UR
5?ó IAIRITE REE.II"IPRESION FROH DETALLE
5?7 ADD I TO I¡I-EONLI
598 HOVE SPACES TO REG-I1"IPRESION.
599 }BdEO RÉ.LEER-TAELAS.
dBE >gÉEg PIUUE ZEROS TO I¡¡-EXISTE
é81 READ TABLAS INVALID KEY
É82 PERFORH R7-NO-EN-TABLA.
ó93 }6ÉF3 R7-NO-EN.TABLA.
É84 >BÉFg t"louE I¡I-LIT-N0-EN-TABLA To I¡I-LIT-ERR0R
É05 PERFORI"I X4-DI SP-ERRT}R.
,69É )gÉFA t",lOVE I TO ]^|-EXISTE.
á87 }E7gB RE-LEER.I,IAESTRTI.
dBB )B7BB f",lOUE ZEROS TO l,-t-EXI STE
égF READ I"IAEUEHI INVALID KEY
ó 19 PERFORH RB.NB-EN-T,IAESTRO.
Élt )0713 R8-N[]-EN-HAESTR0.
É12 )9713 t'4tluE tAI-LIT-N0-EN-t"iAEsrRo ro I¡I-LIT-ERROR
éI3 PERFORH X4.DISP-ERROR.
6 T4 }B7IA MOVE I TO I{-EXI STE.
ó15 )672ü R9-TITULüS.
é1é >9728 ADD I T0 t^t-CgNT-pAG
617 l,10UE IAI-CONT-FAG Tü CBNTAPAG
ólB HCIVE l^l-l.lE$ T8 !"lESór9 r,rouE ht-DIA To DIA
É?8 t"lBUE lAl-ANO TO ANO




RI*|,/C[}BOL Eompi I er (ven I . SB) f or CF,/H ?, n
SBURCE FILE: SITI2.FTE OpTIfirt LIST:
gill0B,lgg E6 ¡ 6S ¡ 0E PAEE t2
PTX
READ SERUICIT} NEXT RECORD I,{ITH NO LOCK
AT END l"18UE uFu TO IA|-FINALIZAR.
IF IÁI-FIN-OPCION NEXT SENTENCE
ELSE
PERFORH R5-THPRII"II R-SERUI CI O.
¡É lÉ ¡É ¡( l( lÉ l( l( * ¡( x )É lÉ x ]É x x x lf rÉ 1( rÉ x * t( 1( * x x x x t( * * t( x t( x lÉ t( x x x x tÉ r( * }( lÉ lÉ * lÉ * x x l€ lE * * t( tÉ *
X HODULO DE ENUIO DATOS Y HENSAJES
x ¡É * x x ¡É x iÉ x t( * ¡€ t( ¡É x x lÉ )€ x * x x tÉ * }( x x x * lÉ * x x ¡( x * x tÉ t( x tÉ x x tÉ x x l€ t€ ¡É t( * * * * x !É t( x ¡( ¡É t( lÉ
X I-FROCESO-OPCI ONES.
DI SPLAY
"INSTITUTO DE SECUROS SOCIALES" LINE O? POSITIT}N 2É HI
" SECCIT}NAL UALLE DEL CAUCA " LINE, E3 POSITION 2é HI
" T"IENU CAFTURA Y ARCHIUO DE ' LINE 94 POSITITT'I 2é HI
' COT"IBUSTIBLES Y LUBRICANTES ' LINE 95 PCISITION 2É HI
U I.- GRABAR " LTNE g7 POSITI{TN ?é HI
N 2.- },ICIDIFICAR ,' LINE B? POSITION 2é HI
" 3.- IHPRIFIIR ' LINE tl FOSITItlt{ 2é HI
., 4.- ELIHINAR ' LINE I3 POSITIT}N 2ó I{I
U 5.- REERESAR AL I"IENU PR./PAL' LINE T5 POSITIT}N 2É HI
"DIEITE LA OPTTON DESEADA ---}U LINE 23 POSITION 4B HI
XE-DATOS.
DI SPLAY
]^I-FUNCI ON-OPCI ON LINE E2 FOSITI ON E7 HI GHUX REGISTRO DE ORDENES OE SERVIEIO X' LINE 82 POSITIOhI 15
UX CO}{BUSTIBLE Y LUER¡TANTES XU LINE O3 POSITITTN I5
u¡É DIA... HES...
ux l.- NIJHERO DE tlRDEN,..,.."
























































I A-NO. . . 
rl
LINE g4 POSITION I5 HIGH
LINE OÉ POSITIT}N 22 HIGH
LINE g7 POSITION 22 HT6H
LINE 88 POSITION 2? HIBH
LINE g9 FOSITION ?2 HIGH
LINE IE POSITION 22 HIEH
LINE I1 POSITITS,I 22 HIGH
LINE I2 POSITIOhI 22 HIGH
t


























u 9.- AEEITE., ¡...rr..r!
u 19,- LUBRICACIUN.. r r r¡.. ¡r',
n 11.- LAUADü.., ......."
u 15.- T0TAL¡ r¡....r.. rrr. r,r¡
Xg-DI SF-DATOS.
DISPLAY SERV-IqRO.ORDEN
DI SPLAY SERV-ESTACI T}N
DISPLAY SERU-FECHA
DI SPLAY SERU-HT]RA
u 12.- ACPF{ ..,....,, LINE
U I3.- LIOUIDO.FRENO. I r. r I ¡.I! LINE
o 14.- UARIOS,. r,. r.. ¡.. ¡ ¡ ¡.rr LINE
14 PESITION 22 HIGH
15 POSITIT}I{ 22 HIGH
1,6 POSITION 22 HIGH
17 POSITION 22 HI6H
I8 POSITION 2? HIGH
I9 POSITION 22 Hf GH
2E PCISITION 2E HIGH




POSTTI ON 51 HI GH
POSITI ON 51 HI GH
POSITIT]N 5I HIGH





1é POSITION 49 HIEH










LINE 89a DISPLAY SERU-NRO-UEHICULO LINE IE
DISPLAY SERU-HILOHETRAJE LINE 1I
DISPLAY SERV-EOD-CONDUCTOR LINE I2
DISPLAY SERU-GASOLINA-CANTI LINE 14
DISFLAY SERU-GASOLINA-UALOR LINE 14
DISPLAY SERU-ACEITE-CANTI LINE 15
DI SFLAY SERU.ACEITE-UALTTR LINE' 15






RH,/C{IBOL Compi I er (ver I .58} f or EP./t,f 3. n gLl?il/gg 0E :66 :00 PAEE l3
_ SBURCE FILE: SITI?.FTEo OPTION LIST; PTX
....ID
ó85 DISPLAY sERU-LAVADII-vALoR LINE tz posITIoN FB HIGH
68ó DISPLAY sEnu-Acpt't-cAr.rrl LINE tg poslTlot''t 4p HIGH687 DISPLAv sERV-Acp¡4-uALoR LINE tg posITIoN sE HI6H6Bg DISPLAY SERU-LIQUIDO-CANTI LINE 1? POSITION 4? HIGHÉBP DISPLAY sERU-LIeuIDo-uALoR LINE tF posITIoN sE HI6H
é98 DISPLAY SERU-OTRO-UALOR LINE 2E PTISITIT}Iq 5B HIEHd91 DISPLAY SERV-TOTAL-VALÍIR LINE 2I POSITION 58 HIGH.é?2 }g9BA X4-DI SP-ERRT}R.
É93 }EF8A DISPLAY hI-LIT-ERROR LINE 22 POSITION 12 HIGH.
óF4 }B?94 Xs-LIHPIAR.
dFE )9994 DISPLAY SFACES LINE ttl-LINEA POSITION 49 SIZE 29.
é96 }BFAl XÉ-CONTINUAR.
6?7 )89A1 t.'luuE zERos To tÁt-stAttH
ó98 DISPLAY O 1---} CONTINUAR 2 ---} CAHBIO DE OPCITI|\I"I é99 LINE 23 POSITION 12 HIGH
7EB ACCEPT l-l-StAlIH LINE ZB POSITION Zs
7OI DISFLAY SPACES LTNE 22 POSITION I2 SIZE éB
7B? IF t¡l-$hllH = I OR783 h,t-St/{lK = Z NEXT SENTENCE784 ELSE
785 EO TO Xé-ET}NTINUAR.
7gé }BPD3 DISPLAY SPACES LINE 23 POSITION 12 SIZE É8.
787 )89E8 F-Xd.
7F8 }B9EO EXIT.






Rl"l./toBul. compi I er (ver t .58) f or cF.¡l-l 2. n
S0URCE FILE: SITIZ.FTE UPTIüN
ADDRESS SIZE DEBUE ORDER TYPE








































SE R!.'. GA SO L I hIA-UÉ L OR
SERV-ACEITE-CANTI
SER\'-ACEITE-UALOR
SERU-LUBR I CAE I ON-CANT I























































































































E EROUFg NUHERIC UNSI6NEDg NUI',IERI C UN$I GNEF
E NUI4ERIC LnISTGNEDg ALPHANI.T"IERI C
E ALPHANUFTERI C
O ALPHANLI}4ERI C
8 NUI",IERI C T'NSI GNED
B NUI-IERI C IJhISI GNED
E NUHERIE UNSI6NED
E NLIT,TERI C UNSI GFIED
E EROUP
6 NIJT,IERI C UNSI GNED
O NU}"IERI C UNSI ÉT{ED
6 NIJHERIC I.JNSIGNED




E NTIT.,IERI C UNSI GNES









NU}4ERI C UNSI ÉNED
NUHERIC UNSIGNED
NLI?-IERI C UNSI GNED
NLF1ERI E UNSI GNED
NLII-IERI C IJÍ{SI ENED
NLIf"IERI C LINSI CFIED
NUI,IERIC UNSIGNED
NUI"IERI C LINSI GNED
NI.'MERIC I.JNSTENED
NUHERI C IJI{SI GhIED
NUI-TERTC UNSIÉNED
NUHERIC UNSISNED
NLIHERI E UNSI GNED
NUI,IERI C I.JNSI GNED
NUI'TERIC UNSIGNED
NLIMERI C LINSI GNED
NLII"IERI C UNSI GNED
NI.JHERIC UNSIGNED





















































































O SOURCE FILE¡ SIT12.FTE
























Nl-FlEEI C L|NSI 6f-lED
EROUP








































































































































































' Rt{./CCIBCIL Cnmpi I er (ven L 58) f ar CP./14 ?. n gglLLlga 06 ¡ E6 : B0 PAEE té
a. SOURCE FILE: SIT12.FTE OPTION LIST: pTXrll
ADDRESS SI¿E DEBUG ORDER TYFE NAME
READ ONLY BYTE SIZE = )14Dé
READ,/1'{RITE BYTE SIZE = }BSÉE
OUERLAY SEG¡4ENT BYTE SIZE = )BBBB


































H 1B-LUBRI CACI ON-EANTI




H T3-LI GUI DO.CANTI
































































































RI"1./CBECIL Compi I en (ver I .58) f or tP,/1.1 2. n gLlvglBg Bg : B0 :08 PAGE lE
























lg 16?,/ x05F tx
/ggÉ5./ x05?dtÉ x65?Bx t(0621t( x0É2?x x0É23)É tÉ6d24*
,/888?,/ lgüÉg/ 01?7 6284
R 1-LEER-SERUI CI O
Rz-GRABAR-SERUI EI O
a RS-REGRABAR-sERUIcIo



































E?34 8255 B??4 /95'6.3'/
B?47 /BFé7tg?á4 /8375'/
9382 /85A3./
RS-IHFRI¡4I R-SERUI CI O /g5,B7/ Bó3?
SERU-LUBRIEACION-CANTI /688?/ XO427IÉ B42i Oó€3





/8825'/ /EEéá/ € 19ó gt?? B2g4 9277 B27E
05ó5 6584 E62B
IBEEE/ XB4lSlÉ B4l5 65P4 86e I
tg0Br./ *0428*, 9422 85?5 gó82
/s985'/ xB44gX 8450 0ó8é
/EEEé,/ t(8455* g4A7 BéÉ7
/s977,/ tÉ0382r{ 8384 8390 EÉ78
tggPr,/
/887?./ X033rX 8333 B33P 0ó73
/9873./ X834Br( g35E 65É? 8577 8674
/BE?s/ ¡(95ó9t€ rÉ8577X
|EETA/ *03F?X E4B I 0592 6é7?
/Bg7?/ XE4EéX B48B E5F3 CIÉ90
,f 9974,/ #0355X 0357 E57l 8579 gÉ75
/Eg??/ 18571* XB57?*
/gg7á,/ r(8375¡( 8377 8é77
lgBa4f )É8441* 8443 Eé85
tEBET,r *84ó21É g4ó4 gÉBA
tgBgB/ xB46?* 9471 BóB?
tÉ8gzBl€ tgq78,/ lÉ01?81É g t9? 932É g5é5
*gE2?rÉ /BE??/
x683 t* ,/gÉ94./
/9971,/ lÉ8324X 6599 gá72




/B8g?/ lÉ047ót( 8478 Eó?0
lEEó?/ Xg572tÉ tÉ85É0t(
/.99V8!. x91glü g g4ql gd? I
I I1E¡-|JL,LIE.LBI-IE.|\I I U
TAE-CODTABLA






































lgttP,r 0588 xB5P7X X6É26X
./8 t 18./ X628 1X }(E6 tÉX Bó 17
lgrsB/ g2ó2 *s2ó5* 036 I *ESg 1X 0503 E5E4
8514 lÉ8517t( X052lX 6523 6525 0527




lsrts/ 9235 EzsÉ 6295 0341 gSTr 63?3
*Eó80X r(0óB6X }(8608X X8614*
/ga??/ xgzg 1}( 8?g?
lBt??f x0282¡(
lBt2É/ XB2B3X r(862?X
,/g t?7/ E2g2 0ó36





lBLt1./ t(9243¡É 6244 *8245* 924É H82ÉéiÉ g?á7
*B3E3X 6304 X630St( 930É EÉFs
./grg?,r *8236x tÉ0257x *92?óx t(8327rÉ x8334)É X8351*
*8378* XS3B5X ¡(6482t *840?X tÉ041ó* lÉ84231É
¡(8444tÉ X6451* XB458r( tÉ64É5X *8472X XE47FX
x6É l2t( gé?3
./g I 16/ Eét?
lEtt4,/ 9604
/gtB6/ g??7 6334 8351 8358 g3ó5 8378
B4S? B4té 9423 E43B 8437 6444
B4É5 9472 9479 g4Bé
lg LB l,/ xBS lPtÉ gé tg
lg t?t/
,/B t??/
tg tÜ4,/ra\Ezl3r( g2lÉ 6217 E2t7 S2l7 62 tB













































g4¿J t4¿¿l UI¿¿i¡ *U+7Hfi g-'' r U$7,5
,/gLt2/ trÉ214t( B24e XE?4?t( 0271 Xg272X 8285
xg36FtÉ xBé97t( X67B8X g7E2 8783
s2t5 /863é/
822 t ,r8é4F.,r
8237 B26B B2?? /967t/
823É 0258 E2?7 g32B 0335 B3s2 035?
938ó B4B3 6418 6417 9424 g43t








R['4,/C0B0L Eompi I er (ver t. 5B) f sr EP./H 2, n EE/Bn/gg 08 ¡ 0E : BS PAGE ?E
SUURCE FILEI SITIZ.FTE OPTION LIST¡ pTXrt
CROSS REFERENCE ./DECL./ XDESTIÉ
x5-LII,tpIÉR 0243 9245 02ó6 B2é8 9363 0305 /Bá?4/






J¡l DrvlJox DC rtoctl¡¡ctor
El Arrlr¡r¡ y orcrroror . DIAGRAMA DE PASADAS
O¡aill¡ Xc t|OJI DI
S ITT2 I I
¡ttlcrcDI-COD|aO CAPTURA IIOUIIIIEIITO DE


























5.2.2 Prograrna Sl[22-Proceso Diario Relaci6n de'Vehfcu
los con Consumo Anormal y Relaci6n de Vehfculos






R[-,|./EOBOL Csmsi I er (ver I . SB) f or EF,¡t"l t, n




PIC X( lg) .
FIC X(25).
a


























































I DENTI FT CATI T}N DIUISI ON.
PROGRAI"I-I D. SIT2?.
AUTHOR. ]"IARUEC.
INSTALLATION. INSTITUTO DE SEEUROS SOCIALES
SECCIT}NAL UALLE DEL CAUCA.
DATE-],'IRITTEN. ABRIL IPBÉ.
SECUFITY. FROEESO DTARIO Y RELACIT]NES DE CONSUHO Y CAI"IEIO DE
AEEITE.
E}{UIRONHENT DIUISION.







SELECT TABLAS ASSIEN TO RANDTU'I oA:TABLAS.DATU
ORGANIZATION IS INDEHED
ATCESS I,IODE IS OYNAT,IIC
RECORD HEY IS TAB-LLAUE.
SELECT HAEUEHI ASSIGN TO RANDOH "A:I'IAEVEHI .DAT"
ORGANIZATIBN IS INDEXED
ACCESS MODE IS DYNAMIC
RECORD HEY IS I"IAE-LLAUE.
SELECT SERUICIO ASSIEN TO RANDOI'|'A:SERUICI0.DAT'
OREANIZATION IS INDEXED
ACCESS HODE IS DYNAHIC
RECORD KEY IS SERU-LLAUE-I
ALTERNATE RECORD KEY IS SERI'-LLAUE-2
I¡IITH DUPLICATES¡ ALTERF,TATE RECORD KEy IS
SERU-LLAUE-3 tAtITH DUPLICATES,
















O5 HAE-NRO-INTERHO PIC ?(3}.
03 r,tAE-cLASE Pf c 9( t6) .
O3 HAE-HCIDELO PIC ?9.
83 HAE-NRO-I'1CITOR PIT X(28} .
E3 T"IAE.NRO-PLACA PIC X( 1O) .
63 i'|AE-C0LOR PIC X( t6) .
83 HAE-NRO-RADIO PIC ?(g}.
93 HAE.UALTIR FIC 9(7} .
s3 HAE-SEDE-ADI1I1fl Prc ?( rB) .




Rt"|/GBB0L Compi I en (ver I .58) f ar CP./l*f 2. n gütgB/88 BB:80¡EB PAGE 2







LÉBEL RECORDS ARE OT{ITTED.
E I REG-IHPRESI T}N










PT C ?( d) UALUE ZERT]S.
FIC 9(6) UALUE ZEROS,
PIC ??? UALUE ZERCIS.


















































































85 SERU-NRO-ORDEN PIC X(6}.
SERU-ESTATION PIC F( IO) .
SERV-FECHA PIC P(é}.
SERV-HORA PIC P(5).
SERU-NRO-UEHI.CULO PIC ?(3) .
SERU-KILOHETRAJE PIC 9(5}.











SERU-LI OUI DCI-UALT}R PI C 9( 7) .
SERU.TTTRO.UALOR PIC 9(7) .
SERV-TT}TAL-UALOR FIC 9(7) .






















































Rl"f"/CtlEOL tompi I er (ver I .58) f or* CP/l'l 2. n 8g/86/88 8B ¡ 0g : gg PAGE 3
SOURCE FILE: SIT2?.FTE OFTION LIST: FTX

























































































"SECCIBNAL UALLE DEL CAUCA".
ulÉl( FECHA DE FROCESO: DIA ".
, INSTTTUTO DE SEEUROS SOCIALES"
PIC P UALUE ZEROS.
PIC X UALUE ONU.
VALUE US*.
PIC X(28) UALUE SPACES.
PIC X(32) VALUE
PIC X( 14} UALUE SPAEES.
PIt X(8) UALUE "PAG.NRO: " .
PIC 9?9 UALUE ZEROS.
FIC XXX UALUE SFACES.
FIC X(25) VALUE SPACES.
PIC X(25) UALUE
PIC X( Ió) UALUE SPACES.
PIC X( 13) UALUE
PIC X(4} UALUE SPACES.
PIC X( I5) UALUE SPACES.
PIC X(27) VALUE
PIC 9P UALUE ZEROS.
PIC X(7) UALUE U HES ".
PIC 99 UALUE ZERCIS.
PIC X(7) UALUE N ANO '"
PIC ?9 UALUE ZEROS.
PIC X(3) UALUE U XXU.
PIC H( I5} UALUE SPACES.
PIT X( IB) UALUE SPACES¡ .
PIC X(47) UALUE
FIC X( I5) VALUE
PIC X(8) I,/ALUE SPACES.
PIE X(22} UALUE
PTC X( lE} UALUE
PIC X(8) VALUE
PIC X( 19) UALUE
PIC X( I I) UALUE
PIC X( I I) UALUE
PIG X(ó) UALUE SPACES.
FIC ??9 UALUE ZEROS.






















































































RH./COE0L Compi I er (ver I. 58) f sr CP.¡t4 2. n EElgElBg BE:68 rB0 PAGE 4
OPTIBN LIST: FTX



































* * ]É lÉ ¡( ¡É ¡É iÉ x x l( x x x lÉ H l{ l( l( * x * x t( * * * rÉ tÉ tÉ x * }€ t€ t( rÉ x r( }É x tÉ t€ ¡( }É * * }É ¡( r( t( x * r( * * x x }É x r( ¡( *
)É HODULO FRINCT PAL
* )É )É l( x )É iÉ l( lÉ * ¡( 1( ¡É lÉ * l( lÉ * l( * * lÉ ¡( lÉ l€ * x x t( ¡( lÉ )É x x x x x tÉ rÉ x * t( x x * r€ tÉ x )É )É x * )É x lÉ rÉ x ¡É tÉ x t( *
10-INI CI t].





H{IUE SPACES TO SERU-LLAUE-z.
Í"lf]UE SPACES TO SERV-LLAUE-3.
START SERUICIO KEY IS GREATER TI{AN SERU.LLAVE-3
INUALID KEY DISPLAY 'NO EXISTE LLAVE" LINE 22 POSITIOT.I I2
PERFORH óOB-DISPLAY-DATOS THRU É68-FIN.
PERFORH 7gg-DATCIS-ENTRADA THRU 7SO-FIN.
PERFORI-I F8O-TITULOS THRU 9Og-FIN.
HOUE ZEROS TO Ia|-CAHPOS-UARIOS-CALCULOS.
1B-FIN.
PIC X(5} VALUE SPACES.
PIC ?(5) UALUE ZERBS.
PIC X(5} UALUE SPACES.
PI C U ZZ UALUE ZERTIS.
FIC X(8} VALUE SPACES.
PIC ZZZ,? UALUE ZEROS.
PIC X(ó} UALUE SPACES.
PIC ZZZ,P UALUE ZEROS.
PIC X(É} VALUE SPACES.
PIC X( 12} VALUE SPACES.
PIT X(49) UALUE
PARA C*IEIO DE ACEITE XHU.
PIC X( 19) UALUE SPACES.
PIC X( 12) UALUE SPACES.
PIC X( 12) UALUE
PIC X(8) UALUE SFACES.
PIC X(5) VALUE OIUIARCAU.
PIC X( T2) UALUE SPACE.
PIC X( 14) UALUE
PIC X( 17) UALUE SPACES.
PIC X( I5) VALUE SPACES.
PIC P99 VALUE ZEROS.
FIC X( IO) UALUE SPACES.
PIC X(26) UALUE SPACES.
PIC X}(X UALUE SPACES.
PIC Z?9PF VALUE ZERBS.
PIC X(24} UALUE SPACES.





































































?81 )0 I rA
282 )B t tc
?83 )s I 1É
284 )8 l?E
eEs )É 124
RI'4./COEOL tompi I er (ver I . FB) f or CF./l,l Z. n Bg,/90./68 0É ¡ BE : EB PAGE s
0PTION LI$T: PTX
a ¡ a a I a a a a | ¡ ¡ ¡ ¡ a a a a a a ¡ a a a a a a . a ¡ a I a a a a.a ¡ ¡ a I a a a
a
HOUE uNo Tt] Strl-FIN.
I4OUE I TO l¡lS-IHP.
PERFORM ?EB-TITULOS THRU 9EB.FTN.
3g-l'lAESTRtl.
PERFORI'{ 848-LEA-I"IAESTRO THRU B4O-FIN.
IF ACUT4-HANTTI } 25EB
FERFORH 856-IT"1FRIHE-LINEA-CAHBIO THRU B5B-FIN.IF ES-EL-FIN NEXT SENTENCE
ELSE
GO TO 3O-HAESTRO.
|'IOUE ZEROS TO tAt-CAf-ipOS-UARIOS-CALCULOS.
l*ltlUE ZERSS TO ]^I-FECHA.
HtruE U ERIIS T0 IA|-CONTADORES.
I"IOUE ZEFO Ttl hts-I¡4p.
HOUE "NU TO SI,{-FIN.






FERFORT',I 26O-LEER THRU 288-FIN.
IF ES.EL-FIN
GO TO IAO.FIN.
PERFüRT"I 488-ACTIJALI ZA.SERU-ACEITE THRU 406-FIN.
PERFORH SE8-ACTUALI ZA-SERV-GASOLINA THRU sEE.FIN.




READ SERVICIO NEXT RECIIRD tAtITH NO LOCH
AT END HOVE ,S" TO S[^¡-FIN
BO TO zBB-FIN.









I F hl-INI CI O-ShtA = o SI u
I-,IOUE SERV-KILCIMETRAJE TO LECTURA-INICIO-SNA.IF I4-FIN-SNA = uslu
}4OVE SERV-HILT}I-IETRAJE TO LECTURA-FIN-SI{A.
f''IOUE SERU-HI LOT,IETRAJE TO ULTIT"IA-LEETURA.
HOUE SERTI-KI LT}I"IETRAJE To LECTURA-FIN-SNA IIF SERV-ACEITE-CANTT TS NOT EELHL TO ZEROS




4E 8 -ACTUAL I ZA-SERTJ-ACE I TE .
HOUE ZEROS TO t^t-ACtfH-f"tANTO.
l"lOUE ZER0S TO l^t-ULTII',|A-LECTURA.
PERFI]RH 8 I 6 -LETtr-MAtrfiTPN
o
RF4./COBOL Cempi I en {ven 1.58} f or EP./t"l 2.n BglBg/gE g0:S8:90 PAGE d
^ SOURCE FI LE: SIT2?. FTE OPTI OIrI LI ST ¡ FTxo
LINE DEBUG PG./LN 4.,.8..,¡r,rr,¡..,,,rrrrrr.¡...rr r'!,,r.¡.¡.¡.
....ID.......
2Éd )612É HOVE ULTII'IA-LECTURA TO IAI-ULTII"IA-LECTURA.
?87 }E 1?A CEHPUTE
?BB hI-ACUI"1-I"IANTO = SERV-KILÜHETRAJE - IAI-ULTIMA-LECTURA.289 )9138 ADD I¡I-ACUH-HANTO TO ACUH-I-,IANTB.
290 }g 13é REhIRITE I"IAE-REG.
2?t )E 144 490-FIN.
292 )9144 EXIT.
2.F3 }B I4é 50B-ACTUALI ZA-SERV-BASOLINA.
2?4 }614É f4OUE ZEROS TO hI-ULTII"IA-LECTURA.
295 }814A PERFÚR}4 BIB-LEER-},HESTRO.
??é }814C T"IOUE ULTIT"IA-LEETURA TO hI-ULTI}4A-LECTURA.
??7 }g T5B Ctr{PUTE 1,{-RENDTO-REAL =2?B (SERU-HÍ LOI'IETRAJE - IAI-ULTII"IA-LECTURA) / SERU-GASOLINA-üAN
TI .
I z?" )6tEB cot"tFUTE hn-REND = HAE-RENDt',t-sr + E.368 >EISE EOI"IPUTE !¡IZ-REND = l'lAE-RENDt-t-ST - 5,
30 I )g 1d4 I F 1^I-RENDTO-REAL ) hl I-REND
302 PERFORT4 PSB.IHPRIT,IE-LINEA-CONSI,JHO THRU ?50-FIN.
383 )BtÉC IF I¡I-RENDTCI-REAL { t^tz-REND
Sg4 PERFORH 958-IHPRIHE-LINEA-CTTNSI.JI'ICI THRU 950-FIN.
305 )B t7É 588-FIN.
30É )8 t7d EXIT.
307 }g I7g d8B-DISPLAY.DATOS.
388 }8 178 DISPLAY
sgF OXIÉIÉ PROCESO-DIARITI X¡(I(U LINE 84 POSITION 22 HIGH
3IB "XXX DATOS-ENTRADA ¡{IÉXU LINE BS POSITION 22 HIGH311 u DIA... HES... ff{O... ' LINE 0Z. 3I2 PoSITIoN I5 HIGH
313 ' *]É* ES INICIO DE SEHANAT !.... lÉl{t(" LINE gg
314 POSITI ON IS HI GH
315 u lÉ*¡É Es FIN DE SEHANAT.,.... ¡. XXX' LINE lt
31É POSITI OFI IS HI BH.
3 17 )0 1A? ó86-FIN.
3IB }8 TA2 EXIT.
319 }8IA4 7BO-DATOS-ENTRADA.
3?g }B 1Aó 7IS-DIA.
321 }91Ad ACCEFT hI-DTA LINE O7 POSITIT}N 22
3?2 PRTTI"IPT ECHO HIGH.
323 )glB0 IF t^t-DIA ) gl
3?4 GO T0 718-DIA.
3?5 )B lEA 726-HES.
I 32d )6184 ACCEPT t^l-l4ES LINE 07 POSITIIIN 943?7 FRot"lPT EcHo HIGH.
328 >BlC4 IF h.t-HES ) 12
32? G0 TO 728-t.tES.
338 )B ICE 738-ANO.
3Bl >91CE AECEPT ]ÁI-ANO LINE AZ POSITIIIN 45
332 PRÍ]},IPT ECHO HIBH.
333 )0lDB IF t,¡t-ANO ) Bs
334 NEXT SENTENCE
335 ELSE
336 GB TCI 739-ANt],
337 )glEz 748-IHItIO-SNA,
338 }6IE2 ACCEPT I¡I-INICIO-ShIA LINE É? PCISITIOT'¡ 45
O 33F FROHPT ECHO HIGH.
348 )B lEt I F ht-INI CI O-SNA 
^=^.l SI 
o OR
34 I trl-Thll t-t ft-elua {Jor¡¡¡n lrrEv.r' cFr.rrErrFF
a
Rt*l./COBCIL Compi I en (ver I .58) f or EF,/t"t ?. n
SOURCE FILE: SIT?Z.FTE












ACEEPT ]^I-FIN-SNA LINE tl POSITION 45
PROI"IPT ECHO HIGH.
IF lal-FIN-$NA = uSIu 0R






T"IOUE SERV-NRO-UEHICULO T8 I.4AE-NRO-INTERNI}.
READ T,IAEUEHI I}WALID KEY DISPLAY *NO ESTA EN HAESTRT}'
LINE 23 POSITION I2.
B2O-LEER.TABLAS .
HOUE g8I TO TAB-CODTAELA
I4OUE T,IAE-CLASE TO TAB-CODELEf-1ENTO.
READ TABLAS INUALID HEY DISPLAY 'NO ESTA EN TABLAS'




READ HAEUEHI NEXT RECORD I4ITH NO LOCH
AT END l"|{tVE nso TO SN¡I-FIN.
848-FIN.
EXIT.
B5g - I T,IPR I F,IE-L I NEA-CAI-IB I I} .
IF I^¡-EONLI ) Só
PERFT]RH 986-TITULOS THRU ?OB-FIN.
PERFORI"I g2g-LEER-TAELAS THRU 828-FIN.
F,IOUE TAB-DESCRIPCION TO HARCA-C.
].4OUE HAE-NRO-INTERI{O TO UEHICULO-C.
T,IOUE ACUT4-MANTE TO HHS-C.
I,{RITE REG-IHPRESION FROI"I DETALLE-CAHEIO AFTER I.
ADD I T0 ¡^|-I}4PRE$OS.
ADD T TO hI-CONLI .
f.,IOUE SPACES TO DETALLE-TAHBIO.
BSE-FIN.
EXIT.
?58 - I }4PR I I'{E-L I NEA-CONSUHO .
IF ]^I-CONLI ) 56
PERFORI"I ?gg-TITULOS THRU
PERFüRT"I 8 I g.LEER-},IAESTRO
I"IOUE },IAE-NRO- I NTERNO
HOUE TAB-DESCRIPCION
T',IOUE SERU-K I LOI"IETRAJE




ADD I TO l^l-tONLI .
FROH DETALLE-CT}NSI.J},IO AFTER I,




ADD t T0 I¡I-CONJ-FAG.
MflUtr H-nnNT-tr¿lrn" Tfi Fnt\|rr^E'^.n!
I
LINE DEBUG






























































R["I./EOBBL Compiler (ver 1.EB) for CP/f"l ?.n $E/BE/OB 0B:80:80 PAEE B
SUURCE FILE: SIT22.FTE OPTION LIST: FTX
LINE DEBUG PG./LN A.,.8... rr..rrrtr.t¡¡
....I0
4BO }8208 HOUE hI-DTA TO OTA.
4Bl )B2DC Í"1OUE ]^l-l.lES TO t"lES.
482 )82E9 f,lüVE l^l-ANO TO ANO.
4Eg >B?E4 I'-IRITE REG-IHPRESIOFI FROFI TITI AFTER PAGE.
484 }82F8 hIRTTE REG-IT,IPRESION FRO}{ TIT2 AFTER 1.
408 )E?FF IF l^lS-IHP = E
40ó IAIRITE REG-IHPRESION FROH TIT-CthlSLlHtl AFTER 2
487 I¡IRITE REG-IHPRESIIIN FROl.,l TIT3 AFTER 2
4gB hIRITE REG-IHFRESIOFI FROT,I TIT-DET-CONSUHO AFTER 2
4BF ELSE
410 IA|RITE REG-IHPRESIOI..I FROM TIT-CAf4EIO AFTER 2
41I ]A¡RITE REG-II'IPRESIT}N FRO},I TITS AFTER 2
412 l"lRITE REE-IHFRESION FRIIH TIT-DET-CAHBIO AFTER 2.
413 )9378 F40UE 7 TO N-CBNLI .
e 4t4 )9377 980-FIN.
415 >8377 EXIT.






RH./COEOL Eompi I en (ven I . SB) f sr CF,¡H ?. n
SOURCE FILE: SITZZ.FTE UPTIONa












































SERU-LUBR I CAC I ON-CANT I






















































































































































NU}4ERI C UNSI GNED
NI.JHERIC UNSI6NED
NU].4ERI C UNST ENED
NlJl"lERI C l..F..lSI GNED
GREUP
NTJ"IERI C UNSI GNED
NUHERIC UNSIGNED
NUI-IERI E UNSI GNED







N|'JHERI C UNSI GNED
NUI"IERI C UNSI GNED
NU]-,IERI C UNSI GhIED
NUHERIC TJNSIÉNED

















































R[.,I./COEUL Compi I er (ver I . EE) f or Ep,/H E. n
SOURCE FILE: SIT?Z,FTE




































































NUI"TERI C UNSI GT{ED
NUI.4ERI T I.JNST GNED
GROUP
NUMERIC UNSI6NED
NIJf"IERI C UNSI GNED






NIJ},IERI C UNSI GhIED









































































}ü 1A4 I NSU B
)6 taó I ANS 0
B
¡
}E 1A8 885 ERF g
}g IA8 88 GRP E
}E 1F2 3 NSU 8
}8 1F8 83 GRP g
}8248 Bg GRF 8)8?75 2 NSU E}827E 2 NSU E
)9287 ? NSU g
}82?B 88 GRP O
}EzEB gg GRP B}9338 82 GRP 6
}0341 3 NSU E)8349 2B ANS g
¡ )83é2 5 NSU g- )83óC 3 NSE E
)0377 5 NSE ü}8392 5 NSE B
}g3BD Bg ERP B}g3DD 8B GRP O}842D BO GRP g
}843C 3 NSU O
>044P 2g ANS E}94ÉE 5 NSE B




RI"'f,/COBOL Compi I en (ver I .58) f or EP/l'l 2. n [g/gE/&E 00 :08 :80 PAGE t t
SOURCE FILE: SITZZ.FTE OPTION LISTI pTX
ADDRESS SIZE DEBUE ORDER TYPE I..HME
READ IINLY BYTE SIZE = )8782
READ./i^IRITE BYTE SIZE = )8é22
üVERLAY SEGF,IENT BYTE SIZE = )EEE0



































































RM./CIIBOL Compi I en (ver I . SE) f or Ep/F{ E. n BglVillgg 09:BB:6€ PAEE tz
EPTION LIST: FTX
./DECL./ XDESTIÉ





ls té7/ 83?2 )É6394X
lgr4E/ x840BX






















tag65.t *9376tÉ x63?2X X04g3X rÉB4E4tÉ XB40ó¡É XE4B7X
tÉ84 t tx *6412x
tgt77/ xg39g*
tgt79/ *8391*
/Bg3?/ /EBé3,/ 8214 0244



















lf Bgz9l€^ {897?'/ X02l5X*nne t uJ9áno¿ ! vat r.¿,v, aDt?

































































4E B -AETUAL I ZA-SERU-ACE I TE





































/8 tE1/ 0370 x9378rÉ
,/g tgB,/ xE24lX
,rEta?/ x63?8* 83?9
lg rg5'/ lÉB32lX 9323
,rglE4,/ xg24É* B?é2
lg I tB/ g?73 tÉ8345*
lgtgt./ ¡(9377X
la lg?/ 827 I XSSSB,E
lBtog/ Xozdd!É
,/g lEé,/ tÉ832óX 0328
lg | | tt x,Ba??X, g 30 t























6288 X0??AX rÉ929ó* 6??8

























FSE - I I"IPR I I",IE-L I NEA-coNsUHTl




























































![ 0rvt]ox Dt tto¡t¡y^ctot














IACTUATIZA Et AR. I












RI"'|./C8BOL Compi I er (ver I .58) f or tP/F4 2. n g8/Bg/gg 86:00¡68 PAGE
S0URCE FILE: SIT32.FTE IIPTION LIST: PTX



























































T DENTI FI CATI TT{ DIUI SI ON.
PROGRAü-I-I D. SIT32.
AUTHOR. I'IARUEC.
INSTALLATIT}N. INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES
SECCITTNAL UALLE DEL CAUCA.
DATE-hIRITTEN. ABRIL 198ó.
SECURITY. CIil.¡TROL SEJ-1Af.|AL DE CONS$.iOS DE CÍI]'IBUSTIBLES
Y LUBRI Cff{TES.
Et.|(/I ROFfiENT DTVI SI ON.




DECII'IAL-POINT I S C(}I-IA.
INPUT-OUTPUT SECTI TT..{.
FI LE-CTI{TROL.
SELECT TABLAS ASSI6t-l TO RAND$,| 'A:TABLAS.DAT'
ORGANIZATIÍhI IS INDEXED
ACCESS HODE IS OYNAMIC
RECORD HEY IS TAB-LLAIJE.
SELECT HAEVEHI ASSTGN TO RAND$'I 'A:I'IAEVEI.II .DAT"
OR6ÉNIZATIft\l IS INDEXED
ACCESS FIODE I S DYNAHI C
REECIRD KEY IS FIAE-LLAVE.
SELECT SERr.rICIO ASSI6N TO RANDOT'I .A:SERVICIO.DATU
ORGANIZATIT}.I IS INDEXED
ACCESS HOOE IS DY}.|Af'IIC
RECORD KEY IS SERU.LLAVE-T
ALTERT-IATE RECORD KEY I S SERTI-LLA!.'E-2
hIITH DUPLICATEST ALTERNIATE RECORD HEy IS
SERV-LLAUE-3 t¡tITH DUPLICATES.








65 TAB-CODTABLA PIC X(3).
85 TAB-CODELEI-IEFITO PIC X( tg) .






E5 T-IAE{RO-INTERhIO PIC ?(3}.
O3 MAE-CLASE PIC 9( IO) .
63 }'íAE+-iODELO PIC 9?.
93 Í-|AE-NRO-HOTOR PIC X(29r.
83 I-|AE-F|RO-PLACA PIC X( lg) .
93 r-fAE-coLoR PIC X( 16) .- 
83 HAE-hIRO.RADIO PIC 9(8) .
83 I-IAE-VALOR PIS 9(7} .
O3 HAE-$EDE-AD{'IRA PIC ?( 16}.





RI'.I./COBOL Eompi I en (ver I . EB) f on Cp./l"l E, n Eg/EB,tBg BB ¡80:08 PAEE 2
OPTICIN LI$T: PTX
At t tBt t t 
" ' 
r a ¡ a a. ¡ t ¡ t t a a a a a a a a a ! a a ¡ a t ¡ a a a a r a r a a ¡ ¡ a a a a ¡ a a a. r a ,
93 DATOS-COI'IEUSTIBLE.
g5 ULTIT"IA-LECTURA PIC 9(5) .
95 ACUH-|'IS{TO PIC g(5) .
O3 LECTURA-INI CI O-Shüq PI C 9( 5) .
93 LECTURA-FIN-SMq PIC ?(5).
SIIURCE FI LE ! SITBZ. FTE
LTNE DEBU6 PG./LN



























































LABEL RECORDS ARE T}IITTED.






O5 SERU-NRO-ORDEN PIC X(ó).
03 sERrr-EsTActoN PIC 9( 16) .
O3 SERTJ-FECI{A PIC P(ó) .
63 SERU-HORA PIC 9(5).
63 SERU+IRO+,|EHICULO PIC 9(3) .
03 SERV-KILÍI-IETRAJE PIC 9(5).
93 SER\,-COD-CTNDUCTOR PIC ?( lg) .
03 SERV-GASOLII-IA-CA¡{TI pIC 9p.
63 SERV-GASOLINA+/ALOR PIC 9(7).
O3 SERT'-ACEITE-CÉÚ{TI PIC 99.
O3 SERU-ACEITE-VALOR PIC 9(7).
03 SERV-LUBRICACIT}.I-CAI.{TI PIC 9'.
63 SERV-LUBRICACIÍI{-UALOR PIC 9(7) .
63 SERV-LAVADO.UALOR PIC 9(7}.
63 SERU.ACPH-CSITI PIC 9?.
03 sERtf-ACFfi-UALOR FIC 9(7).
63 SER\,|-LIOUIDO-CSTTI PIC 99.
O3 SERV-LIAUIDO-VALOR PIC ?(?).
E3 SERU-OTRO-VALOR PIC ?(7).
O3 SERV-TOTAL-VALOR PIC 9(7).
93 SERt-CthlcILIACItht PIC 9.
O3 SERU-LLAVE-z.































PIC 9(ó) I,'ALUE ZEROS.
PIC 9(3) T/ALUE ZEROS.
PIC 99 UALUE ZEROS.
PIC X( 16) T/ALUE SPACES.




PIC 99 VALUE ZEROS.
PIC 99 \JALUE ZEROS.
PIC 9(8}V9P UALUE ZEROS.
PIC X(28} \'ALUE SPACES.
PIC X(?E) UALUE SPACES.
PIC 9(5) I/ALUE ZEROS.
PIC ?(S) \hLUE ZEROS.
PIC 99 UALUtr 7trPNE
I
Rf"1,/CBB0L Compi I en (ver I .58) f or Cp./H Z. n EB/EEIEB 98:60:60 PAGE 3
SüURCE FILE: SIT32.FTE 0PTION LIST¡ PTX




































































































' Y C$"IBUSTIBLE POR
65 FILLER
63 TIT4.
PIC 9(4)U9 UALUE ZEROS.
PIT 99 VALUE ZEROS.
PIC ?9 VALUE ZEROS.
PIC 99 VALUE ZEROS.
PIC 9(7)U9? VALUE ZERÍ}S.
PIC 9(7)V99 I/ALUE ZEROS.
PIC 9(8}V9? IJALUE ZERCIS.
PIC 99 VALUE ZEROS,
PIC 99 TJALUE ZEROS.
PIC ?9 UALUE ZEROS.
PIC 9(7IV?9 VALUE ZEROS.
PIC 9(7).V?? VALUE ZEROS.
PIC 9(8)U99 UALUE ZEROS.
PIC X \'áLUE "N".
UALUE UsN.
PIC X(20} I,IALUE SPACES.
PIC X(32} VALUE
SEGUROS SOCIALESU.
PIC X( 14} VALUE SPACES.
PIC X(B) \'ñLUE UPA6.NRO!' .
PIC ?99 \'ALUE ZERTTS.
PIC Xx)( \'ALUE SPACES.
PIC X(25} VALUE SPACES.
FIC X(25) UALUE
DEL CAUCAN.
PIC X( Ió} VALUE SPACES.
PIC X( t3) I/ALUE
PIC X(4) VALUE SPACES.
PIC X \JfiLUE SPACES.
PIC X(47} VALUE
DEL CÍ}-ISI..F1O DE LUBRI CANTESU .
PIC X(3I) UALUE
VEHICULO XXXU.
FIC X UALUE SPACES.
PIC X(26) VALUE SPACES.
PIC X( 14} \'ALUE
PIC ?9 VALUE ZEROS.
PIE X(5) UALUE " HES!".
P¡C X( IO) UALUE SPACES.
PIC X(3} UALUE " *XN.
PIC X(28) \'ALUE SPACES.
PIC X(zI) \'ALUE SPACES.
PIC X( Ié} UALUE
PIC F9 UALUE ZEROS.
PIC X(6} VALUE U AL U.





















R¡4,/tttBOL CompiIer (ven I.SB) for Cp./H Z.n gg,lgf-lg$ 00:BE:gg PAGE 4
SOURCE FILE: SITBZ.FTE CIpTION LIST: pTX
a LINE OEBUG





































































FG'/LN At t tBt t t t t " ' ¡. ¡ ¡ ¡. t... r.. ¡....... r. r.. ! ¡ ¡.. r. ¡... ¡... ¡ ¡ ¡ r ¡ ¡ .
PICX(4) VALUEO XIÉ"
PIC X(2?) VALUE SPACES.
PIC X( IB) VALUE SPACES.
PIC X( 18) UALUE SPACES.
PIC 999 VALUE ZEROS.
PIC X( 17) UALUE SPACES.
REDEFINES VEHICULO.I.
PIC X(20) .
PIC X( l7) ,
O7 ]fiS-REC REDEFINES HHS PI C ZZ??,?.67 ASTER-z PIC X(4}.
67 FILLER PIC X(38).05 ctr-1P0-3 REDEFINES CAt-tFO-t.
O5 CAü'IP8-z REDEFINES CA]-IPO-I.
.87 C$.ICEPTO-z
O7 HHS
PIC X( l5) .
PIC Z(é).













lÉ x x * x x x lÉ x * x tÉ t( r x x x x x t( x x x x x x x x x * x l( t x x x x t x x * x x x x x x x t ¡É x x t( * ¡É x t( ¡É x x x t(
}É I"IODULO PRINCI PAL
*xxxx**xx¡(¡txxxxxxxxt*xx*xxx*x x x xxxSÉ tÉ xxxxxxxxtÉxxxxHxxtÉxxt$É* x xtÉx
A I-INI CI O.
DISPLAY SFACES LINE OI ERASE.
OPEN INPUT SERVICTO.
OPEN INPUT T-IAELIEHI .
OPEN INPUT TABLAS.
OPEN OTITPUT REPORTE.
I'ITTVE SPACES TO SERV-LLAVE-2.
START SERVICIT} KEY IS GREATER TI{AN SER\'-LLAVE-2
II.{VALID HEY DISPLAY 'NO EXISTE LLAI'E' LINE E2 POSITIT}N 12
Htt\,E ZERTIS TO N-CS,IPOS.\,|ARIOS-CALCULOS.
HtruE ZEROS TO H-ACWULADCIRES.
FIOI'E UEROS TO hI-ACI.},IULADORES-VEHICULO.
FERFORF1 9O-DISPLAY THRU FIN-96.
PERFORT'I TOO-FECHA-ENTRADA THRU FIN-IOO .




PERFORFI BI-PROCESO THRU F-BI IJT.¡TIL ES-EL-FIN.
PERFORF1 óg-I}-lPRI1'IE-DETALLE-UEHI CUIO-TXNU FIN-é6 .
PERFORf'I 70-IHPRIT-IE-TOTAL THRU FIN-78.
Ho|.rE zEROS TO 1{_CA[-tpos+/ARIOS_CALCULOS.

















Rl*f./EtlEOL Eompi I er (ver I . SB) {or Ep.¡}4 Z. n gg/ggl€g BE :08 : E0 pA6E





























































282 )0 I lE






t a a t | ¡ ¡ a a a a a r a r a r r a a a a r t ¡ ¡ r a ¡ a a ¡ a. ! a a a a ¡ a.
PERFORI'I I6-LEER THRU FIN-19.
IF E$-EL-FIN EO TO F.BI.
PERFORI-I zO-CALCULOS THRU FIN-?E.
PERFORI-I 25-ACI,.h.IULA-TOTALES THRU FIN-25,
PERFORT'I 3A-CALCULÜS-HAESTRO THRU FIN-36.
PERFORF1 3s-TOTAL THRU FIN-35.
f-lTTtIE SERV-NRO-VEHICULO-z TO hI.VEHICULO.
MÍIVE ZEROS TO ]^|-AC|.F1ULADORES.
F-BI.
EXIT.
x x x x x x x x ¡( x x tÉ x x x x x x x x x x x x xx x xx x x x t x x x x x x x x x xxx xx x x x x x x x x x x x x x t *
* ¡4ODULO DE PROCESO
HX X X* X X X X X X X X X X X X X X X X TXX X X X X I( * X X X rÉ X XX X XX XX X XX X X * X X X X iÉ X x x x x x lÉ ¡( x
IO-LEER¡ .
READ SERUICIO NEXT RECORD r¡tITH NO LOCK
AT END HCIUE .Ei, TO St-t-FIN
GO TO FIN-IO.
AOD I TO hI-LEIDOS.
IF SERL'+.|RO-VEHICULO-Z = h|+TEHICUL0
NEXT SENTENCE
ELSE
PERFOFf.I 69-IT'IPRIHE-DETALLE-VEHICULO THRU FIN-dg .FIN- IB .
EXIT.
20-CALCULOS.
HOUE SERV-GASOLIFTA-CtrfTI TO l,{-BALt}.tES.
HO|'/E SER!.J-ACEITE-CANTI TO H-ACEITE.
MT}UE SERIJ-GASOLIT.IA-VALOR TO hI-VALOR-GAS.
Hf}vE SER\'-ACEITE+/ALOR TO hI{,|ALOR-ACE.






CIFIPUTE H-ORDEN{, = ]^|-ORDEN-U + }|-ORDEN.
ct$,tPUTE ht-6ALfhtEs-u =







CT},IPUTE hI-UALOR-TOTAL-V =l'l{rALoR-TOTAL-\' + t¡t-vALoR-TOTAL .FIN-zS.
EXIT.
39 -CALCUL OS-I"IAESTRO .
PERFORf'I 4O.LEER-1-IAESTR0 THRU FTN-40.
COI{PUTE ]{-KF|S-REC =
LECTURA-FIN-S{A - LECTURA-INI CI O-STS.
HOUE I,{-HHS-REC". _ TO ht-Kt"ts.
t't0vE t{-GAL[il{Ed,üt ro h|-EALON .
¡
o
284 t^t-KHS / l^t-ffiL¡t{.






RI"1./COB[}L Compi I er. (ver I . FE) f or CF./f,l Z. n
S0URCE FILE¡ SITBE.FTE




ADD t TO t^t-C[NLI .
MT}I,,E SPACES TO DETALLE.
Htl|..rE " CÍINDUCTOR' TO CÍNCEPTO- I .
HOVE t¡l-DESC-z TO D-1.
hIRITE REG-IÍ'IPRESIITN FRÍT.I DETALLE AFTER 1.ADD T TO N-CT}.ILI .
T-IOVE SPACES TO DETALLE.
o OPTIIIN LIST¡ PTX
F6./LN At t tBt t t l ¡ " t r ' ¡ '....... ¡.......... r......... r. r..... ¡...... r r
I"Itl!|E TAB-DESCRI PCI ON TTT hI-DESC- I .
PERFOFT.I ss-LEER.TABLASI THRU FIN-55.
HOUE TAE-DESCRIpCIOF¡ TO I¡{_DESC_Z.' FIN-39.
EXIT.
3s-TOTAL.
CÍ}IPUTE I{-TOTAL = I.rI-TOTAL + ¡¡+/ALOR-TOTAL.FIN-35.
EXIT.
4O-LEER-+IAESTRO.
IT1OUE SERt -NRo-vEHICULO_z TO I_IAE_NRO_INTERNO.




l'ltil'rE 98 I TO TAB-CODTABLA
H[I.,E HAE-CI-ASE TO TAB-CODELEHENTO.




]-IOVE Og2 TO TAB-CODTABLA
HTruE SERU-COD-C(NDUCTOR TO TAB-CODELEI.IEhITO.
READ TABLAS INUALID KEY DISPLAY "NO ESTA EN TABLAS"LINE 22 POSITI{T{ 12.
FIN.55.
EXIT.
óg - IHPR I HE.DETALLE-IJEHI CULCI .
IF h|-UEHICULO = ZEROS
GO TO FIN-éO.
¡F ]^¡-Cü\¡LI ) Eg
PERFOR}-I 8O-TITULOS THRU FIN-80.
I-iOVE 'NRO.VEHICULO' TO CÍ}.ICEPTO-I.
HOVE hI.UEHICULO TO V-I.
hIRITE REB-IHPRESI(hI FRÍ}I DETALLE AFTER 4.
ADD 4 TO t{_CfttLL
HTruE SPACES TO DETALLE.
t
LINE DEBUG
. ...I0... . . .






























































ADD T TO hI.CO{LI .
TO C(NCEPTO- I .
TO D-l.




FRÍ},I DETALLE AFTER I.
H(ruE SPACES TO DETALLE.
MOUE "NRCI-ORDENES" TO CTil{CEPTO-3.
r.l0uE I,{-0RDEN-V 315 Tn ñÁTl1_r
t
R¡'I,/COEOL Compi I er (ver I . SB) f on Cp./M Z. n 8E,rgE/88 00 ¡ B0 ¡ 06 FAEE
SüURüE FILE: SITEZ.FTE UPTION LIST: pTX

























































MTT/E U XX UALOR-GASOLINA " TO CTI\ICEPTO-3A.
HTruE H-UALOR-6AS..I"I TO VALOR-3,
I^IRITE REB-IHPRESIü,.t FROt-t DETALLE AFTER t.ADD t T0 l^t-C0NLI .
r-lftrE SPACES TO DETALLE.
l-ltlJE " GASOL I tü-GALthtES,
H(ruE !{-GALTI\IES-U







lrtRI TE REG-It'ipRESI ON
ADD I TO l^t-CtI{LI .
FRfIf'I DETALLE AFTER I.
HOUE SPACES TO DETALLE.
t'tflvE'0TRA-CAI.|TIDAD. TO Cth{cEpTo_3.
f'10\rE I¡I-ACEITE+, TO DATO-3.
H(}\,E O X* VALOR.TOTAL " TO CT}hICEPTO-3A.
HOVE I'|+rAL0R-TOTAL-U TO VALOR_3,
I^IRITE REG-IHpREsIfl{ FRO}'| DETALLE AFTER r.ADD I TO I,{.C${LI .
MT}VE SPACES TO DETALLE.
t'ttluE 'HHS-GALttt{, TO CthtcEpTo_z.
HtruE ht-lfis-GL T0 KI.|S_REC.
Mo\,E ' x# " TO ASTER-z.
T'IRITE REG-IHPRESIOFI FRT}I DETALLE AFTER I.ADD I TO lrl-C[htLl .
HOVE SFACES TO DETALLE.
MOttJE ZEROS T0 [¡|-AC[}'IULADORES.
HOUE ZEROS TO ]^|-AE|.FíULADORES-{TEHICULL.




IF l¡l-CtlFtLI ) Sg
PERFORH 8O-TITULOS THRU FIN-80.
M(ruE H.TTTTAL TO UáLOR-3.
Hftr/E ' xx VALOR-RELACIIhr TO CñCEpro-3A.IIRITE REB-I]-|PRESIOt-t FRtr.t DETALLE AFTER S,t-tttrE ZEROS TO h|-ACUHULADORES.




COPIPUTE t¡t-CtI\¡T-ffiB = trt-CthtT-pAG + t.
f-IOUE t^t-CftNT-pAG TO C{}.{TAPA6.
MOUE l^¡-AFtO TO At{O.
M([¡E l¡l-l'1E$ TO HES.
M(ruE h¡-SET'IAT{A-DEL TO Sh¡A-DEL.
H0\rE l^l-SEt-lAFlA-AL TO ShlA-AL.
I¡IRITE REG-IHPRESIOi-| FROFI TITI AFTER PABE.
hIRITE REG-IMPRESIThI FR$,I TIT2 AFTER I.
hIRITE REG-II'IPRESIO}.I FRT}I TITS AFTER ?.hIRITE REG-IT.IPRESITN FRf}f*I TIT4 AFTER 2.






RI"{./COBOL Compiler (ven 1.58} for CP/t'l 2.n Egl0B/Eg 66:68¡69 PASE E
SOURCE FILE¡ SIT3Z.FTE CIPTION LIST¡ PTX
I
LINE DEBUG PE/LN 4...8.. t...... r. r r. r.. ¡.. r. r. ! ! r. r r rr r r... r. r. ¡... ¡... t ¡ ¡... I
. , . .ID. .. .. .
486 UXX FECHA DE PROCESO SEI"IANAL XX.
4EI LIHE 63 POSITITTI{ 22 HIGH
4gZ "lÉ Al'.10... MES... tu
493 LINE g5 POSITIfl{ 2I HIGH
484 U X SEHANA DEL... 4L... X




4E? }g3Bó ACCEPT ],{-ANO LINE OS P$SITIOFI 29
4Tg PRT},IPT ECHO COI-|\,|ERT HIGH.
4ll >9392 IF l^l-ANO ( 85
4T2 GO TO T68-FECI{A-ENTRADA.
4I3 }63?D ATCEPT T^I-HES LINE 65 POSITITil\I 4I
O 414 PR0HPT ECHO Cflt.t',tERT HIEH.4tS )0949 ACCEPT 1^l-SEl'lAñlA-DEL LINE 87 POSITIÍh¡ 37
4Ió PROT'IPT ECHO CThIVERT HIGH.
417 )E3BE ACCEPT l¡l-SEt#ñlA-AL LINE gZ PO$ITIÍI.I 45
418 PR$.IPT ECHO CÍI$/ERT HIGH.
419 )63C3 FIN- 190 .
4?g )03c3 EXIT.
4?r







R¡,|/ctlB0L compi I er (ven I .58) f or EF./H
SUUREE FILE¡ $ITB?,FTE
ADORESS SIZE DEBUG ORDER TYPE


















































































































B NUHERI C IJT.IST CT"IED
0 Nl,.t-lERIC L}|SIGf-tEDg NUI'IERIC l-hlslCtlED
6 ALPI{ANIHERI Cg ALPI{ANTJHERI C
É ALPHANI..HERI Cg NIü4ERIC [.r.tSIÉt-tED
O NUI'IERIC T.hISIH{EDg NT.F{ERIC T}ISIGhIED
8 NT.FIERIC I.}ISIS{ED
O 6ROUP










6 NI.J}'IERI C |'JI\|SI GhIED
0 N|.FiERIC t.htslGt.tEDg NI.HERIC I,I.|SIGhIED
E NI.F-IERIC U{SIGFIED









B NLHERIC UNSIGT-IEDg NT.FIERIC I.hISIGFIED
6 NT.T-IERIC I.NSTGñIEDg NIJ"IERI C IJhISI GNED
I NtJl'tERIC t.htslq{ED
B NT.FIERI C r+iST S.IED
6 NI,JMERIC I.JI.ISIGf-IED











































SERV-LUBR I CAC I $.I-CAhIT I














































































NI,J}'IERI C I,.T.ISI Gü-IED
NI,JMERIC LñlSI6l-lEO




NIJI"IERI C I,T{SI GI.IED







NI..FIER I C l'.h-IS I ff-IED
NUHERIC l.J¡,lSIGñ|ED
GROUP
NUHERI C l,.t',lSI Gü,IED
NUHERI C l,.llsl Gñ|ED
NUHERT C I,.hISI EhIED
NI,J}-IER I C IJhIS I GhIED
NIJI'IERI C Lf.lSI Gü{ED
NI.}TERIC TJtt¡SIGFIED
EROUP
NTJT'IERI C Tf{SI GñIED
NI..FIERI C TJNSI GD.IED
NI.J¡'IER I C ThIS I GT.IED
NI.JHERIC T.T{SIGNED
NTJI"IERIC LINSIg{ED














































































































































































ll¡ir¡nidoc . ur(,romo . ldffif
Smión lillioha
e


































































































READ s{Ly ByrE $IZE =
READ./1^IRITE EYTE SIZE =
OVERLAY SEGf.IENT STTE










































































/8t77/ X832BX X0325X X833gX
/8t8,5'/ X0335* X63ó2X
/gt?t./ x634lx x0348x x8385* I




/6t?2/ X0342X X0349t *0356¡É
/8tgt/
lgr?4/ 6322 *6324* gg27 X€329* 6332 X8gg4}(
8345 X9347X 635e X6354X 6359 X63É1*
9378
/9tg.a/ xg32óx xB33tt







0285 /g3gé/g?87 /8313/g22g 6256 0gl7 /8371/
9221 /83,81/





























































































EEIBE|BB 88:86¡08 PAGE 13
PTX























S ERTJ - ÉASOL I Fh- CÉT{T I










SER\'-LUBR I CAC I OF¡-CANT I





































RH,/COBIIL Compiler (ver l,5B) for CP/l'4 ?.n EB/AE/69 0B¡68:06 PAGE 14
SIIURCE FILEr SIT3Z.FTE OFTION LIST¡ FTX
a
CROSS REFERENCE /DECL./ }ÉDEST}É
hr-ANo /ErB?/ gs8é x0409x g4t tIAf-CAHPOS /gtg?/ lÉ0970X
h¡-CAHPOS-UARIOS-CALCULOS ,/88??,/ *0210X X,g22?'X
hl-cf}hlLl lgtgz/ 0318 x63?3x x8328* X8333r( *0339t( ¡É834érÉ
x6353¡( tÉÉ3ó6X
x63óé¡É 8374 *6395X
N-Ct}hrT-pAG /g106/ X0384X 6384 6385
ht-DEsc- | /gtt6/ x628óx 93.26l,rl-DESC-Z lgll l/ XBZBB* OBg ll^f-GALt*-.¡ /81t4/ XOZBZX 6284
IAf-GALü{ES ,/gll8'/ X6254x g?66hf-EALOT{ES-V /gr2=/ x82ósx 8?66 82e2 0349
l,{-Ht"lS /8tt3,/ t(6ZBt* 0AB4l^l-f$-lS-GL /glt5,/ X0ZB3X Égóg
Irf-lfiS-REC /gll?'/ X027PX B28l 633ó
I hf-LEIDOS /g160/ *,8246x- t^f-HES /glg3,/ 9387 *8413*
hf-oRDEN /8tt7/ x6258X 6258 g2é4
ht-oRDEN-V /8t?4/ X02ó4X 8264 93'42
hf -SEHANA-AL lO toñ/ €389 X04l7X
hf-SEHANA-DEL /8t84/ 8388 *6415X
hf-ToTAL lgtgB/ x9??2x g2?? 8376
h¡-vALCIR-ACE /gt?t/ *,8237X 82ég g27E
hr-uALoR-AcE-v lgtza/ x02ó?r g27g 0351
1^f-UALOR-GAS /gl?.g/ *625óX 8?69 8272
1^f-VALOR-GAS-V /6127/ X027lx 9272 8344
IAf+TALOR-TOTAL /912?./ X0259X 6274 g2?2I¡f-UALOR-TOTAL-U /gl2?/ X9273X 9274 BgSg









ó9-It-lPRIHE-DETALLE-UEHI CULO 8?29 6256 /63t=/7O-IHPRIHE-TOTAL g22I /937?/





]ll üYrah¡ DE rmai¡trcto¡
Eil rr¡Lrlr¡ I oGrrcro¡ . DIAGRAMA DE PASADAS





I¡ILEúT: tr¡b ' oElciltcrol
5.2.3 Dlrgrama de Pas¡das SIT3Z.



















Alta dÍficultad en el manejo manual de la info¡maci6n pa
ra estabrecer Las diferentes labores de mantenimiento.
EI riesgo de daño en ,los vehfculos por.fáIta de un adecua
do y ordenado programa de mantenímiento.
Er manejo maual de ras cuentas de cornbusüible y lubrican
tes invorucra erro en la confrontaci6n de ros varores in
dividuales por vehfculo y total.es entre ras cuenüag del
rnstituto y de la Estaci6n de servício por la no existen
cia de un contror éentralizado para nanteni¡¡iento de ros
vehfcrrlos y quedar este sujeto a la responsabilidad de
. ros motoristas se corre pl riésgo der deterioro mayor del
vehfculo.
En el diseño del sisüema se permite implementar nuevas op
ciones de proceso, en el caso de que las necesidades de
informaci6n asf 1o requieran..






si3ter¡ra son randomicos con organizaci6n indexada y modo
de acceso dynamic, ct¡yo prop6sito es manejarrog a través
de fndices para que se puedan accesar secuenciarmente en
las opciones de proceso de info¡mes.
En cuanto a la tecnologfa, el sisüema es!,á nontado en un








En la irnprementaci6n 6püirna de la sisüe¡natizaci6n dél par
que automotor se sugiere una recomendaci6n 'rDe continuidad,'
por parte de las Directivas para er aderanüo, buen manejo
y utilizaci6n de1 sisüema.
otra reconendaci6n i-urporüanüe es er dar a conocer a ros
funcionarios der rnstítuto de seguros socialee que inter
vienen en eL procego, Ia irnportancia e insün¡cciones ne
cesarias para rograr la ctaridad y buen funcionamienüo
de la informaci6n.
Es indispensable üambién responsabirizar a cada r¡na de..las
personas y dependencias que üienen que ver con er manejo
del sistemar pdrd gue Ia informaci$n que ellos prevean
este corresta pera Eu procesa¡nienüo.
El éxito del proyecto depende del procesamiento oportuno








TAr'IAYO-y T?!"yo, Irtario. El proce'o de la rnvestigaci6¡ciéntificá, F¡ndamenro de rnvésiigá.ié". -ué*í;;;-b¿itorial Limusa, 1993.
u.s. ITIARKETTNG 
-e Refining, systems computer services pranning & Technology. óepaitment, 19-gJ













































CAI4IOIIETA S}I . CRUSIER - TOYOTA
CN{IONETA BRASILIA . VOLIG}IAGEN






























































































































































LUIS EDUARDO LOPEZ PATIÑO
PABLO BOÍ{ILLA








HIGUEL I. CABAL C.



















































OO2- TABLA DE CODIGOS DE COIIDUCTORES
TABLA ELEI,IE}ITO DESCRIPCION
002 1901690 LUIS E. SoLAlt0 c.
002 I92Sf30 ANTo]{Io J. REilcIFo
OO2 I9258OO AI.ITONIO i'OSE GARCIA FALLA
OO2 1917360 RAFAEL GONZALEZ
002 1908950 i{ELSo]{ MoRENo
OO2 1917816 RODRIGO ARIZA ORTIZ
002 1914870 FRANCISCo A. SERI{A
002 193s370 ALoilSo GALVEZ
002 1906710 cERilAt{ A. VASQUEZ
OO2 I9O33OO JOSE ANCIZAR GIRALDO
OO2 I947O3I ARGE!{IRO PELAEZ TASCON
002 1926996 JAII4E HEI'IA
OO2 1922950 HERIBERTO LOAIZ¡.
002 1947037 cusTAvo vELAsco RosALEs







OO3- TABLA DE DEPENDEIICIAS USUARTN
rABLA ELEI4ENr0 pEsgR¡.Pc,r0l{
003 001000000 GERENCIA
OO3 OOIOOOIOO OFICINA JURIDICA
OO3 OOIOOO2OO OFICINA PLN{EACIOII E INFORI,IATICA
003 001000210 DIV. PR0GRAI'|ACI0I{, ANALIS$ OPERACI0I{
OO3 OOIOOO3OO SECRETARIA GEIIERAL
003 001000310 SECCI0N ARCHIVo y CoRRESPoI{DENCTA
OO3 OOIOOO32O OFICIM EVALIJACIO{ DE CALIDAD
OO3 OOIOOO4OO SUBCEREI{CIA DE SERVICIOS DE :SALUD
OO3 OOIOOO4IO OFTCINA DE SALUD CO{UNITARIA
OO3 OOIOOO42O DIVISION DE ATEI{CION HEDICA
OO3 OOIOOO423 SECCION DE SALUD ORAL
OO3 OOIOOO43Q DTVISIOI{ DE SALUD OCUPACIOI{AL
OO3 OOIOOO43I SECCION DE I-IEDICINA DEL TRABA-IO
OO3 OOI8OO432 SECCIOI{ HTGTENE Y SEGURTDAD INDUSTRIAL
003 001000443 SECCI0N SERVICI0S TECNTCoS C0MPLE['|ENT.
003 q01000440 Drvlsror{ DE sERyrcros DE Ap0y0
003 001000441 |-ABoMToRIo FA$|ACEuTIC0S
OO3 OOIOOO5OO SIJBGEREI{CIA DE PERSONAL
003 ooiooosto DIvIsIot'r ArI,rIr{IsrRAcIoil DE pERsor{AL






OO3- TABI.A DE DEPENDEIICIAS USUARTAS
rABLA ELEIIEI{T0 pFS,CF¡Pgrol|
003 001000s12 sEccIoN pRoilocroN DE PERS0NAL T ADl,t0N
DE CARRERA.
OO3 OOIOOO5I3 SECCION NO4INA SALARIO T REG.PERSONAL
OO3 OOIOOO52O DTVTSIOI{ DE DESARROLLO DE PERSOIIAL
003 001000523 SECCror.t DE BTENESTAR SoCIAL
003 001000600 stBcEREt{cIA DE RECURS0S FISICoS
003 001000610 DIytSr0N DE S[[,|IÍ{ISTR0S
003 001000611 sEccIoN DE ADQUISTCrcNES
003 001000612 sEccroN DE ALüACEN
OO3 OOIOOO6I3 GRUPQ DE II4PRENTA
OO3 OOIOOO62O DIVISION DE TNSTAISCIOTIES T DOTACIONES
003 001000621 SECCIoN DE IIü{UEBLES
003 001000622 sEcc.D0TAct0ttEs Y l.{41{T. EquIP0s
OO3 001000623 MANTENII.IIENTO DE I¡ PLAI{TA FISICA
OO3 001000624 Aü{TNISTMCION EDTFICIO
OO3 001000625 AL}IACEN DE HAI{TENI}ITENTO
003 001000626 RADIo CS|UNICACT0NES
OO3 001000627 I4AIITENII.IIENTO DE EqUIPO AI'TSIOTOR
003 0Q1000628 DEPoSIT r,tAilTEt{H{IENT0 EqUIpO AUT0If0TOR
OO3 OOIOOOTOO SItsGERENCIA FII{AI{CIERA
OO3 OOIOOOTIO SECC. DE TESORERIA Y COBRANZAS







OO3. TABLA DE DEPENDENCIAS USI'ARIAS
rABLA EtEr{ENIo p,epp¡¡.p.ci,ol
003 001000721 SECCI0I{ DE PRES{'PUEST0
003 001000722 sEccIoN DE C0I{rABrL[DAD,C0ST0S E INyEtt
003 001000730 DMSIoN DE SEGURoS ECONOTfIC0S
OO3 OOIOOO731 SEGEIffi DE ATILTfiCION r RECISTRO
003 001000732 sEecl0tt pREsrA$0NEs Ecotfü-ltcAs
003 001000733 SECCrot{ I{EDICINA T ABORAL
OO3 OSIIOOOOO DIRECCION UPI RAFAEL URIBE URIBE
OO3 O5IIOOIOO OFICTI{A CENTRAL INF.Y REG. NISTENCIAL
OO3 OSIIOOIIO SECCION DE REGISTROS CLINICOS
OO3 O5IIOO12O SECCiOIT DE REGISTROS NISTENCIALES
003 051100t30 sEccror{ DE Docu,tENTACrON CIEÍ{TIFTCA
OO3 O5IIOO21O DPTO }IATERNO INFANTIL
OO3 O5IIOO21I SERV. SALAS DE PARTOS Y NEOI{ATOLOGTA
OO3 O5IIOO212 SERV. ESPECIALIDADES GINECO-OBSTETRIC.
OO3 O5IIOO213 SERV. ESPECIALIDADES PEDIATRICN
OO3 O5IIOO22O DPTO DE CLINICAS I,IEDICAS
003 051100221 SERV. DE CUIDADoS TNTENSMS
OO3 O5IIW222 SERV. DE ESPECTALIDADES I{EDICAS
003 05il00230 DpTo cLrNrcAS qUIRURGTCAS







OO3. TABTA DE DEPET{DENCIAS USUARIAS
TABLA EI.FIFI{Ip omcnJp.c.rgI
003 obiloo+ss MANTENrTEITTo Equlpos upt
OO3 O5IIOO44I ALII,IENTACION A PACIfT¡TES UPI
OO3 O5IIOO442 GRUPO DE LAVANDERTA T ROPERIA
003 05il00443 cRupo DE SERVTCIoS VARIoS
OO3 O5IIO5OO DIRECCI()I{ CLIHTCA SALUD I{ENTAL
003 05u05r00 REcEpcIoN INFost.y BE0. cL. SALUD !|ENT
OO3 O5I'|O5222 ATENCION TSPECIALTZADA CLIIIICA SAIUD
HENTAL
003 051105300 sERvIcIQs Ap0T0. TEc.coilpLFtEnTARIOS
CLINTCA SALUD HENTAL.
OO3 O5IIO54OO SOPORTE ADIIION CLINTCA S¡.LUD I-IENTAL
003 161400000 DIREGGIoN upz suR oRIEI{TAL
OO3 I6I4OOIOO INFORI.IACION Y REGTSTRO ASISTENCIAL
003 161400300 DllfrsoN AD{INnSTMTI{A I
003 161400310 sEccroN DE pERsot{AL
003 161400320 sEcct0r{ Fil{ANGTERA
003 161406000 cooRDrMcIoN cAE Los cAlfrulos
003 16t406'|00 sEcc.INF.y REG. ASISI.CAB LoS CAmUL0S
003 161406211 EquIPo DE CUIDADo |{ED.CAB LoS CAI'IBULoS


















































COOP. AST$TENCIAL CAFA LOS CAI.BULOS
SERV.APOYO LAB..CLTilTCO CAB LOS CAIEULOS.
FAM/NCIA F DESP.IIEDICO CAE LOS CAISULOS
ATEI{C. ESPECI-ALTZADA CAB LOS CAHN'LOS'
SOPORTE AD}IINTSTRAT. CAB LOS CAÍ'IBULOS
TEE. COIIPLEI'IEITTARIOS CAB LOS. :CAIIBI'LOS
COORDTNACION CAB I¡ SEIVA
RECEPCTON IITf .T REG. ASTST. CAB.LA SELVA
EqurPo cu[DAD0 üEDrco cAB LA stlvA
Equlpo curDADo 0D0NT0L0crc0 cAts LA SEL{A
COOPEMCION ASISTEilCTAL CAB LA SELVA
SERV.APOYO LAB.CLINIICO CAB LA SELVA
SERV. APOTO FAR}TAC T.DESP I'IEI¡C}ITQS EAB
LA S'ELYA.
ATEIICTON ESPECNALTZADA CAB LA SELVA
SOPORTE ADI¡IINISTMTIYO CAB I-A SELVA
CQORDN'IACTOIT CAF VTLLA DEL SUR
RECEPCION TNPORI¡I. T REG. CñF VILLA DEL
SUR.
Equlp DE CUIDAD ODoNT. CAB VIILA DEL SUR
COOP. ASISTEI{CIAL CAB VIILA DEL SUR
LAB. CLINÉO CNg VILLA DEI. SUR









OO3. TABLA DE DEPENDENCIAS USIIARIAS
TAE|¡ F.LFITFTIp pF,S.cRrp.C¡.01{
003 05il00232 ESPECTALIDADES"qUTRURGICAS
OO3 O5IIOO24O DEPARTAI'IEIITO DE URGETTCIAS,
OO3 O5IIOO3OO DIVNION DE SERVTCIOS DE APOYO
003 051100310 DPTo DE SERVIemS PAMACEUTICoS Upt
OO3 O5IIOO32O DPTO DE PATOLOqH T LABORATORM CLINIC
003 0stt0032l LABoRAToRIo CLINICo Upr
OO3 O5ITOO322 TTEIIATOLOGIA T BAITCO DE SANGRE UPI
003 0sil00323 PAToL0GrA UFr
M3 O5IIOO33O DPTO RADIODIAGNOSTICO Y RADIOTERAPIA
OO3 O5IIOO34O. DPTO RETTABILITACIOI{ T ASTSTENCIA SOCTAL
OO3 O5IIOO35O SECC. EqUIPOS DE AYUDA TERAPEUTICA Y
DTADITOSTICA
003 051100354 TECNICoS CO.|PLEI4ENTARI{IS Upr
' gpg 081'|00400 DI'vIsI0N DE srRvlctos ArHINtsrRATrvos
003 051100410 sEcclon DE PERSoML
003 051100420 sEccroN fINANGTERA .
003 051100430 sEccroN REcuRsos FIsIcos
003 051100431 SRupg DE ALITI,ACEN
OO3 O5IIOO432 GRUPO DE I4ANTENTI,ITEI{TO
003 051100433 PLANTA fTSICA UPt


























SERV. APOYO Y DESP. I,IEDICI.IENTOS CAB
VITLA DEL SUR.
ATENCTON ESPECIALIZADA CAB YILI-A DEL
SUR.
SOPORTE ADITNNT: CAB YTLLA DEL Sl'R
TECNICoS COr'tpLEHEt{T. Cnn VILU DEL $UR
COORDIITACTOIT CAF PTO TIALLARINO
RETEPC TI{FOH'I. t RHq$TRO CAE PTO
}IAILARTNO
EQUrpo cuIDADo ilEDlC0 CAB pTo HALtáRIrt
EQUIF0 GUIDAD0 0D0ltT0[0S cAF PI0 llAl;ló
RINO
COOPERACN'N ASTSTEIICIAL CAB PTO II'IALLA-
Rtno
v
SERV. AP0T0 Lftr'CLIttICO CAB PI0 tlAl.l,A.
RTNO
p¡p¡ficrA Y oEsFAqm DE ltEDc'!,tRtT0s cAB
PIII }IALLARINO,
,ITENMN ESPECMLTZAOA CAF PTO I.IAILANA
NO
SOPORTE AMINTSTRATNO CAB PTO }IALLART
NO

















OO3. TABLA DE DEPENDETICIAS USUNN¡NS
TABLA ELEI,IEI{TO DESCRIPCION
003 16160022r EQUIP0 CUIDADo 0D0NT0L0GIC0 CAB
JA,[-IUNDI
003 1616W22? C00PERACr0N NTSTEilCIAL CAB ilAtilut{Dl
003 161600311 S0PORTE ADI,III{ISTRATM CAB JAI{UNDI
OO3 ITOIOOOOO DIRECCION UPZ NOR OCCIDENTAL
OO3 ITOIOOIOO SECCION INFT. Y REGIST ASISTENCIALES
OO3 ITOIOO3OO DIVISION AII,IINISTRATIVA
003 170100310 sEccloll DE PERS0]{AL
' 003 170100320 sEccIoN FIi{ANCIERA
003 t70t0t000 DIRECCION CAB VILLACOLOI'8IA
OO3 ITOIOIIOO RECEPCION INFORI4. Y REG. CAB VILLACOL.
003 17010t211 EqUIP0 CUIDADo I4EDIC0 CAB VILLAC0L0[,18.
003 170101221 EqUIP0 DE CUIDADO OD0I|T.CAB VILLACOL0},I
OO3 170101222 COOP. ASISTENCIAL CAB VILLACOL$AIA
OO3 170"101223 SERV.APOYO RADIODIAGNOSTICO CAB VILLA.
COLOIBIA.
003 170101224 LABoR.CLINICo CAB VILLAC0L0IIBIA
003 170101225 FAm4ACTA Y DESPACHo üEDCAT{EI{T0S CAB
VILLACOLOIíIBIA
OO3 170'101226 ATENC.ESPECIALIZADA CAB VILLACOLOI,IBIA







003- TABLA DE DEPENDET{CIAS USrrlflIAS
I¡_BIA Fr.Elrr.Etrlo p.Es.cFJ.F.C¡gI
OO3 17OIOI354 TECNICOS COI'PLFIENTARTOS CAB TILLACO.
LOIBTA.
003 170102000 CO0RDINACION CAB SALOIiIIA.
003 170102277 EqUIpo DE C|TIDAD0 üED. CAB SAL0I,!IA
003 1701022?5 EQUrpo DE CUIDAI'o oD0ilT.CAB SAL$4IA
OO3 I7OIO2222 COOPERACION ASISTENCIAL CAB SALOITIA
OO3 170102224 LABORAT.CLTilICO CAB SALO!4IA
003 170102225 FARFIACIA y DESPACHO ti|EDCfitENTOS CAB
SALOI,IIA
OO3 17O102226 ATENCION ESPECIALIZADA CAB SALO4IA.
003 1701023U S0P0RTE ADI*IINIST CAB SAL0!4IA
003 170103000 G00RDINAC[0N CAB ALFoNS0 L0PEZ
003 170103211 EQUrpo DE CUIDADo ilEDC.CAB ALFoNSo L0
PEZ
003 170l0322t EQUIP0 DE CUIDADo 0D0NT0L0G. CAB
ALFOIISO LOPEZ
OO3 170103222 COOPER'ICIOII ASISTENCIAL CAB ALFONSO
LOPEZ
003 170103224 LAE. CLINICO CAB ALFOT{SO LOPEZ
003 l7üA3225 FARIIACI¡. Y DESPACHO DE tilEDICAlílENTOS
CAB ALFOI{SO LOPEZ






























SOPORTE AII¡ITNISTRATII/O CAB ALFONSO
LOPEZ
COORDINACIOI{ CAB LA FLORA
Equlpo DE G1,IDAD0 ilEDrC0 CAB LA FL0RA
EQUTPo DE CUIDAm 0D0NT0L. CAB LA
FLORA
COOPER'ICION ASISTENCIAL CAB LA FLOM
SERY, APOYO RADIODIAGNOSTICO CAB LA
FLORA
LABORATOP.IO CLINICO CAB LA FLOR¡.
FAM{ACIA Y DESPACHO DE I.¡IEDICAII¡IEIITOS
CAB LA FLORA
ATENCION ESPECIALIZADA CAB LA FLORA
SOPORTE AI''II{ISTRATIVO CAB LA FLORA
COORDINACIOil CAB YI'I,IBO
EqUIPO DE CUIDADO ITIEDIC0 CAB Ytl{80
EQUIPo DE Cl'IDAm 0D0NT0L. CAB yu,tBo
C0OPEMCI0I{ ASISTENCIAL CAB YttlBo
ATE}ICION ESPECIALIZADA CAB YI,ÍIIBO
































































EQUIPO DE ClJIPfiDO }IEDTCO CAB B/YENTURA
EquIPo DE CUIDADo 0D0NT, CF.B B/VEilTURA
COOPERACION ASISTENCTAL CAB B/TENTURA
soPoRlE AntIfrrsTRATIVo CAB B/lfENn RA
DIRECCI9N PAT}IIRA
SECC. I.NFOS|, Y REc. ASIST. PAIJ.|IR l
DIVISION ADIINISTRATIVA PATT4IRA
SECCI()N DE PERSONAL PALTIiRA
SECCION FINANCIERA PALI-IIRA
SECCION DE RECURSOS fISICOS PALIíIIRA,
DTRECCTON CLIITICA SANTA TSABEL P'AIJItffA
RECEP. TNF. Y RFG. ASNT. STA ISAEEI
PAH'IIM.
EquIP0 DE CUIDADo ltEDrCo SAI{TA ISABEL
PALI'IIRA.
ATENCION DE URqENCIAS SANTA ISASEI.
PAIJITRA.
CLTNICAS }IEDICAS SAITTA IS¡BEL PAI.IIIIM
Equlp0 DE curDADo 0D0NI0L0GIC0 sAnTA
ISABEL PAL}IIRA.







003. TABI.A DE DEPENDENCIAS USUARIAS
l@A EIEnENT0 PFscRrPcroN
OO3 I82OIO223 SERV. APOYO RADIODIAGNOSTICO SANTA
ISABEL PALITRA
003 1820'10224 LABoRAToRI0 cLrrrco sAr{TA TsABEL pAlr-rr
RA.
003 18201Q225 FAm'tAcIA T DESpACHO DE ¡EDICA¡í¡ENT9S
SNTA ISABEL PAL!,ITR'I
003 182010226 ESPECTALIDADES GII{ECO_oBSTET y PEDIAT.
SANTA ISABEL PALIIIRA.
OO3 182010227 qUIROFANOS Y SAI¡S DE PARTO SANTA ISA-
BEL PALI'IIRA
OO3 I82OIQ228 ESPECIALIDADES qUIRURGICAS SANTA ISA.
BEL PALIIIM
OO3 I82OIO3I1 SOPORTE AD,IINISTRATIVO SAI{TA ISABEL
PALI,IIRA
003 1820t03$t ALII{ENTACIOI{ SANTA ISABEL pAulIRA
OO3 I82OIO352 LAYANDERIA Y ROPERIA SANTA TSABEL PAL.
l'IIRA
003 182010354 TECNIC0S COIfPLEI'|EI{TARIOS SANTA IsABEL
PALI'IIRA
OO3 T83IOO21r EQUIPO CUIDADO I'IEDICO CERRITO
003 18310022r Equrpo curDAD0 oDoNTOL. CERRTTO
003 183100222 coopERACIOt{ ASISTEI{CrAL CERRITo






OO3. TABU DE DEPENDENCTAS USUARIAS
rApr¡ DESCRIPCIOI{
COORDINACION PRADERA
ATENCION BASICA URGENCIAS PRADERA




EqUIP0 DE CUIDADO lilEDIC0 CANDEI.ARIA
EquIP0 DE CUIDADo 0D0NT0L. CAI{DELARIA
COOPEMCION ASISTENCIAL CAI{DELARIA
SOPORTE Aü¡ITNISTRATIVO CAI{DEI.ARIA
EqurPo DE cutDADo ilEDIoo FLoRIDA
EquIPo DE CUIDAm 0D0NT0L. FL0RIDA
COOPERACIOI{ ASISTENCIAL FLORIDA
SOPORTE ADMIIIISTMTIVO FLORIDA
DIRECCION CLINICA NTRA SM DEL CARIiIEN
BÜGA
RECEP. INFORI¡I. Y REq. ASIST. BUGA
EqurP0 DE cuIDAD0 HEDICo BIEA
ATENCIOI{ DE URGENCIAS BUGA
CLTNICAS I,IEDICN BUqA
















































OO3- TABLA DE DEPENDEI{CIAS I'SIÍIRIN
TABLA ELEMENTO DESCRIPCIOI{
OO3 '193W0222 COOPERACION ASISTEIICIAL BUGA
OO3 I93OOO223 SERV. APOYO MDIODIAGNOSTICO BUGA
003 193000224 |-AB0RAT0RI0 CLrilICo BUGA
OO3 I93OOO225 FARI,IACIA Y DESPACHO DE !{EDICAI4ET{TOS
BI'GA
OO3 193000226 ATEÍ{CION ESPECIALIZADA GINECO-OBTETRA
Y PEDIATR. B['GA
003 19300[,227 ' qUIRoFANoS y SATAS DE PART0 BIEA
OO3 I93OOO228 ESPECIALIDADES QUIRURGICAS BrcA
OO3 I93OOO31r SOPORTE ADMINISTRATIYO BGA
OO3 I93OOO351 ALII,IENTACION BUGA
OO3 I93OOO352 I.AVAI{DERTA Y ROPERIA BUqA
003 193000354 TECNICoS CoüPLEilENTARI0S BIEA
OO3 I933OO2I1 EqUIPO DE CUIDADO I'IEDICO GUACARI
OO3 193300221 EqUIPO DE CUIDADO ODOI{TOL. GUACARI
OO3 1933W222 COOPERACION ASISTENCIAL GUACARI
OO3 193300311 SOPORTE Ail,IIilISTRATIVO GUACARI Y GINEB
OO3 I94OOOOOO DIRECCION UPZ TULIIA
003 194000100 SECG. INFom,l. y REG. ASIST. TUttfA
OO3 I94OOO3OO DTVISTON AI}III{ISTMTIVA TULUA

















OO3- TABLA DE DEPENDENCIAS IFUARIAS
TABLA ELEMEIITO DESCRIPCION
SECCION FIIIANCIERA TULUA
SECCIOI{ DE RECURSOS FISICOS TULI,,I
DIRECCION CLINICA SAI{TA AI{A TULUA
RECEPCION INFORI.I Y REG. SAT{TA AI{A
EQUIPo DE CUTDADo !,|EDICo SAilTA A1{A ';
ATENCIOII DE URGENCIAS SAI{TA AI{A TULUA
CLINICAS MEDICAS SAI{TA AI{A TULUA
EquIPo DE CUIDADo 0D0NT0L. SAI{TA At{A
TULUA.
C00PERACION ASISTENCIAL SAt'lTA AI{A TU-
LUA.
SERV. APOYO RADIODIAGNOSTICO SAI{TA AI{A
TULUA.
LABORATORTO CLINICO SAI{TA ANA TULUA
FARI4ACIA Y DESPACHO DE I,|EDICAI,¡|ENT0S
SANTA ANA TULI'A
ESPECIALIZADA GTI{ECO-OBST. Y PEDIAT.
SANTA AI{A TULI'A.
QUIRoFAN0S Y SAT.AS DE PART0 SAI{TA AM
TULUA.
ESPECIALTDADES qUTRURGTCN SAI{TA Al{A
TULUA






































I 9401 t 351
19401 1352
194011353














ALII4ENTACION SAI{TA AI{A TULUA
I¡VAI{DERIA Y ROPERTA SAI{TA ANA TULUA
SERVICIOS VARIOS SA1{TA AI{A TULUA
TECNICOS CO,IPLEMENTARIOS SA}ITA AI{A
TULUA
EqurPo DE curDADo HEDICo BtGALAGRAT{DE
Y ANDALUCTA
EquIPo DE CUIDADo 0D0f{T01. BUGALAGRAN-
DE Y AI{DALUCIA
COOPERACION ASISTENCIAL BUGAI.AGRAI{DE Y
ANDALUCIA
SOPQRTE ADII{INISTRATIVO BUGALAGMNDE Y
AI{DALUCIA
COORDTT{ACIOil ZARZAL
EquIPo DE CUTDADo ilEDICo ZARZAL
EquIPo DE CUIDADo 0D0NT0L. ZARZAL
COOPERACIOI{ ASISTENCIAL ZARZAL
SOPORIE AD.IINISTRATTVO ZARZAL
DIRECCTON CLINICA NTRA SRA DE LA PAZ
CARTAGO
RECEPC INFOil Y REqISTROS CARTAqO

















OO3- TABLA DE DEPEI{DENCIAS USUARIAS
TABLA ELEMENTO DESCRIPCION
OO3 I95OOO212 ATEI{CION DE URGEI{CIN CARTAGO
003 195000220 cLrr{IcN ltEDrcAs GARTAG0
OO3 I95OOO221 EQUIPO DE CUIDADO ODOI{TOLOG. CARTAGO
OO3 195000222 COOPERACION ASISTENCIAL CARTAGO
OO3 I95OOO223 SERVICIOS DE APOYO RADIODIAGNOSTICO
CARTAGO
OO3 I95OOO224 LABORATORIO CLil{ICO CARTAGO
003 19500022s FARI4ACIA y DESP, I{EDCAI4ET0S CARTAGo
OO3 195000226 ESPEC. GII{ECO.OBST. Y PEDIT. CARTAGO
003 rgsowzzt qurRoFAnos v inus DE pARTo cARTAco
OO3 I95OOO228 ESPECIALIDADES QUIRURGICAS CARTAGO
OO3 I95OOO311 SOPORTE AIT'IINISTRATIVO CARTAGO
003 195000351 ALIilET{TACI0]{ CARTAG0
OO3 I95OOO352 LAYANDERIA Y ROPERIA CARTAGO
OO3 I95OOO354 TECNICOS COI,IPLEMEI{TARIOS CARTAGO






















































ADI{TNTSTMCTON SEDE ADTTVA BE1LAVTSTA
TALLER LIIfiNAR NS
DOI¡IICNLIARTOS UPD
UNTDAD DE SALUD I,IEITTAL
DIRECCIOII UPZ.17
DWTSION ADFITNNTMTIVA UPZ*I 6
COORDTMGTON CAE LOS CA¡AULOS
COORDINACTON CAB LA SELVA
COORDINACION CAF VILLA DEL $UR
COORDTNACTON CAB LA PRESEI{TACION
C00RDINACION CAü .rAl-luttDt
co0RDtr{Act{N cAF LA PLoM
COORDIMCION CAF SALOI{TA
COORDIMCTON CAE ALPONSO LOPEZ
COORDTNACTON CAB YNLLACOLOI{BIA
cooRDIr{AcroN cAE WDEo
COORDTMCT{IN CAF TABOR BII'EMVEI{TURA.
CLINICA SANTA NABEL PAL}ITRA







































CLINICA SAI{TA AIIA TULI'A
CAB SAI{TA ANA
CLINICA NTRA SRA DEL CAM{EN BUGA
CAB NTRA SRA DEL CARI,IEI{ BUGA
CLINICA NTRA SRA DE LA PAZ CARTAGO
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